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LIQUIDACION POLITICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
Entre las muchas cosas que de-
ken desaparecer con esta era fe-
licísima de rectificaciones que se 
inicia ahora, cuéntanse los garitos 
y los garden-play. 
Una batalla en toda forma, sin 
contemplaciones ni piedad ningu-
n a ha de dársele al juego. 
Plácido Hernández , si lo dejan 
hacer, se basta él solo para extir-
par ese cáncer pest í fero y el otro 
no menos mal oliente de la pros-
titución, que amenazan convertir 
a la Habana en nueva Sodoma. 
Es una verdadera vergüenza lo 
q^e acontece con los garden-play. 
Siete u ocho%dicen que funcionan 
cn Ja Habana-
Y cosa original y novísima, to-
dos tienen música . 
El otro d í a al pasar cerca de 
uno, establecido en la Esquina de 
Tejas, nos parec ió que tocaban 
el Himno. Y no sabemos por qué 
extraña asociación de ideas nos 
figuramos a Mart í , Agrámen te , 
Céspedes. Aguilera y demás héroes 
de la epopeya cubana, vestidos de 
tenistas, jugando una quiniela. 
Es lástima, y ahora más que es-
tá subiendo el azúcar , que no se 
trate de encaminar las esperanzas 
de nuestro pueblo por los caminos 
del trabajo y sí por los del azar. 
A veces, viendo este enorme 
choteo de los garden-play, nos he-
fnos puesto a cavilar si la existen-
SOBRE E A R R E G L O 
D E L A S C A L L E S 
O Í A C A R T A D E L S E C R E T A R I O 
D E O B R A S P U B L I C A S 
H e n o s recibido la siguiente carta 
de nuestro distinguido amigo el se-
jjor Orlando F r e y r e , ¿ e c r e t a x i o de 
Obras P ú b l i c a s , car ta que inserta-
mos para conocimiento de todas aque-
llas personas que, frecuentemente 
nos escriben q u e j á n d o s e del mal es-
tado en que se encuentran las calles 
de esta c iudad: 
Habana, junio 7 de 1922. 
Br. Director del D I A R I O D E L A M A -
R I N A . 
Ciudad". , 
MI distinguido amigo: 
E n la e d i c i ó n de hoy de su im-
portante p e r i ó d i c o y bajo el t í t u l o 
"AJ s e ñ o r F r e y r e " se habla del "es-
tado deplorable" en que se encuen-
tra el tramo de la calle 17, entre 12 
y 18, del Vediido, y se me excita 
r a í a qne disponga el arreglo de esa 
importante v í a p ú b l i c a . 
Ciertamente que el art icul ista tie. 
Be r a z ó n , pues esa cal le , 'como otras 
muchas del propio Vedado, ( la ca-
lle 12, para no ci tar otras) y muchas 
ffe otros barrios de esta capital se 
encuentran en el estado quo se se-
fiaia; pero como su arreglo no de-
peode de m i voluntad, que es gran-
de cuando se trata de atender -los 
«¡rvicios p ú b l i c o s , sino de la falta 
Crédito a mis r l i spos ic ión para in-
^crtlrio en esas obras p ú b l i c a s , me 
feo eu ei sensible caso de no poder 
complacer a esas personas quejosas, 
ccnfiand'o en que muy en breve, res-
tablecida la no imal idad e c o n ó m i c a . 
Pueda atender preferentemente a 
la c o m p o s i c i ó n de las calles de la 
Habana que, indudablemente, es, en-
todas las obras de urgente aten-
^on. la m á e út i l y necesaria de to-
cias. 
^Aprovecho esta oportunidad, s e ñ o r 
R e c t o r , para repetirme de usted 
^ay atto. s. s. y affmo. amigo, 
_ ( M a n d o F R E I R E . 
T í l R I C O T A S 
cía y el bue.i funcionamiento de 
las casas de juego, no estar ían ga-
rantizados por la Enmienda Platt, 
ésto es, si el juego no será objeto 
de algún tratado internacional que 
impida su exterminio. 
Un fenómeno muy curioso es el 
siguiente: el juego se implantó ofi-
cialmente en Cuba para atraer al 
turista. Y el resultado ha sido que 
el cubano es el que va a tener 
'que convertirse en turista y lar-
garse de «u tierra para no ver 
tanta podredumbre. 
Setecientas aulas de menos ha-
brá en la Repúbl ica en el próxi-
mo año fiscal. Pero. . . hay sete-
cientas timbas de m á s ; y váyase 
lo uno por lo otro. 
Parece que el Estado cubano se 
Iha propuesto hacer el juego obli-
igatorio. Cuando la quiebra de los 
j bancos, no supo el Estado defender 
los ahorros del pueblo; y cuando 
vió su error, parece que lleno de 
santo arrepentimiento, abr ió todas 
las timbas y llamando a las masas 
le$ d i jo : —Andad , entrad a h í . . . 
y desquitaos. 
Y todos los d ías se juegan en la 
Repúbl ica cantidades fantásticas. 
' Parece que el país quiere que 
se lleve su dinero el diablo 
'antes que se lo lleven los impues-
tos. Tal es la prisa que se da en j u -
gárselo. 
¿Desaparecerá el juego con es-
ta nueva era ? 
Esperamos que sí. 
Pero es bien cierto que el verbo 
esperar lo inventó Zayas. 
V L I I C D E PROBLEMA De los Emigrados 
DE ESPAÑA EN I Revolucionarios al ' a m a t r i m o n i o o a r e y a i e j a m o d e 
MARRUECOS J ' SEIiBIA Y m A S P I R A í : , 0 N E S n a c i o n a l e s pueblo de Cuba 
ENTREVISTA ENTRE 
ARTHÜR GRIFFITH Y 
LLOYD GEORGE 
Dicen que no y yo lo dudo, 
rjeen Que sí y no lo creo, * 
P^es son c ó m i c o s de oficio 
* entre tontos anda el juego. 
Mi los m á s graves asuntos 
^e ien ponerse de acuerdo 
^ se llevan la contraria 
Por pnro entretenimiento, 
^ q u e se l lenen de insultos 
h a ^ <^gan- • • improperios, 
_ 11116 tener muy en cuenta 
W 68 nn cuento- Desde luego 
J ^ f *n punto c u l m i n a n t © 
^ e r g e n los dos extremos. 
•Oti 86 a r r u i n a a las industr ias? 
Bie ?e desSaja ©I comercio? 
mw? ¿y (lue? A l a n o s en cambio, 
JTaiT^11' y Vamos v i v i e ¿ d o . 
' r,rlcan sus palacetes, 
r ^ f a n aatos casi regios, 
mpran joyas a sus c ú n y u g e s 
J cuestan miles de peSo0' 
entr • Lihor4o! Vamos, 
aire tontos anda el juego. 
C . 
Londres , 10. 
D e s p u é s de reunirse hoy 'los sig-
! untarlos ingleses del tratado angio-
i r l a p d é s , se dijo que A r t h u r Grif-
fith, presidente del Dai l E i r e a n n se 
entrev is tar la con el P r i m e r Ministro 
L i o y d George esta tarde, y que era 
probable se llegase a una s o l u c i ó n 
¿Te los problemas pendientes. 
D E L A C O M I S I O N 
I N T E R N A C I O N A L 
D E B A N Q U E R O S 
P a r í s , 10. 
L a C o m i s i ó n Internacional de B a n -
queros c e l e b r ó su s e s i ó n f inal hoy, 
d i s o l v i é n d o s e d e s p u é s de aprobar su 
informe a la C o m i s i ó n de Repara-
ciones. 
E s t a c o m i s i ó n ¿ a convocado a una 
s e s i ó n especial para esta tarde con 
el objeto de recibir el informe, que 
so esperaba que fuese presentado 
hoy. 
J . P . Morgan s a l i ó para L o n d r e s 
poco d e s p u é s Je levantada la s e s i ó n 
de los banqueros, y se espera que 
embarque para New York e princi-
pios de l a p r ó x i m a semana. 
E l informe, s e g ú n la prensa fran-
cesa, e x p r e s a r á la o p i n i ó n de que, 
bajo las c ircunstancias actuales, un 
gran e m p r é s t i t o a l e m á n , que liqui 
de el problema ue las reparacic'.iee 
en su total idad, es imposible. 
E l informe, s in embargo, apunta-
r á var ias ideas relativas a las obli-
gaciones de A lemania y t a m b i é n a 
Jas deudas interal iadas , por m á s 
que el estudio do estas ú l t i m a s no 
estaba i n c l u í d í v e r los asuntos some-
tidos a los banqtieros. 
Sobre todo, e s p é r a s e . demostrar 
la importancia de mojarar inmedia-
tamente la s i t u a c i ó n f inanciera de 
Alemania , de manera que flacilite 
el pago de las p r ó x i m a s reparaciones 
parciales bajo la moratoria y re-
c o m e n d a r á , y a i u e no un p e q u e ñ o 
e m p r é s t i t o por lo menos el desarrollo 
do los c r é d i t o s comerciales por los 
p a í s e s m á s ricos en favor de Ale-
mania. 
L o s banqueros, en suma, reconocen 
como resultado de su conferencia 
que los problemas acerca de los cua-
er. se les p i d i ó au o p i n i ó n e n t r a ñ a -
oan intereses tan complejos que pa-
rece imposible, al menos por ahora 
ofrecer una s o l u c i ó n párc t i ca de las 
dificultades europeas. No han aban-
donado, empero, la esperanza de l le-
ra r a un resultado feliz, a medida 
o'ue se vayan desarrollando los acon-
'ecimlentos, y, oor consecuencia, es-
tán muy lejos u'e dar por completa-
da su tarea. 
L O T E R I A N A C I O N A L 









E l i lustrado secretario de la Aso -
c i a c i ó n de Comerciantes , s e ñ o r G a m -
ba, persona experta en cuestiones 
e c o n ó m i c a s , ha hecho algunas at i -
nadas observaciones acerca de Ic^ 
inconvenientes que ofrece la propo-
s i c ión de ley presentada a la Cáiha-
r a de Representantes por el presi-
dente de la misma, doctor Santiago 
Verdeja , tendiente a la c r e a c i ó n de 
un Consejo Superior de I n s p e c c i ó n 
B a n c a r i a que sust i tuya en sus fun-
ciones a la C o m i s i ó n T e m p o r a l esta-
blecida por la L e y de 31 de enero de 
| 1921 y r i j a y gobierne, m M i a n t e de-
i terminados preceptos, la m a r c h a fu-
1 tura de los estaMecimientoa de cré-
| dito, entregando a la autoridad j u -
jdicial , en un plazo de sesenta d í a s des-
| p u é s de constituido el expresad.0 or-
| ganismo, los bancos que se ha l lan 
en estado de s u s p e n s i ó n de pagos, 
' para que procedan los jueces y trf-
i bunaies "a los efectos del C ó d i g o C i -
vi l y Mercanti l". 
L a a c c i ó n c r í t i c a del s e ñ o r G a m -
ba, con la cual estamos de perfecto 
acuerdo porque se a jus ta a los prin-
cipios que justifucan la existencia 
de los establecimientos de c r é d i t o , 
no abarca toda la p r o p o s i c i ó n de 
ley, y deja por lo tanto, en e l á n i -
mo de quienes hayan leido ese ati-
nado juicio, la duda de si e s t a r á o 
no conforme con el resto de los pre-
ceptos que se someten a Ir. conside-
rac ión de la C á m a r a , todos inspira-
dos en el sano deseo de poner e f i cáz 
remedio a la cris is • a n e a r l a , pero no 
por eso completamente atinados. E l 
competente, secretario de la Asocia-
c ión de Comerciantes trata la cues-
t ión objetivamente, enfocando el pro-
blema desde el punto de vista de la 
r e s t r i c c i ó n que se pretende imponer 
a la p r e s t a c i ó n de c r é d i t o s mercan-
tiles por los bancos, y nuestra vi-
s i ó n tiene que ser m á s ampl ia , por-
que abarcando ese extremo que es-
t imamos capital , comprende todas 
las d e m á s materias de que trata el 
proyecto. 
Sin menoscabo para la i n t e n c i ó n 
que inspira la in ic iat iva del doctor 
Verdeja , tenemos que confesar que 
bu trabajo denota un estudio poco 
detenido de la c u e s t i ó n . No t e n d r í a -
mos que esforzamos para demostrar-
lo, d e s p u é s de las objecciones at ina-
idamente hechas por el s e ñ o r Gamba . 
¡ A p r o b a m o s en principio la c r e a c i ó n 
¡del Consejo Superior de I n s p e c c i ó n 
'Bancar ia . E s un organismo út i l y es-
Itá bien que lo presida el Sr. Secreta-
; rio A g r i c u l t u r a , Comercio y T r a b a j o , 
pero nos parece una a n o m a l í a que se 
confiera a otro Secretario , el de H a -
cien-da, la facultad de desechar cual-
quier acuerdo al que hubiese impar-
tido su a p r o b a c i ó n un funcionario 
del Es tado de la m i s m a c a t e g o r í a y 
que es de suponer que, con igual celo 
que su colega, rechazase todo asun-
¡ to contrario a l i n t e r é s p ú b l i c o . Nos 
parece t a m b i é n ^inconveniente dar 
j r e p r e s e n t a c i ó n a cada banco priva-
i do, nacional o extranjero, establecido 
i en el p a í s . Fs^o as igna una mayo-
| ría a los banqueros en el Consejo y 
i su r e p r e s e n t a c i ó n , como la de laa 
i C á m a r a s de Comercio, no debe ser 
j tan numerosa l B a s t a y c o n v e n d r í a 
! l imitar la d i v i d i é n d o l a en dos clases: 
i una de entidades cubanas y la otra 
! de extranjeras . 
j L a idea de que no perciban sueldo 
; ni dieta a lguna los miembros del 
I Consejo, es plausible; pero la expe-
i r i e n d a nos e r s e ñ a que es d i f í c i l ha-
l.llar hombres que se presten a reali-
j zar por un tiempo determinado una 
i f u n c i ó n en la que\ t ienen responsabi 
l idad y que demanda trabajo perso-
nen e impone preocupaciones. F l de-
: ber es exigible cyiando' otorga dere-
i chos, porque voluntaria y desintere-
'sadamente son mjm pocos los indivi-
duos que se lo i i B b n e n . E s t e postu-
lado no puede o c u r t á r s a i e a los legis-
ladores, muchos de los cuales, ni a ú n 
teniendo ampl ia r e t r i b u c i ó n y, por 
a ñ a d i d u r a , subsidios inconfesables, 
prestan la necesaria a t e n c i ó n a l de-
s e m p e ñ o de sus altos cargos. T a m -
b i é n es plausible el precepto que 
ordena la f o r m a c i ó n de e s t a d í s t i c a s 
bancaria , que d e b í a n de existir, y na-
da lo i m p e d i r í a si los b u r ó c r a t a s da 
la D i r e c c i ó n Genera l de Comercio 
tratasen de just i f icar con ese y 
otros trabajos que son de su compe-
tencia—entre allos la i n s p e c c i ó n a? 
bancos y sociedades— la r a z ó n de que 
figure tal dependencia en el presu-
puesto del E s t a d o . P a r a é s t o , como 
para otras muchas cosas, no hay 
que crear organismos, sino hacer 
funcionar a los y a establecidos, obli-
gando severamente a que ^ cum-
plan las leyes y decretos g e n t e s . 
L a s reformas han de ser en el pro-
cedimiento, porque de lo contrario 
c a e r á n en desaso y volveremos tarde 
o temprano a sufr ir lo que quere-
mos evitar que se repita. • 
E l doctor V e r d e j a comisiona al 
Consejo para que proponga " la for-
m a m á s c l a r a y concreta en que de-
oan establecerse ( s e r í a mejor decir 
formularse) y publicarse los balan-
ces de todos los bancos y banque-
ros", y apunta (es necesario y conve 
niente concretarlo) que en esa obli-
g a c i ó n han de Incluirse las sucursa-
í les y delegaciones, a s í las de enti-
I dades nacionales como las de extran-
j jeras . E s t a es una buena medida si 
I abarca, como creemos, á todas las de-
I pendencias que tienen ostaolecldas 
• o que establezcan las* instituciones 
1 de c r é d i t o . L o s balances pueden y 
' deben ser parciales y generales, en 
i t e n d i é n d o s e por los primeros el de 
¡cada establecimiento abierto al p ú b l i -
¡ co y que parece obligado a dar a co-
i nocer su s i t u a c i ó n en la local idad, y 
por los segundos, el resumen de to-
I das las operaciones que han de con-
densarse en los l ibros de la ofici-
na principal , a l a que, no por é s t o , 
cabe excluir de la o b l i g a c i ó n de pre-
sentar su balaaice propio, aislado 
del de las sucursa l »s y delegaciones. 
E s la manera m á s segura de po-
der e s c u d r i ñ a r y compulsar los ne-
E L V I A J E D E L R E Y A B A R C E L O Tiene la A s o c i a c i ó n Nacional de 
N A Y D A ^ J U N T A R D E ^ J D E F E N S A , loS E m i g r a d o s Revolucionarios Cu-
banos que integra un inmenso nú-
D E M O N T E N E G R O Y D E A L B A N I A 
D E L E J E R C I T O 
L a ovaciones que se han hecho al ^ J 0 ?e servidores de Cuba como 
Rey pe* todas las clases sociales y, deber ^P^oso, como o b l i g a c i ó n su-
sobre Wdo el pueblo en Barce lona, Prema, el mantener y robustecer e l ' 
h a b r á n llenado de < £ t i s f a c c i ó n a to- amor a Ia P a t r i a y estar por ende 
dos los de l a raza hispana, ya habiten ' onstantimente avezado para s e ñ a l a r 
en E s p a ñ a o en A m é r i c a , porque no a nuestro pueblo, s in apasionamien-
sin a l g ú n temor y recelo se v e í a ese to alguno r¡ reservas men'-i'-lo.-* todo 
viaje del soberano, l ibre él s iempre ataque a los principios t i tulares de 
de todo temor, d e s p u é s de los nume- la R e p ú b l i c a que son por consiguien-
rosos c r í m e n e s que el s indical ismo te los que se d ir i jan contra su in-
c a t a l á n perpetuaba en la bella cap í - dejendencia y s o b e r a n í a , 
tal de C a t a l u ñ a y en las f á b r i c a s de E s t a A s o c i a c i ó n v é con profunda 
la provincia de Barce lona . E l Rey , e s t r a ñ e z a la insana propaganda que 
como siempre, tuvo rasgos, desde rl0r cualquier fú t i l motivo y como 
que l l e g ó a Barce lona, que le abrie- consecuencia de cualquiera de nues-
tras cr is i s e c o n ó m i c a s y p o l í t i c a s se 
hace, c a l c á n d o l a en amenazas de in-
t e r v e n c i ó n norteamericana, que no 
justif ican la historia del procedo que 
c u l m i n ó »n la pn?ada i n t e r v e n c i ó n , 
E n v í n c u l o indisoluble de matr i -
monio quedaron unidos antes de 
ayer, el Rey de los serbios, croatas 
y eglovenes, y la Pr incesa Mar ía , h i -
j a del R e y de R u m a n i a * E s e matr i -
monio no solo tiene un alcance so-
cia l en cuanto a que c o n t i n u a r á la 
d i n a s t í a y la fami l ia del Rey de Ser-
bia, sino que e s t a b l e c e r á estrecha re-
l a c i ó n en la p e q u e ñ a Entente . Trotz-
ky dec ía hace pocos d ías , que esta-
ba preparado para invadir a R u m a -
na por las s i m p a t í a s que al l í exis-
t í a n contra los contra-revoluciona-
rios rusos; d e s p u é s v a r i ó de o p i n i ó n 
T r o t z k y al cerrarse la Conferencia 
de G é n o v a y hoy no se siente tan be-
licoso; pero esa u n i ó n de las dinas-
t ía s de Serbia y R u m a n i a tiene un 
alcance p o l í t i c o mucho m á s extenso 
que el fami l iar q u e s e á b a m o s de ci-
tar, porque ¡el la fortalece los lazos 
de la p e q u e ñ a Entente , o sea de Ces-
ron el c o c a z ó n y el c a r i ñ o de los 
barceloneses. 
Se a l o j ó como un part icular en el 
hotel Ri tz , y no en la C a p i t a n í a Ge-
neral , como haciendo ver que no era 
tiGC6ssrÍo qug S6 in torpusigsg gJ 'Giér 
cito que daba guardia a la C a p i t a n í a ni en la generosidad y absoluta mo- |co E s l o v a q u i a , Polonia , Yu^o E s l a -
General . entre é l y su pueblo; des- ral de la n a c i ó n norteamericana que , v ía y R u m a n i a y por tanto se afir 
p u é s r e c i b i ó en el hotel a todo é l que nunca ha sido nublada en sus reia-
quiso ver le , -y tuvo larga conversa- clones y procederes con ei pueblo 
c l ó n con el Pres idente de la Manco- cubano.— ¿ E n que puede verse 
munidad catalana. Preparado as í , amenazada esa n a c i ó n por nuestra 
s in previo programa, ese acercamien- tMstenci-. como fal? ¿ N o esta invi-
to del R e y a los catalanes, no es ex- vita en nosotros la grat i tud? ?No 
t r a ñ o que por todas partes se le hi- j nos pusimos a su lado como Platea , 
ciesen ovaciones. 
Nosotros vamos a hacer resa l tar en 
de él que c o n c r e t ó to4o lo que a la 
disciplina mil i tar se refiere en cuan-
to a las relaciones del e j é r c i t o con 
las Juntas de Defensa de los dversos 
Cuerpos. 
F u é el tema principal de ese dis-
m a la barrera que las naciones ami-
gas de F r a n c i a en ¿1 centro de E u r o -
pa oponen a la p e n e t r a c i ó n mi l i tar 
rusa_ para darse la mano con A l e ' 
mania . 
Pero hay dos notas discordantes 
en esa u n i ó n de naciones y en esa UUO ¿JUOllUUO  OU. ia.KAU \̂IL±L\J í i i —— —" —~ *a .' 
eu la a n t i g ü e d a d , al lado de Atenas, a l ianza de faihi l ia de Yugo. E s l a v i a 
en sus ú l l i m a s cji^icuitades? ¿ N o 
hemos estado dispuestos siempre a 
oir sus consejos fraternales y a se-
guirlos? 
Y s i esto es a s í y el pueblo cuba-
no y su gobierno han procedido siem-
pre con la mayor cordura en sus re-
y R u m a n i a . Y a el inquieto Gabr ie l 
D'Annunzio p r e s e n t ó en los d í a s en 
que iba a terminar la Conferencia de 
G é n o v a un M e m o r á n d u m a í a v o r del 
pueblo de Montenegro relatando la 
historia desdichada de ese pueblo, | 
desde que el R e y N i c o l á s f u é de^j 
puesto. 
Y t a m b i é n Alban ia , que h a b í a si 
do invadida* por Yugo E s l a v i a , por i 
Grec ia y hasta Por I ta l ia , ví. a serj 
adminis trada por la <tiga de N a c i ó - j 
nes, y aquel la p e q u e ñ a ciudad del 
T i r a n a , que era m á s bien una gua-j 
dente F a c t a , de la Conferencia d» 
G é n o v a , una c o m u n i c a c i ó n en la que 
le dec ía que el Gobierno de Monte-
negro (por supuesto, el i legal) ha 
sido informado de que las a u t o r i d á 
des serbias que ocupan Montenegro, 
pudieran l legar a evacuar este pa í s 
por- una d e c i s i ó n internacional y que 
temiendo esa e x p u l s i ó n , e s t á prepa-
rando una serie de c r í m e n e s y de 
asesinatos de notables monten^gri-
nos, y camentando esos rumores de-
c ía el doctor Chotch que los poderes 
que estaban representados en la Con-
ferencia de G é n o v a , p o d í a n dar su 
p r o t e c c i ó n a Montenegro para pre-
venir los actos dei Gobierno de Bel-
grado en el antiguo principiado. No 
tema el doctor que Serbia e v a c u é el 
territorio montenegrino. 
E l ú n i c o comentario que se nos 
ocurre a nosotros es el de que vota 
da la r e u n i ó n de Serbia y Montene-
gro por el Par lamente montenegri-
no, previa y debidamente convocado 
a este efecto, no pu^de prevalecer 
contra él ninguna otra a s p i r a c i ó n 
y eso mismo se le dijo a l R e y Nico-
l á s , que como padre de la R e i n a de 
I ta l ia , t e n í a todas las- s i m p a t í a s del 
pueblo italiano, aunque no las de 
los aliados, en genercl ; por razones 
pecuniarias de toma y daca de a l i a -
dos y alemanes durante la guerra . 
Tiburc io C a r i a n e d u . 
A R T U R O R . D E C A R R Í C Á R T E 
i 
curso pronunciado por Don AJfonso, l laci0nes internacionales con el go-
e s í d a d ^ norteamericano, ¿ q u é razo-
dlf'ejé'rciro ^ o s í d e ^ e n l " a r d e l S | f* ' ^ ^ v f c i ó " S ^ 
victorias conseguidas; y d e s p u é s de la Pretendida i n t e r v e ^ J />! 
*se elogio y de esa advertencia, vlno!puebl0 y el Sobiefno n o r t e a ° 1 f e ^ n 
la parte m á s principal que no suelen ifoleraro11 y cometieron un a i op i ^ 
iiidua, q u e ero- mcis uicu u n a g u a -
Poner los Gobiernos en boca de l o s i ' S ^ l ' destruyendo violentamente la j r . d a del asesinado E s s a d Ba;)á) en su: 
reyes, pero que hizo bien Don A l f o n - ¡ hermosa obra que ayudaron a fun-
so de recoger y pronunc iar ; se re f i e - jdar , t e n d r í a n primero que borrar de 
re en cuanto hay que hacer de la dis-1 las «páginas de su his tor ia a W a s h i n g -
ciplina del e j é r c i t o una r e l i g i ó n , es- i ton, a Webster en B u n k e r K l l l , a 
t i m á n d o s e por el Senador Sr. C a l a r - } Lincoln , a Mac K i n l e y a Roosevelt y 
za, por ejemplo, en l a s e s i ó n del día ja toda su grande y" hermosa conste- i vasi0ñes ¿3 serbios y' griegos e ita. , 
ocho, a l elogiar el discurso pronurf-; [ac ión de hombres que, son puntos | lanOS en ^ m o n t a ñ o s o p a í s , tan dig- i 
ciado por el R e y acerca de los m i l i - ; b á s i c o s de aquella y de su vida na- j no por su r e b e l d í a , contra toda im-1 
tares, que con esas palabras queda-1 c i o n ^ esos luminares que refulgen pOSiCi5n de mando, de ser l ibré . 1 
han extinguidas las Juntas mil i tares . lante e-t mundo los destellos de su al - j E i parlamento de Montenegro en 
lucha con los turcos, se pretende que, 
sea ahora la residencia de esa Co- i 
m i s i ó n d e la L i g a de Naciones que 
va a gobernar a A lban ia haciendo 
cesar, por de pronto, todas las in-1 
ta moral idad. noviembre de 1918, v o t ó la u n i ó n L e s a l i ó al paso a Ga larza el Ministro
de la G o b e r n a c i ó n Sr . P i p i é s , dicien-
do que era inoportuno tratar ahora 
c L f d e ^ o c ^ cunstancias en que domina el d é s e - I antiguo principado de Montenegro a 
e f ^ m b ^ o e í o ^ e c o n ó m i c o consecutivo al I Serbia haciendo o p o s i c i ó n manfies-
l i s n S á b r a s dfbie?an s i V c u ^ de la pompa de j a b ó n de ta muchos montenegrinos a esa de-
en b?oLce *ehleTAn «er esculpida. | ̂  ;speculaciones a v e n t n r a ( í a s y del Uaparición l i e su patria en el seno de 
Nosotros creemos que viniendo de I delirio de g#an(leza que r %? i n v a - | la m o n a q u í a serbia, 
los augustos labios del Rey#de E s p a - ' d i ó , a la vez que la necesidad- de Y no solamente fué D'Annun'zo 
ñ a ese consejo a las Juntas militares', amoldar nuestros gastos con n ú e s - | el que en la Conferencia de Géno-
de Defensa, puede s%r en efecto un ¡ tras entradas, equil ibrio é s t e que tie v a p r e s e n t ó esa a p e l a c i ó n a favor del 
Nuestra v ida republicana v a de- a Serbia, y luego p y un dec/eto del 
s a r r o l l á n d o s e normalmente en c ir- Gobierno de Belgrado se a n e x ó ei 
Nuestro distinguido amigo el b r i -
l lante literato Sr. Arturo R . de C a r n -
earte, que l l e g ó hace pocos d í a s de 
su e x c u r s i ó n a Oriente donde, como 
saben nuestros lectores t r a z ó la r u t a 
de Mart í , se halla enfermo con fie-
bre. 
E n dicho recorrido se pusieron una 
vez m á s de manifiesto la a b n e g a c i ó n 
y el patriotismo del s e ñ o r C a r n e a r -
te, quien se encuentra muy agrade-
cido a l Gobierno por las atenciones 
que le d i s p e n s ó f a c i l i t á n d o l e cuanto 
f u é necesario para el mejor é x i t o de 
la e x c u r s i ó n . 
A l re i terar a l consecuente y queri -
do amigo nuestro afectuoso saludo de 
bienverfida, le deseamos un pronto y 
total restablecimiento. 
D A N Z O N Y 
D A N C E T A 
( P o r E v a Can©!) 
consejo para su d i s o l u c i ó n ; pero no lne que venir sin que sufran ei fo-
obsta, para alabar al monarca, que ¡ m e n t ó de la r iqueza p ú b l i c a , ni el 
se prescinda de aquellos varones m e - ¡ c r é d i t o fundamental de nuestro go-
r i t í s i m ó s de E s p a ñ a que se pusieron ' bierno. E s t e equil ibrio es de un or-
en frente de las J i m tas de Defensa ¡ ¿ e n fatai y b i o l ó g i c o quo nada pe-
en momentos en que el propio D o n i ^ ^ detener ni impedir. 
Alonso no quiso f i r m a r la d i s o l u c i ó n I U n a de las c a r a c t e r í s t i c a s del cu-
TodoS e s ^ u e s t i ó n de oportunidad baño es la de s ^ p a c e afectuoso y 
en p o l í t i c a , es cierto; pero no hay ¡ a m a n t e , por lo tanto fác i l le es ve-
oue olvidarse que Don Antonio Mau- nir a la c o m p r e s i ó n que de j a mis-
r a , p r e s e n t ó al Rey , de acuerdo con I ma manera que se preocupa del por-
el Ministro de la G u e r r a , Sr . L a Cier- I venir de sus hijos en el orcten social, 
va un decreto para disolver esas J u n - ' e n el moral , en el del patriotismo, 
tas de Defensa, a l l á por ei mes de i debe tener perennemente presente 
E n e r o ; y que la c a í d a del Sr . M a u r a ¡que su o b l i g a c i ó n es sacr i f icar sus 
o b e d e c i ó a que Don Alfonso no c r e y ó ! ;imbiciones y ' r igenc ias para l eg i r . e 
pueblo de Montenegro para que re 
cobrase su -libertad, sino que tam- I 
b i é n los-belgas en n ú m e r o de 121 , 
entre Senadores y Diputados, Con- ' 
c e j a l e s ' y escritores, se asociaron en! 
otro documento semejante a l d€ i 
D'Annunzio , para pedir t a m b i é n en ( 
G é n o v a la independencia de Monte- í 
negro; pero d í g a n l o s que manifies-
tan los belgas que los montenegri j 
nos defendieron heroica y valiente- j 
mente la causa de los aliados y que: 
perdierou en la lucha, la mitad de. 
su e j é r c i t o y una tercera parte de 
su p o b l a c i ó n . 
E l primero de noviembre de 1920. 
e l Gobierno de Montenegro transmi 
'que la vida de un pueblo no es la 
h a b í a n 1 v-ida ¿ e l momento sino que tiene 
que ser de eterno acerbo moral ro-
oportuno el momento de esa d i so lu - |una patria grande, digna y honrada; j t i ó a l consejo Supremo de la L i g a 
c ión . 
Verdad es que entonces 
vuelto a tomar revuelo las aspiracio 
nes de las Juntas que se h a b í a n «olo-1 b ñ s t e c i e n d o a s í las bases para per 
cado francamente frente al Minis tro! tuar la nacional idad y el desa-
de la G u e r r a ; pero é s t e de acuerdo. completo de su est irpe .—Que 
naturalmente., con el Presidente del j iera h Una trasgre-
Consejo. les h a b í a quitado algo de la ^ 0 * , debe levai l tarse la pro-
independencia que ostentaban y que 
era eff merma de la disciplina, ha-
s ión moral debe levantarse la pro-
testa v i r i l no admitiendo la inmu-
c i é n d o l a s Cuerpo consultivos y « n - , n ^ a d cr imina l de algunos de sus h i 
c á n d e l a s en las oficinas del Ministro'Jos , porque como ha dicho Ingenie-
de la G u e r r a , que era la m á s c a r a I ros, la g e n e r a c i ó n que nos sucede es 
que se les p o n í a para sa lvar lo que h i ja de la mental idad del presente, 
hubiera de indisc ipi ina. I Y recordamos aquel la e x p l o s i ó n de 
Ahora , como tantas veces y como sentimiento de nuestro A p ó s t o l M a r -
s u c e d i ó siempre en los p a í s e s m a n á r - ¡ tí, cuando se le o f r e c í a n honores y 
quices, Don Alfonso l l e v a r á los l au - riquezas a cambio de su s u m i s i ó n al 
ros, y e s t á bien que as í suceda, por- gobierno colonial, dijo en o c a s i ó n de 
que como d e c í a m o s antes, lo que estar presente su h i jo " — N O P U E -
fué oportuno en el mes de E n e r o , con DO M A R C A R C O N U N A C R U Z D E bre la p r e t e n s i ó n de la L i g a r e N a 
el encrespamiento de las Juntas en ¡ j q i s í o M I N I A L A F R E N T E ' D E E S - clones y a c o m p a ñ ó el texto de una 
Madrid y los c r í m e n e s del s indicai ls- t e I N O C E N T E N I Ñ O " , s e ñ a l a n d o a ¡ "ley" del Gobierno de serbios, 
mo en Barce lona, de hecho lo ha sido su bijo. 
cuando esa tranqui l idad absoluta de • y no olvidemos las palabras de 
I nuestro gran amigo H O R A T I O S. 
P a s a a la P A G I N A C U A T R O ¡ R U B E N S cuando nos d e c í a . — " A 
emigrados, corresponde 
de Naciones, un documento titulado 
"de las atrocidades serbias en Mon-
tenegro", y p i d i ó que se nombras© 
una C o m i s i ó n internacional para in 
vest^gar í o s c r í m e n e s perpetrados 
por las tropas serbias y la admi 
n i s t r a c i ó n serbia de o c u p a c i ó n , con 
t r a la p o b l a c i ó n de Montenegro; y 
sin embargo, la L i g a de Naciones 
no c o n t e s t ó s iquiera a ese Memoran, 
dum, y por eso acudieron los mon 
tenegrinos a la Conferencia de Gé 
aova por medio del Delegado Doctor 
Chotch, Ministro de Es tado de Mon^ 
tenegro residente en los E s t a d o s U n i 
dos, reiterando la p e t i c i ó n de que se 
nombre la C o m i s i ó n internacional 
de i n v e s t i g a c i ó n en Montenegro. 
E l 18 de abri l v o l v i ó v e l Doctor feo-
croa 
tas y esiovenes) con una Nota que es 
del 8 de enero' de 1922, por la CUSÍ? 
e l Gobiernp de Montenegro p e d í a la 
á n t e r v e n c i ó n de los Gobiernos Su-
premos de la L i g a , para prevenir qut> 
n PTTr.rpndf» Vns mismos t ra - I l a o c u p a c i ó n mi l i tar de Montenegro, gocios de los bancos que tienen diver- Solver a emprenaer ios mismos i r a ñprhia onnt^n^ 




L a facultad que se concede a l Con- crificios qu  _ coronaron la magna — la j f ^ ^ ^ 1q mjsmo 
sejo de f i jar el capital raialmo con obra de la independencia patria n ú e s 
que ha de responder cada banco o ha llegado el principio del ^ e W : J06^1 ^ 
banquero a sus operaciones, es ab- miento del patrotismo cubano." W pued^^^^^ 
s u m a . L a responsabil idad no ia cons- Y as í en este instante de infecun- , ° 0 C o n , u ^ 
tituye 8ólo el capita l . E s a no repre- das ^ d a s y acaso de p o s i b l ^ ^ c o m T p T e ^ n T -
senta en sí gran cosa. H i y que re- res que como d e c í a el Maestro 1 . Asamblea dPl P a r i a m l r . 
forxarfa estableciendo m á s fuertes " C O N S A N G R E D E M I S V E N A S B O - ^ n f , , , , ^ ^ t n 1 o ? ? ^ -k 
sanciones penales, y sobre todo h a - R R A R I A . . . " los emigrados reyoiu- ^ ™0̂ û° ^ ; * « l̂ " t a„*„„ ^f^woo j„ n . —« „ ¡ tado , pidiendo la a n i ó n con Serb ia ; 
y por igual motivo no quiso tampoco 
el Consejo /de ¡a L i g a de Naciones, 
rec ib ir las quejas de E o l i v i a contra 
el T r a t a d o ' d e A n c ó n entre Chi le y 
P e r ú , por ser t a m b i é n hecho y a in-
discutible. 
E l doctor Chotch e n v i ó a i Presi-
que hacer é s t a s efectivas cuando lio- cionarios cubanos, nos volvemos a
gue el caso, a fin de que los desa- adelantar a l impulso salvador de 
pren^ivos no s a í t e n f á c i l m e n t e , y nuestro pueblo, p i d i é n d o l e confian-
con U impunidad que basta a q u í , por za en l a . a b n e g a c i ó n y los buenos pro-
encima de los C ó d i g o s , burlando a p ó s i t o s de \os hijos de Cuba que 
los que les otorgan c r é d i t o para que e x i g i r á n que por encima de todo j 
ellos, a su vez, puedan concederlo, flote la P a t r i a inmanente. Ubre y so-
l u c r á n d o s e e g í t i m a m e n t e , al rca l i - berana, como ú n i c a ofrenda que te- \ _ 
zar su f u n c i ó n de intermediarios en- nemos la o b l i g a c i ó n de hacer ante 
tre el que acumula dinero y el qua el recuerdo de nuestros h é r o e s y de 
lo necesita y demanda con g a r a n t í a s nuestros m á r t i r e s padres de una na 
J o s é Luc iano L ó p e z . Jorge L . C u e r -
vo, Desiderio Garc ía , Urbano G ó m e z 
para promover riqueza. E s un error cionalidad que nos conmina a le- Toro, R o m á r i c o Seva, F é l i x A r a n d a ' 
suponer que los-bancos y banqueros garla dignamente a las generaciones j L u i s F . Palbel io , D r . Pedro Duarte ! , 
JDr . F r a n k Betancourt, L u i s S. V i a ' operan con su propio capital . T a l noS han de suceder y cuya he-
cosa no la hacen n i pueden hacer sin renciav tlenen ei derecho de recibir 
l imitar s u é negocios, ni las socieda- de nuestras mano8. 
des ni los part iculares que se de di - Hab Junio 9 de 1922> 
Tnn ^ T ^ n ^ J n ^ 1 1 1 1 1 6 8 - E Cré' Dr- Teodoro C a r d e n a l . Presidente; alto es factor esencial para el oro- • »1 « r> o . . 
greso e c o n ó m i c o , y lo que se precisa Jra^ l sco A1Pizar. P o ¿ 0 - Secretario 
es solidificarlo, no r e s t r i n g i r l í Des- de Correspondencia ^esar Cruz . Se-
graciadamente lo e s t á demasiado por cre tano de Actas ^ T n ^ n i ° FlTgue-
las c ircunstancias a que he-uos lie- redo' ^ J - A- Malbertl- Dr- J u a n 
gado y que pesan sobre 1* concien- R- 0 ,Farr i l l> E d u a r d o R e y n a , J u a n 
eia de los gobernantes que no supie- Franc i sco Comas, Oscar ' Hors tman. 1 Pizar, Baire Delgado, L u i s A ip izar , 
ron o no quisieron atajar a tiempo el Fr"nc i sco M . G o n z á l e z , P í o Gaunard , ¡ H é c t o r Morenc, M a r K i n l e y Delgado, 
p á n i c o que ha sembrado la d é s c ó n - An^el Pelaez. Manue l P. Delgado, ¡ J o s é A, L ó p e z Betancourt , Teodoro 
Antonio Navarrete , Crescendo C a - P é r e z Tamayo . 
let, Rafae l Reyna , E n r i q u e S á n c h e z 
Rivero , Mariano Rocafort , Manue l 
de J . Gonzá lez , Manuel Garc ía R a m í - i 
rez, Pascua l H e r n á n d e z , Sergio N a - I 
vafro, Ignacio P i ñ a r , L u i s J . F a l -
bello hijo, Manuel V a l d é s , Z a c a r í a s 
Peraza , Florent ino Roque, E n r i q u e 
del Rosarioj Carlos E . Botta, Domin-
go Rosainz,' Jul io Madan, Pab lo A l -
fianza y tiene r e t r a í d o el ahorro 
disponible. 
Jmb Antonio TVMiAMtSQJL. 
brera, Victor M. Cardena l , J o s é G u a -
d a l u p e , Dr . Manuel de J . Q u i ñ o n e s , 
(Siguen las firmas de emigrados 
revolucionarios cubanos. 
A y quien lamenta c o i í r a z ó n so-
brada el olvido del Danzón- E s t a s la -
mentaciones desgraciadamente, son 
como las de la fraternidad, confra-
ternidad y moralidad. Todo el mundo 
habla de ellas pero nadie se atreve 
a tomarles la embocadura. 
Voy a contar, lo que p r e s e n c i é en 
el Casino E s p a ñ o l de San J u a n de 
Puerto Rico-
Se celebraba entVe otras fies-
tas, un m a g n í f i c o baile para obse-
quiar a la oficia^dad de buques ar-
gentinos de guerra all í Bb paso. 
L o s ba i lab le s ' eran toaos Trotea 
de esto y de lo otro y g ü i n e s e s t é -
potes como dice cierta m a m á ; de 
Tropica l y Polar , que yo conozco. 
Una g e n t i l í s i m a b o r i n q u e ñ a , la 
S r a . de don Benito Zalduondo, c ó n -
sul interino de E s p a ñ a entonces, pre-
sidente de una C á m a r a de Comercio 
( h a b í a dos) y persona de a l ta so-
ciabi l idad, a s í como su esposa; la se-
ñ o r a de Zalduondo —repi to—protes -
Jtó ante su marido para que el corrie-
se la protesta a l a c o m i s i ó n de fies-
tas y a la presidencia: no se p o d í a 
soportar que en el "Casino E s p a ñ o l " 
de San J u a n se diese un b'-.ile con to-
dos los bailables norteamericanos y 
s in una danzn; sin una ,de las her-
mosas y c l á s i c a s danzas que,se pros-
c r i b í a n c r i m i n a mente tiendo el ú n i -
co baile sayo^que les h a b í a n dejado 
para deleitarse. • 
Debo advert ir que en el bailo h a b í a 
un norte-americano s ó l i t o su a l m a 
como suele decirse. 
L a s e ñ o r a de Zalduondo e n é r g i c a -
mente o r d e n ó : ¡ q u e toquen una 
danza! 
A ios pocos momentos r o m p i ó la 
orquesta con ei baile nacional y so-
n ó un aplauso cerrado: no eran loa 
marinos los que menos a p l a u d í a n 
pero. . . n^die nonipía a bai lar, ¡ Q u é 
d e c e p c i ó n ! ¡ q u é tr isteza! Zalduondo 
o f r e c i ó el brazo a su esposa; ella 
r e c o g i ó la cola del elegante trajb 
con gracia iLimitabie , sin descubrir 
m á s arr iba de los tobillos n i los tobi-
llos s iquiera, y todos, quedamos em-
bobados admirando la graciosa ele-
gancia con que bai laron. 
Dos o tres parejas m á s se arr ies 
g a r o ü , pero, no las m i r a b a nadie; 
aquello no era danza de Puerto R i -
co era de Coni Jsland. Guando ce-
s ó la orquesta los s e ñ o r e s de Zal-
duondo fueroL recompensados con 
bravos y palmadas. A l sentarse la 
insigne danzarina e x c l a m ó : ¡ In fe -
lices! ¡ Y a se les ha olvidado! 
¡Con qué pena lo d i jo ! 
Si en Cuba alguna dama c l á s i c a 
de las que aun quedan, dieran ejem-
plos parecidos, aunque las h i jas se 
quedasen planchando, las j ó v e n e s 
apreBder íam, se en icar iñar ían con 
lo suyo, con lo que debe l legarles al 
c o r a z ó n y t o m a r í a n a Tantico, pro-
testa muda, resistencia pas iva hasta 
cierto punto, contra lo absorvente y 
lo e x ó t i c o . 
Cada uno se defiende con lo que 
p u e d « y en este caso la defensa con 
las extremidades Inferiores aunque 
sea bailando se puede considerar al-
go, así como p u n t a p i é s a r t í s t i c o s . 
Y o no soy ni cubana ni puertorr i 
queda y s in embargo recuerdo cou 
saudades, con s e ñ a r d á , frase de mi 
c o ñ e e j o , las D A N C I T A S que se bái . 
laban cuando yo era nffia. ¡ Q u é be. 
P a s a a la P A G I N A ( 'TTATRO 
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Habena . Junio 6 de 1922. 
I Al Sr. Director del D I A R I O D E L A 
j M A R I N A 
¡ DistinguidVi S e ñ o r Director: 
C O L E C C I O N 
H O J E A N D O N U E S T R A 
H O Y H A C E 75 A5fOS. 
'los CoíDerciantes 
Almacén de Panos 
Prado, 
l A O A s a r t a U l o 1010. T e l é f o n o i : A a d A c c i ó n : A-6301; ^ d m l n l s - p j a U a n a j de la Prensa de Rosario — R e p ú b l i c a 
I I W ^ v r a c l ó a 7 AX̂ Xnoiogi A-a201) impronta: A-O-at . ^ ^ j \ r g o n t i n a — se e f e c t u a r á n en aquella 
E l Presidente de la C o m i s i ó n Or- • tenemos en P a r í s la compaf i í a dra 
U'aiiizadorn de los Juegos F lora l e s , má' . ica e s p a ñ o l a , dirigida por don 
¡ q u p bajo los ausoicios del C í r c u l o J u a n L o m b i a . E s t e a c o n t é c i r 
i m n r a a o D E C A N O E N C U B A D K - T H E A S S O C I A T E D P r E S S ' 
B A T ü R R I L l O 
miento 
f o r m a r á é p o c a en los fa s t j s del tea-
tro e s p a ñ o l , como d e c í a anoche en 
casa de don J o s é Tamayo , que 
uno de nuestros actoreo, un l i m e ñ o 
ner mis buenos oficios a fin de que tan detcoso de la prosperidad de 
c iudad" el 21 de Septiembre del a ñ o 
en . curso, me pide quiera interpo 
A c o n s e j a m o s a n u e s t r o s c l i e n t e s que 
s e f i j e n y e s t é n A L E R T A de. , u n m o -
m e n t o a otro se a p r o b a r á n los n u e v o s 
i A R A N c ' K L E S y f o r z o s a m e n t e l a s m e r -
Juoves 10 de Jun io de 1847 | c a n e l a s t ienen que s u b i r . 
Pm.-ík ntr.̂ „ . . . j„ mam' N o s o t r o s por a h o r a s e g u i m o s v e h -
1 1 Desde principios de mesjd.endo ^ ^arat0 que to*os nuestrog 
colepas. pero una vrz que e s t é n en v i -
gor los A R A N C E L E S c o n t r a n u e s t r a 
voluntA'l nos v e r e m o s forzados a s u b i r 
los prec ios . 
N O T A 
T a n pronto como se a n u n c i ó , la 
renuncia del s e ñ o r Gelabert , y ha-
ber elegido el Presidente a l s e ñ o r 
Margari t , para imponerle el sacrif i-
cio de adminis trar una Hac ienda en 
quiebra, v a r i o í colegas hicieron cons-
tar que ellos h a b í a n censurado la 
pasividad, la bondad, los fracasos 
del Secretario; pero reconociendo 
los m é n > 5 S personales y la respe-
tabil idad de don S e b a s t i á n como 
ciudadano 
la n o b i l í s i m a actKud de Pepln y del 
proceder de A r ó s t e g u i , serla una 
injust ic ia social, ahora en que todo 
son e g o í s m o s y durezas. _j 
lu prensa de esta culta capital , se 
digne, en m é r i t o de la f inalidad en 
que se inspira la inic iat iva, dar aco-
ííida favorable en sus columnas al 
texto del Carte l provisorio, que me 
permito a c o m p a ñ a r , del precitado 
i ertamen intelectual 
nuestras cosas como su paisano I3e 
n;1 vides. 
A . ) , debiendo ser dirigidos al Pres l -
donte del Círcu lo de la Prensa de 
Rosario , bajo sobre lacrado y sel ia-
E n oste sentido tengo el honor de I de- escritos con letra muy c l a r a , o 
dirigirme a usted s i g n i f i c á n d o l e que ¡ a m á q u i n a , y firmados con un lema 
Leo en " E l Tr iunfo ," que un l u r - egta atenci5n o b l i g a r á mi sincero 
mano p o l í t i c o del s e ñ o r Gabrie l Ro- reconocimiento, 
m á n , muerto violentamente a manos Saludo al Señor Director con mi 
de un contratista de tierna roja pa- a]ta c o n s i d e r a c i ó n , 
L . A . C O R D O B A . 
C ó n s u l General . 
ra los jardines de Palacio , ha pre 
sentado u u ^ denuncia ante la poli-
cía jud ic ia l , por d e s a p a r i c i ó n de cin-1* 
Y"c~o"n"esta dedada de miel para co mil duros que el occiso t e n í a e i^ 
l caldo, c o i n c i d í a n elogios grandes i u n a de sus bolsillos «jn los ñ i o m e n - . 
He a q u í ei cartel de referencia: 
e esa 
ros del 
p a r a el 'sucesor, hombre de Intel l - | tos de la c a t á s t r o f e 
gencia. -de honradez, de a c o m e t l v í - ! Agrega el querel ante qu 
dad f inanciero experto y patriota cantidad—parte de los ahorr 
consciente de sus deberes. Ingeniero J e f e - i b a a ser entregada 
Siempre ha resultado a s í : el que el mismo día a otra persona en hjr 
muere f u é siempre un ciudadano ¡ poteca de una finca; que se ha sa-
C I B C U L O D K I.A P H K N S A D E 
R O S A R I O 
J U E G O S F L O R A L E S — 
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digno, un hombre bueno, ú t i l , hasta bido por una enfermera U Ü e j n i o de! 
i lustro; cuando m á s fué un equivo-
cado de buena fe. 
P a r a el sol que nace todo son ad-
miraciones; las perspectivas de be-
l leza que su esplendor d e s a r r o l l a r á 
obtienen anticipados p l á c e m e s . L u e -
go, cuando ese sol no a lumbre en 
la medida de nuestros deseos, m á s 
Ios facultativos que le hicieron l a | 
pr imera cura , h a b l ó a otro de la cre-
cida cantidad de dinero que t e n í a l 
encima el herido. Y que probable-
mente alguien la r e c o g i ó y ha ol-j 
vidado entregarla a los famil iaresj 
o al Juez. 9 • I 
Si todo esto tiene por e p í l o g o , la 
A los fines de faci l i tar 
la labor de los autol-es que 
deseen concurrir a este ce^-
tamen intelectual, se d'an a 
y uiv s e u d ó n i m o , 
Dentro de este sobre se acompa-
ñ a r á otro, t a m b i é n sellado y lacra-
i o , en cuya parle exterior figuren 
Inscriptos el lema del trabajo y el 
s e u d ó n i m o , y en cuyo inMfc-ior se 
a c o m p a ñ a r á una tarjeta c o n ^ l nom-
bre, residencia V domicilio del au-. 
tor. 
T o d a s l a s s e m a n a s r e c i b i m o s P a ñ o s 
f r e s c o s que no d e s t i ñ e n y n u e v o s d i -
b u j o s . , PEÑA Y PRADA 
Compostcla 115. - Teléfono M - I 9 8 I 
Apartado 2554 
C <573 30t-9 j n 
de una vez diremos: no estaba'equi-1 d e s a p a r i c i ó n de los cinco mil duros, , 
vocado el caldo; eran exajerados los s e r á ellrf un trazo t;alienttí, elocuen-j 
cargos que se le dirigieron. Y sobre t í s i m o . en el cuadro de miserias de' 
el nuevo sol e s t a l l a r á n maldiciones esta s i t u a c i ó n social. S i el dintrn) 
y censuras. 
E n f in: sintetizando podemos decir 
que en n i n g ú n p a í s se gastan tan 
pronto como en Cuba los hombres l 
p ú b l i c o s , n i en parte a lguna son 
m á s discutidos los gobernantes, ex-
cepto en los d í a s inmediatos a su 
nombramiento y d e s p u é s de su caí-
da. Y es que queremos que, duran-
te su g e s t i ó n , procedan como, a cada 
uno de nosotros conviene, no como 
a la equidad y a l bien interese. 
I 
E l Sr . Pres idente ha dispuesto 
que se paguen a un s e ñ o r contra-
aparece en buenas manos, matemos! 
la sospecha y la v i s i ó n del trazo1 
negro. 
E l Jurado — constituido por dls-
tinguidas mentalidades argentinas — 
ce e x p e d i r á el 31 de Agosto, dando 
a conocer loa respectivos lemas y 
S e u d ó n i m o s . 
E l Jurado t e n d r á amplias facul-
ludes para declarar desiertos los te-
mas y conceder las menciones que 
juzgue convenientes, salvo manlfes-
la publicidad, mediante el ¡ , : i c ión expresa an contrario, del do-
presente Carte l - provisorio. Tiante ^el Premio; y. s e ñ a ' a r á . con 1« 
las bases del mismo y los tJehiíía a n t i c i p a c i ó n , los trabajos que 
Premios respectivos acorda- «-'eban ser l e í d o s , lo que se h a r á por 
dos hasta la fecha y que respectivos autores, por sus re-
f o r m a r á n parte integrante ! l,rese,ltantes' o. en ú l t i m o caso, por 
del Cartel definitivo que se I P e o n a s designadas por la C o m i s i ó n 
Direct iva. 
E n caso de que el Jurado est ima-
ra que ninguno ds ibs trabajos que 
¡ D I N E R O ! 
P o r un in terés muy m ó d i c o , 
lo presta cuta Cana con garan-
tía de Joyas 
Realizamos a cualquier precio un 
gran surtido de finísima Joyería 
C a s a de P r é s t a m o s l a Segunda Mina 
Bemzar ¿ , al lado de la Botica 
T e l é f o n o A 6 3 6 3 
m á s tar-
de Mayo 
hará conocer, a 
dar, en primero 
próx imo. 
L a C o m i s i ó n Direct iva . 
Rosario . 17 Abri l 1922. 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con brillantei, 
" Y u c a y o , " de Matanzas, comenta i E l Círculo de la P r e n s a de Rosa- | n í r l o entre aquellos que presenta 
una noticia de " L a L u c h a . " S e g ú n ! rio. invita a los escritores de habla des con tema y metro libres, fueren 
este colega el Ayuntamiento de laI castel lana, cualquiera que sea su na- por su valor a r t í s t i c o acreedoes a 
Habana a c o r d ó enviar una c o m i s i ó n cionalidad y residencia, a concurrir 
(•pten directameme al premio F l o r i zafiros y otras piedras preciosav pre-
^ S f l S . í l ! 1 1 , 0 d e m , e r e C e r l V U e " ! untamos variado surtido. 
plenamente icicultado para dicer- | 
de concejales a Estados Unidos, pa-
r a estudiar el funcionamiento de loa 
orfelinatos. A ñ a d e que los catorce 
mli duros consignados para ese ser-
vicio, innecesario o supuesto, sé dis-
t r i b u i r á n a r a z ó n de 50U duro para 
cada concejal que no formo parte de 
la c o m i s i ó n , y de m i i . p ^ o s para los 
que van, ahora que es tiempo de ve-
esí. d i s t i n c i ó n . 
Inmediatamente 
R E L O J E S 
de conocerse el | ¿c pulsera, con cinta de seda, en oro 
d . c t á m e n del Jurado, tee le h a r á sabe . | y armantes, y en platino y brillan-
tista dei barrido de calles de l a H a -
bana, setenta y seis mi l duros, que i 
Qe deben, no solo por funcionamientos i raneo en L o n g I s land , y otros cé l e -
de sus maquinltas de l impieza, en, t res balnearios; de suerte que los 27 
ediles ^ b t e n g a n su paHe proporcio 
nal de r e m u n e r a c i ó n por el é x i t o so 
lo que va de este ejercicio, sino por 
sus servicios del a ñ o 1920 a 1921, 
« s t a parte del c r é d i t o a m i ver in -
cluida en la l l amada deuda flotan-
te. 
Y por otro Decreto el Jefe del E s -
tado ordena pagar ciento cincuenta 
m i l duros a dos casas impresoras , 
por efectos de escritorio y por im-
presos suministrados a l Departamen-
to de Comunicaciones en lo que va 
de a ñ o e c o n ó m i c o . 
MI t e o r í a invariable es ^ t a 
que se debe, se ha de pagar 
en Presupuesto e s t á n consignad 
esas part idas de 127 mi l y 22 mi l i por vender apenas pasan de m i l l ó n 
que rec laman los impresores, nada 17 medio por lo qut sj. puedo va 
l idario de los estudios sobre orfeIi-rf lub de Rosario-
natos yanquis . . . ' Eg iant ine de Oro — del C írcu lo 
•Bueno; s i es exacto esto, demosl^6 la Prensa de Rosario, 
otra pinceladita, esta vez ae rojo' Y i o l a de Oro — del C í r c u l o de 
subido, a l cuadro de ignominias x |Ifl prensa de Roñarlo , 
tristezas que es la vida p ú b l i c a cu-1 C o l e c c i ó n de la-s mejoj-es obras na 
baña. * i '- fonales bolivianas — del E x m o . Sr . 
Presidente de la R e p ú b l i c a de Bol i 
a los Juegos F l o r a l e s a que este 
cartel sé" refiere, bajo las condicio-
dos que en el mismo se establecen.! .;fau"tor pr"¿mÍad(r¿o~n T a ' ^ o r ^ N a - , 
1 l u r a l , a sus efectos, y a fin de que I te8- 3™™° en oro y plata, de bolsj-
«•reimos ClaMcos para las tres me- sc¡ sirVa designar. Re ina de la F i e s t a lio o con correa, ^ a r a caballero 
jores compOsiflones on verso , y comunique la d e s i g n a c i ó n a la pre- I 
m « ^ ^..j « Fidencia del Círculo de la P r e n s a de i 
. T e m a s : P a t r i a . Pides , A m o r 1 Unsario, el día 10 de Septiembre, pa- ¡ 
j , r . , j 1 r:ida cuya fecha, sin haberse hecho i 
1 Id c o m u n i c a c i ó n correspondiente, la 
0, D. se cons ider í irú facultada para *k cedro y de caoba con marqueter ía 
burl ir la o m i s i ó n . E l mencionaao au- y brones, para sala, comedor J 
ttr d e b e r á concurrir por sj o por ! Q^jt^ 
r'jpresentante, al acto p ú b l i c o d é la , 
p r o c l a m a c i ó n , para dar lectura a su 
M U E B L E S 
Prensa do Rosario — SlOOOmin. de 
¡a Municipalidad de Rosario — Me: 
ffula de oro y $1000m[n del Jockey 
Observa "Heraldo Comerc ia l" , en T e m a : " R e c o n s t r u c c i ó n his-
-un artículo editorial reciente, oue aun I ''''rico-'egendarla de la personalidad 
lo'siendo de mas de tres y medio mi - i o í alguno o algunos h é r o e s , criollos 
trabajo. 
L a apertura de los sobres que con-
tengan los nombras de los d e m á s au-
tores premiados, se v e r i f i c a r á en el 
tuto de la P r o c l a m a c i ó n . 
L o s autores no premiados t e n d r á n 
-1 derecho de r é c o g e r sus trabajos 
med'iante la p r e s n e t a c l ó n por si o por 
torcera persona, de la copia de dos 
Bahemoíidg y Cía. 
OBRAP1A, 103-5, Y PLACIDO (AH-
TRS BERNAZA) NUM. Ifi. 
N T E L F . A-3050 
t ía , . JO >»*Wf»MV m«»H W ^-J ííi\,yj.t\j . , i wi-'.v-w.u. ....... vn- ta. v-vî ic» vio uui 
r- y si i l í o n e s de toneladas la cosecha azu- 0 raestizos cíe la pr imera é p o c a de j íneas del texto de su trabajo, indi 
i ¿ n a d a s cerera de este \ÜQ. las existoncias', ia n o m i n a c i ó n e s p a ñ o l a en A m é r i c a " . cando e, n ú m e r o ae la p á g i n a en qu( 
nuestros bolsillos, los de los c o n s u - | t r i a Traba in i v i r t u d " , 
midores cubanos. E l coiega yres i en - | MedaIla de 0 r 0 
m á s justos que pagarlos. Pero en-
tonces, s i los empleados no cobran 
t o d a v í a abr i l y mayo, n i saben Ja-
r a c u á n d o , si se adeudan alquileres 
Ce casas, suministros a c á r c e l e s y 
hospitales, pensiones de d i s t ú i t a s 
Mases ¿cóAo el s e ñ o r Pres idente 
flispone que se tomen esos 149 mil 
duros y los otros 66 mi l D E C U A L -
Q U I E R F O N D O D I S P O N I B L E , en 
el Tesoro nac ional? ¿ n o existe una 
d i s p o s i c i ó n superior dando la prela-
c i ó n en los pagos a los empleados 
y ret irados? ¿ n o se Ua dec larado que 
el Personal es lo preferente? ¿ l u e g o 
c ó m o puede ha^er D I S P O N I B L E S en 
el Tesoro? 
E n suma: que resul ta mequitatf- , 
vo, I n j u s t M ese procedimiento de . neladas, y vaticinando que se ven 
pagos por 'decretog i a causa de la |dfcr ía toda la cosecha, toda; lo dij( 
50ü pesosmin — del Superior Go-
bierno dé la Provincia de Santa F é 
— T e m a libre, tm verso. 
, Medalla de Oro — del superior 
I Cobiemo da la Provincia de Mendo-
! za — T e m a : "LeyendaO Americana", rá el precio del articulo en el con- , Medalla de ^ _ ^ ^ 
sumo interior, c on peu-juicio P ^ * I PVud»d iftl N * t « P á 
t icinar que en noviembre no ten-l 
emos a z ú c a r p á r a e x c i t a r . 
E n consecuencia, observo yo, subi - ¡ 
T e m a : " P a 
te que, a medida que bajen las exis-
tencias, los azucareros irán n e g á n -
dose a_vender a los actuales pre-
cios, y les aconseja cordura y ven-
tas escalonadas. I 
I Muy bien: en nuestra coTección; 
hay humildes trabajos de este hu-
n^ilde observador, protestando át]\ 
C í r c u l o do 
ln Prensa de Montevideo — T e m a : 
" E | concepto del periodismo en la 
cu.tura moderna", que d e b e r á ds. 
s.-nroliarse en un espacio que no ex-
ceda de dos columnas d'ei diario " L á 
C i p i t a l " de Rosario. 
A n t o l o g í a de poetas argentinos — 
Í 1 0 tomos) , por el Sr. Juan de la 
ie 
e s t én situadas. 
Transcurr idos tres meses, a contar 
d>l 21 de Septiembre, la C . D. del 
Círculo d é la Prensa de Rosar io se 
f o n s i d e r a r á con facultades para ex-
tinguir por el fuego los trabajos no 
i ' jdamadfc . 
Todod los trabajos d e b e r á n ser i n é -
ditos y escritos en castellano. 
L o s autores concurrentes al cer-
tamen d e b e r á n especificar a que pre-
mio opten y a q u é tema se ref ieren, 
N O V E L A S S E L E C T A S D E 
A U T O R E S M O D E R N O S 
K . M A R L I T T 
I s a b e l , l a de los cabe l lo s de 
oro. 1 tomo r ú s t i c a $1.00 
R I C A R D O L í K Ü N 
C u e n t o s de a n t a ñ o y de oga-
ñ o . 1 tomo r ú s t i c a 1.00 
R A F A K L 1.ÜP15Z DIO H A R O 
K l t r i u n f o do l a sangre . N o v e -
l a s c o r t a s . 1 tomo r ú s t i c a . » . . 0. SO 
Ueannio D K C O U L O M B 
V o l u n t a d de Roy . N o v e l a . 1 to-
forma de no suscitar ondas de • mo r ú s t i c a 
n i n g ú n g é n e r o a los citmpoiientes del I D a I s l a encantada . N o v e l a . 1 to-
Jnrado n10 r ú s t i c a 
• N o v e l a . 1 to-
0 .S0 
0.S0 
e m p e ñ o de l imitar la zafra, comba-; pu jg — de] c í r c u l o de la Pren-
tiendo la f u n e s t á ida de imponer a w de Buenos Aires — T e m a : " L a 
los productores un m á x i m o de to- moral on la Prensa". 
Medalla de Oro — del C í r c u l o de 







penuria de la H a c i e n d a ; y solo c o n j m á s de una vez' como auguro que m-p Aires — T e m a : : "Estudio cr í - j 
emrfr.éstito o con impuestos * m á s ¡ se v e n d e r á toda la p r ó x i m a s i empre ' t i ro o literario d«í un problema so-
efectivos que ese C U A T R O PORi^116 los Precios sean razonables para oía i, p o l í t i c o o e c o n ó m i c o del lito 
el mercado comprador. Excepto las ra í argentino en r e l a c i ó n al progre-
posesiones americanas , nadie puede so v cultura de "m n a c i ó n , 
competir con Cuba, en p r o d u c c i ó n y: Objeto de Arte — dei diarlo " L a 
fác i l v é n t a . A h o r a que era tonto, Cs-pital". — T e m a : " E l periodismo 
sencil lamente tonto, querer mantener | en el P la ta — O r í g e n e s , e v o l u c i ó n , 
para nuestros frutos prec^os^ie aza-i progresos y su influendia en la cul-
frán o sedas, cuando son tantos en ! tura dle pueblo", 
el mundo los cosecheros de a z ú c a r . I Medalla de Oro — de E l Círcu-
¡ lo, de Rosario — T e m a : "Canto a 
Noticias de nuestro D I A R I O : D o s ' l a belleaa". 
c í a e l n i ñ o M é n d e z , muti lado por obreros de Obras P ú b l i c a s nos in-í Objeto de arta — dsl Club E s p a -
formaron que el s e ñ o r Pres idente Rol de Rosarlo — T e m a : "Oda a 
ha ordenado el pago de 15.281 pe- Don J u a n de C a r a y " , 
sos que se deben a los obreros del ! Medalla de Oro — del Club So-
T e m a , jen prosa o 
C I E N T O , l a equidad y el derecho 
de todos pueden ser satisfecho^. 
E l doctor Segura y C a b r e r a ha 
dirigido un sentido escrito a la be-
n e m é r i t a A s o c i a c i ó n de l a C r u z Ro-
j a cubana, pidiendo uif premio es-
pecial , h o n o r í f i c o , una medal la o dis-
tintivo, para nuestro Director y pa-
r a el joven doctor Gonzalo A r ó s t e g u i , 
las ruedas de un t r a n v í a . 
De su generoso alegato forma par 
te este p á r r a f o : 
" U n premio para e l doctor J o s é ! Alcantari l lado, por los meses de ma- QMH de Rosario — 
I . R ivero y Alonso, Direc tor ^VJ0 y 3unio de 1921." w.rso: "Amis tad" . 
E s a deuda no es dpi ejercicio co- 100 Argentinos — de la Bolsa de 
Comercio de Rosario — T e m a : "Con-
D I A R I O D E L A M A R I N A ; y otroj 
'premio igual para el doctor Gon-1 rriente- ¿ P u e d e pagarse con .los in-
zalo A r ó s t e g u i y G.' de Mendoza, el Vesos « e l actual? ¿si? Luego no htf; trlbiwrttoj de 1;'8 Bolsa9 de Comer-
hombre de ciencia, digno n e r e d e r o | b r á miedo * Part ir de j u - ^ 81 afianzamiento de la moraji co-
en cerebro y c o r a z ó n , de sn a m a n - | Iio. no 86 quiera pagar a otros em-: r,ltíJ^ial • v¿ m , , ,. . 
te padre, m i excelente amigo, que P i a d o s mayo y junio de ,1922. H a y ¡ v. 0 r 0 " : { d e l d , a r ^ " L a 
h a sido , no un m é d i c o , sino el A n - i ^ 6 medir a todos por e i ^ m i s m o ^ c i o n Buenos Aires f - T e m a : 
gel Tute lar , del desgraciado lesio-1 ra3ero-
nado, e x c e d i é n d o s e en su asistencia | 
a todo deber, a toda o b l i g a c i ó n , con i 
| Elegido por el Círculo de la P r e n 
s:i de Rosario) — "Mitre Periodis . I 
Mitre Histo- ¡ , ta — Mitre Poeta 
ii Y punto, deseando felicidades en H r d o r " Triot ico de sonetos 
el e m p e ñ o puesto en arrebatarle a ' s u nuevo estado a la s e ñ o r i t a A n a Medalla de Oro — de 
l a muerte esa preciosa presa, que María L a m a s , que se c a s a r á el día f i " C a r a s y Caretas" 
tan as ida tuvo, y se hubiese lleva-112 con Leandro B r e a . i "Canto a \ n d r a J e " 
do, c iertamente, de rio i m p e d í r s e l o H i j a de un viejo amigo m í o y her 
tanto celo y cuidado." mana de un c o m p a ñ e r o en la 
P R O G H Ü S O i ' E L O I S A D A 
L a m a t i n é e bailable que esta So-
oiod-ad* ce l ebrará en la Quinta de| 
Obispo el d ía 11 del corriente mes 
de junio a la una de ia tarde. 
E l programa bailable es el si-
guiente: 
P r i m e r a parte: 
1. D a n z ó n , Q u é me g ü s t a n loa 
mangos. 
2. D a n z ó n : Te quiero mucho. 
3. Paso doble: V i v a Ig les i* -
4. D a n z ó n : E ] Penado. 
5. D a n z ó n : Mujer ingrata. 
6. F o x trot. 
7. D a n z ó n : M í r a m e "y no me to-
• ;ues. 
Segunda parte: 
1, D a n z ó n : \ r roy i to . 
D a n z ó n : P e r j u r a . 
One Step. 
D a n z ó n : L a Paloma. . 
D a n z ó n : Caramelo Santo. 
Paso doble. L a Pandereta . 
D a n z ó n : L o s Frescos . 






H"umo de g l o r i a 
m4> r ú s t i c a 
i t ' c i ro de oro. N o v ó l a 
r ú s t i c a 
I P e s c a d o r a de l u n a . N o v e l a . 1 
tomo r ú s t i c a 
| A M O S D E E S C A L A N T E 
D e l M a n z a n a r e s a l D a r r o . N a -
r r a c i o n e s de v i a j e s . 1 l o m o r ú s -
t i c a 1̂ . . . 
A v e M a r i s S t e l l a . N o v e l a . 1 to-
m o r ú s t i c a 
E n l a p i á y a . A c u a r e l a s . 1 tomo 
r ú s t i c a * . . . . . . ' . 
P E D R O M A T A 
E l hombre de l a r o s a b l a n c a . 
N o v e l a . ( U l t i m a p u b l i c a d a ) . 1 
l o m o . . . . . . r . . . 
P a r a e l l a y p a r a e l l á s . P o e s í a ^ . 
1 tomo en piel . . . . . . 
G a n a r á s el pan. N o v e l a . 1 to-
m o r ú s t i c a 1.00 
U n «rrito en la noche. 1 timio 
r ú s ; / -a , . |. . . . . 
M u ñ e c o s . N o v e l a . 1 tomo r ú s -
t i c a . . . % 
L a ca torce . N o v e l a , 1 tomo r ú s -
tiffa . . •. . 1.00 
E l m i s t e r i o de los o jos c l a r o s 
N o v e l a . 1 lomo î mtica. . 
P E R E Z L U G I N W ' 
L a c a s a de la T r ^ a . E n c a n t a -
d o r a n o v ó l a de c o s t u m b r e s g a -
l l e g a s . 23a. e d i c i ó n . 1 tomo 
r ú s t i c a . . i .oo 
C u r r l t o di l a C r u z . N o v e l a de 
c o s t u m b r e s a n d a l u z a s , g tomos 
r ú s t i c a . 
D K L L T 
la revis-








N o v e l a . 1 tomo 
Medal'a de Oro — premio "Rev l s . 
- p r e n - i% A t l á n t l d a " — T e m a : "Comenta-
Aplaudo el gesto de Segura y con sa. se explica bic,, la e x p r e s i ó n de r í0 proemlo de la C o n s t i t u c i ó n 
N í . c l o n a l " . riSl, elevo l a s ú p l i c a a la C r u z R o j a . ¡ e s t e mi deseo 
Como el proponente h a dicho, no, 
reconocer p ú b l i c a m e n t e el m é r i t o do1 J . N A R A M l í l I U 
V i a j e r o s a S u r t i r s e 
IA CASA COLLIA Y FÜENTL-Obspo 32 
A c a b a de recibir los afamados b a ú l e s - e s c a p a r a t e e de la acreditad? 
marca N E V E R B R E A K y las excelentes maletas I N G L E S A S , a precio/ 
sin competencia. , 
C4537 3d-S 3t-S 
15 Argentinos — del doctor Mi-
íruoi C . Pereyra — T e m a : "Al r ío P a 
raná" — Soneto. 
Copa de P la ta — del s e ñ o r Ale-
.i«ndro L . Arse i l i — T e m a : "Con-
voni^ncias intelectuales, morales y 
e d ü i c i a s que r e p r e s e n t a r í a para Ro 
sario la c r e a c i ó n de un Ateneo Mu-
nic ipal" . 
Objeto de Arte — del jefe del ar-
senal de Puerto Eorghi teniente co-
r-.nei Pedro Grosso SotA. — T e m a : 
' Canto a la batalla de Sen Loren-
zo". 
i L a velada a r t í s t i c a - b a i l a b i e se ce-
l e b r a r á e| próx imo día i l del actual , 
j on, los salones del Centro Caste l lano , I 
i Pi ado y Dragones 
N O T A : — D e s t i n a r e m o s un 25 por j 
j 100 del producto l í q u i d o obtenido en i 
, r-sta Ve lada a favor del i n f o r t u n a d o ' 
n i ñ o Ricardo Méndez . 
V A P O R E S 
A L N O R T E D E 
E S P A Ñ A 
E n el presente mes z a r p a r á n va-
rios buques de diferentes C o m p a ñ í a s 
para los principales puestos del N o r -
Plumn de Oro con záf iro — del ite de E s p a ñ a . V e a nuestra l i s ta de 
r^rt-sidente del Círculo de la Prensa i a r t í c u l o s de viaje 
A g u a d e Colonia P R E P A R A D A : : ; : c o n í a s [ S T O A S 
m á s f i n a s : : : : Z ú ü Dr. JOHNSON: ESQUISITA PARA EL BÂO Y EL PAÑUELO. De ventar DR8GD£SIA JOONSBR, Obispo 36, esquina n Agolar. 
B a ú l camarote desde $7. a $25. 
Baúl Bodega desde $3.50 a $45. 
Baúl Perchero desde $20 a $150. 
Maletas desde $0.99 a $75. 
Maletines desde $1.25 a $45. 
.Manta-, gabardinas, saeps de ropa 
. sucia, porta-mantas, neceseres, go-
Dol C í r c u l o do la Prensa de Rosario rras ' etc- etc-
(Exclus ivamente para sus socios) 
de Rosario, señor P. Tullo C a b a ñ e 
ro — Tema: "Ventajas de la agre-
m i a c i ó n p e r i o d í s t i c a con fines mu-
.tuules y culturales". 
P R E M I O S B S T D R J L O 
"fL IAZ0 DE ORO" 15 Argentinos — a l mejor « o n e t o 
T e m a libre. , Manzana de G ó m e z F r e n t e al P a r -
15 Argentinos — a la mejor N a - ' q u e Centra l T e l é f o n o A - 6 4 S 5 . 
C4550 alt . 5 t-8 rrec ión h i s t ó r i c a , en prosa 
, B A S E S 
S e r á n recibidos los trabajos, has . 
ta las 24 horas del d ía 15 de Jul io 
fie 19 22. en la S e c r e t a r í a del Círcu-
lo, calle C ó r d o b a 940 Rosarlo ( R . 
K n l a s r u i n a s 
r ú s t i c a . 
u a f f a n . Nove la . 1 tomo r ú s t i c a 
M . M A R Y A N 
L a corte de las d a m a s . Nove la . 
1 tomo r ú s t i c a 
Sol . N o v e l a . 1 tomo r ú s t i c a . , 
L a c a s a de los so l teros . N o v e l a . 
1 tomo r ú s t i c a 
I ' m b a r r e r a i n v i s i b l e . N o v e l a . 
1 tomo r ú s t i c a 0 80 
L a p r a n ley. N o v e l a . 1 tomo 
r ú s t i c a 
E l p a l a c i o v ie jo . N o v e l a . 1 to-
mo r ú s t i c a . . . ' . 
L a r o s a a z u l . N o v e l a . 1 t o m ó 
r ú s t i c a 
L a s o b r i n a dñl V i z c o n d e . N o v e -
l a . 1 tomo r ú s t i c a . . . . . . 
A n n u A U a . Nove la , l tomo r ú s -
t i c a ~ 
P o r d i s t i n t a senda. N o v e l a , i 
iomo r ú s t i c a 
F l o r de B r e t a ñ a . Nove la . 2 tomos 
r ú s t i c a t 6o 
L a s d o a r i b e r a s . N o v e l a . 1 to-
mo r ú & w : a 
I l u s i o n e s . Nove la . 1 t o m ó r ú s -
t i ca 
Mientras f lorezcan los r o s a l e s . 
N o v e l a . 1 tomo r ú s t i c a . 
M a r c l a do L a u b i y . N o v e l a . 1 to-
mo r ú s t i c a , _ 
L o s c a m i n o s de l a v i d a . N o v e -
la . 1 tomo r ú s t i c a . . . . 1 60 
l i a T r l a n d e s l t a . N o v e l a . 1 tomo 
r ú s t i c a 
P r i m a v e r a . Nove la . 1 tomo r ú s -
t i c a 
G K f l M A N R . G A R C T A : • . • * , . ' 
E n c a i i t i ñ o . Prec ioha n o v e l a de 
c o s t u m b r e s B a l l e n a s . l tomo 
r í l s i l e a 
P . M ' I S C O L O M A 
S o l a c e s de un ostudiante . C u a -
dros de c o s t u m b r e s . N o v e l a 1 
tomo . . » ] 0 70 
P K R E 7 ZCSTGA 
N o v ó l a s í n f i m a s . P r o s a f e s t i v a . 
1 tomo r ú s t i c a . . . . o 
P A U L F E V A L 0 8 0 
A r t a p n a n contra RerperíU". T7!! 
S c-reto de la R a s t i l l a . V f l I . I V . 
r ú s t i c a . o.Gf. 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " 
D E R I C A R D O V R L O S O 
o.So 
0 .80 ' 















G-allano 63, e squ ina a NwntTino. ATWta-
do 1115, T e l é f o n o A-4958. HaTsana. 
o o o o o o o o o o o o o o o o 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O N A lo encuentra usted en O i pir)A r s T K n F L UT̂ fTiCO Ho'.vtiv 
O cualquier p o b l a r í a n do lá O ¡ R t b j j o ^ s R A F T C O o í r: s f R E M i -
O R e p ú b l i c a . o T B <'(>M i M .iota m kxti : m í a t i r 
rtrtrt'^rknoo*') <*»<"4' / i n d 6-t. 
N o d e b e V d . p e d i r p r e s t a d o q u e e s 
u n a c o s t u m b r e f e a y p e l i g r o s a . 
C o n l o p o c o q u e l e c u e s t a d e b e V d . 
t e n e r ' s u e q u i p a j e p r o p i o . B a ú l e s d e 
c a m a r o t e o e s c a p a r a t e s y d e b o d e g a 
b a ú l e s m u n d o . M a l e t a s d e t o d o s t a -
m a ñ o s , m a l e t i n e s , c a r t e r a s , 
s a c o s d e v i a j e 
Tamínen encontrará Vd, en la Pelete-
ría Mayor del Mundo, los Mejores 
zapatos de hombre que se fabrican 
en los Estados Unidos 
Z a p a t o s S p o t t d e c o m b i n a c i o n e s d e s d e 
$ 6 . 0 0 . C h a m p i o n o T e n n i s d e s d e 8 0 c t s . 
P i e l d e E s c o c i a d e s d e $ 7 , 0 0 
G R A N F E L t n R I b 
B R O A D W A Y 
L A M A Y O R D E L M U N D O 
Belascoaín, Zan/a y S. José. - Te / é fonos M-6514 y M-5574 
N o m a n d e m o s z a p a t o s a l i n t e r i o r 
A f l G 1C JÍAR1U DE L a MARINA jumo 10 de PAGINA TRES 
D E S D E E S P A Ñ A 
L A P R O V T V C I A D E I f ü M A Í Í C I A 
Isí quiere qne se l lame la de ¿ o -
ria el c a t e d r á t i c o D. P e l á y o Art igas . 
5a provincia, Num^ncia: Soria , la ca-
nital E s t e — d i c e — e s el modo m á s 
honroso de enaltecer al pueblo nu-
mantino, y de alzarle un monumento 
aue pueda compararse a su grande-
za Pronunciar e# adelante el nom-
bre de esta provincia, s e r í a ya tribu-
tarle un homenaje de a d m i r a c i ó n 
amorosa a uno de los lugares m á s 
gloriosos de una t ierra de R e r e i s -
pío. 
L a iniciat iva del s e ñ o r A r t i c a s tu-
vo éxito- L o s p e r i ó d i c o s de Soria pi-
_rio, l levando en sus inocentes ma- lo estamos viendo. ¿Cuál es la can- j . 
'nos, hermosos ramil letes de flores, ''sa de esta mudanza en este pueblo, | 
jAUí , otro grupo de parvul i tas v e s - ¡ e n donde ha habido de todo? Dios, | 
tidas de ropajes angelicales, r e c i b í a n ! y luego el celo incansable del Pbro. 
l ias flores, para Ir entretejiendo con -Dr . Don Benigno G, F e r n á n d e z , C u - J 
'e l las la in ic ia l del nombre de la ra P á r r o c o , quien durante todo el | 
mas privi legiada de las cr iaturas , una mes de m^yo, y podemos decir, todo i 
gran' M. colocada Bobre la tar ima del el a ñ o , e n s e ñ a con persuasiva pala- i 
hermoso Al tar Mayor, en cuyo cen- bra el camino de la eterna fel icidad, j 
! F A R A N D U L E R I A S 
de cualquier otra provincia, su ver-
dadero nombre dice m á s que cuan-
tos se les quieran a ñ a d i r : porque re-
cuerda el momento en que q u i z á s i tro se destaca majestuosa la préc io -
por la pr imrea vez p i s ó el hombre 
tales t ierras , y d e j ó en el la los g é r -
menes de todas las Numancias y Sa-
guntos. 
den insistentemente que el gobierno 
ia haga suya; las colectividades ofi-
ciales la apoyan as í mismo con fer-
vor y a ú n la Prensa m a d r i l e ñ a la 
s í s i m a i m a g é n de Nuestra S e ñ o r a del 
C a r m e n , patrona de este s i m p á t i c o 
pueblo; la que p a r e c í a acar ic iar son-
riente -los obsequios que se le ofre- . 
^ í a n . E s que este pueblo, ha querido ]a modestia del apreciado s e ñ o r C u - 1 
Parece, pues, indudable que bien ¡ e n t r a r en el concierto de todo el 
mundo cristiano, ensalzando las glo-
rias de María . 
sin que quede.s in convencerse el mas ¡ 
obstinado entendimiento. Con la fuer ¡ 
za de su a r g u m e n t a c i ó n , no hay vo- ¡ 
luntad que deje de seguir el camino ¡ 
del bien- S i no fuera por no herir ENOS 
se e s t á n las cosas como e s t á n , y qu0 
no hay n i n g ú n motivo para hacerlas 
que se pongan de otro modo. L a pa-
s i ó n , el entusiasmo Oa a d o r a c i ó n a 
Numancia , ya ' l a s muestran los se-
r í a n o s con obras m á s costosas y me-
jores que este trueque de etiqueta. 
E n N n m a n c l a — e n el cerro de G a -
rray , que es donde se encontraba la 
ra P á r r o c o , 'quien tanto se e m p e ñ a 
por el progreso y felicidad de este 
pueblo, que le l ia s^0 encomendado 
¡por Ia Providencia , d ir ía otras mu-
Un grupo de distinguidas senori- JJJa ^ Me contento con fel icitar 
tas, c a n t ó magisfc-almente hermosas j , b]o de Manicaragua . por la 
p l a g a r í a s a la re ina de mas pura que le ha cabido en tener Un 
P á r r o c o de esta í n d o l e . Que Dios nos 
]o conserve muchos a ñ o s , para bien 
de e s t é pueblo. L legue hasta el se-
C9» 
tiempo en prosperar; el vulgo guar-
da los nombres en lo m á s hondo del 
alma, como una t r a d i c i ó n inextingui-
ble que le viene de profundas leja-
nías, y que tiene el deber de trans-
mlti'r a las generaciones del futuro. 
La razón de este apego no la sabe: 
de las bellezas> M a r í a , siendo acom-
p a ñ a d a s del armonium. Todas las no-
ches se r e p a r t í a n h e r m o s í s i m o s re-
acoke'con entusiasmo. E n la práct l - "ciudad, existen dos monumentos, y icuerdos del mes de Mar ía , a j o s con-
Í Í estos cambios tardan I n f i h á o ¡ los dos los alzaron los sorianos; y icurrentes , s in que nadie quedase sin 
'hasta el cerro de G a r r a y suben a ¡é1' no obstante de estar siempre ¡lo-
cada paso ios sorianos como en pere- ¡no el templo. 
grinaje d e v o t í s i m o . . . I U n n ú m e r o considerable de n i ñ o s 
Pueden hacer algo m á s . . . ? P u e - ¡ y n i ñ a s , hicieron su P r i m e r a Comu-
den a u n / h u m i l l a r las altiveces d e l ! I l í ó n , y otras muchas personas ma-
Profesor Sr. Schuite'n, a l e m á n , que jyores con frecuencia se acercaron al 
se l lama a boca llena "descubridor ¡a l tar , en ios distintos, d ía s del mes. 
^ s i todos los nombres que t r a n s - ¡ d é Numancia" . E l s e ñ o r S. G ó m e z ¡ Desde que mis negocios me traje-
juité han perdido para é l la signifi- 'Santacruz ha sompensado sus a f i r - ' r o n a Manicaragua, que hace ya mu-
cación correspondiente: el vulgo di- maciones sobre ia ciudad gloriosa; y l c h o s a ñ d s , no he observado cose 
CQ "Madrid", dice "Oviedo", dice pueden aun los sorianos propagar Iteuai . L a r e l i g i ó n c a t ó l i c a , a p o s t ó l i -
"Soria" sin s iquier^ sospechar lo el resultado de este t a » detenido |ca y romana, no obstante la lucha sin 
Que guardan estos nombres en su en- sompesar. E l s e ñ o r Santacn iz ha de-
traña; pero aunque tolos los pode- mostrado que el profesor a l e m á n es 
res juntos le q u i s i « - a n obligar a l ia - hombre de incansable f a n t a s í a ; y ha 
jjjay a estos lugares de otro m j d o , (demostrado t a m b i é n que su "descu-
quizá el vulgo los cont inuara l ia- brimiento d e . N u m a n c i a " es el mis-
niando ^omo hasta hoy por los si- ¿no que el de Dumas , que en E s p a ñ a 
ñ o r C u r a P á r r o c o la mas efusiva 
f e l i c i t a c i ó n por ei é x i t o obtenido en 
el mes de Mar ía . 
Espec ia l . 
glos de los siglos. d e s c u b r i ó el M e d i t e r r á n e o . . . Antes 
Estas iniciat ivas tienen otra con- ¡de que el s e ñ o r Schulten pareciera 
tra: puestos a hacer just ic ia de es- i por el cerro de Garray , y a h a b í a to-
• 'da una provincia , la de Soria que ta suerte, e x i g i r í a la just ic ia misma
que se cambiara su nombre a to-
das las provincias y lugares. P o r q u é 
rafón la provincia de Soria ha de 
s e ñ a l a b a este cerro como sitio en 
que Numanc ia se asentaba; ya h a b í a 
una l e g i ó n de autores que c o n v e n í a n 
convertirse en provincia de Numan- en lo mismo; ya habla un ingeniero 
i lustre, D. E d u a r d o Saavedra , que 
demostrara lo mismo con el I t inera-
rio de Antonino y largas excavacio-
nes; y a h a b í a u n a Sociedad, la Eco- ' 
n ó m i c a de Sor ia , que a l z a r a en tal 
lugar un monumneto. . . 
Y esto, si , debe saberse; esto de-
ben divulgarlo los sorianos, para que 
el s e ñ o r Schulten no se crea que su 
amor a N u m a n c i a era tan poco, que 
hasta que rio l legaron sus obreros 
no se preocuparon de ella. Se pre-
ocuparon, y mucho, porque Numan-
cia s iempre f u é santuario de los 
amores de Soria . L o que s u c e d i ó esta 
vez con el sabio profesor es que to-
m ó la negra por la blanca, y 10 de 
los versi l los populares que pueden 
adaptarse al incidente: 
— T o d o Soria lo sab ía , 
todo Soria , menos é l . . . 
C . C A B A L . 
a 
cía, y no h a de convertirse la de V a -
jeneia en provincia de Sagunto? Y 
yendo todarvía m á s a l l á , por qué toda 
ja nación no h a b í a de l lamarse en 
adelante, en vez de E s p a ñ a f "Cova-
donga," P C ejemplo? Yo no soy par-
tidario de estos cambios que a t a ñ e n 
a las meras superficies: s i no basta 
su h i s tór ico prestigio a los nombres 
de lugar, s i no les basta su vida a tra-
vés de las edades desde que se la 
prestaron sus mismos creadores pri -
mitivos, para que hoy se les respete, 
a ^ué gloria, a q u é derecho, a q u é 
valor se h a b r á n de r e f e r i r . . . ? De la 
provincia de A s t u r i a s , h a b r í a en es-
te caso quien quis iera que se la 11a-
xrcs.se L a n c i a , que f u é la Numancia 
Astur; y quien que se l lamase Co-
Tadonga, sitio en que c o m e n z ó la re-
conquista; y quien que Cangas de 
0ni8) pr imera corte de los nuevos 
reyes. . . Y a medida que fueran su-
cediendo en la r e g i ó n episodios ad-
mirables, h a b r í a que cambiarle el 
nombre,. . No es este buen sistema 
en reajidad. P a r a l a gloria de A s -
turias, la de Valenc ia , la de Soria, l a 
Dr. Francisco F. González 
M é d i c o C i r a j a n o . 
E n f e r m e d a d e a generales . 
Especialista en e n f e r m e d a d e s v e n é r e a s . 
C o n s u l t a s de 1 a 3 
T e l é f o n o A-6264 Prado 60 
D E M A N I C A R A G U A 
Junio '3. 
E n verdad, se ha celebrado con 
un esplendor inusitado en la Iglesia 
Parroquia l de la localidad, el mes 
de las flores. Todas las noches, un 
grupo de n i ñ a s , vestidas con largos y 
hermosos ropajes blancos, con guir-
naldas sobre sus puras frentes, par- / 
tlan desde la puerta pr inc ipal del 
templo hasta las gradas del presbite-
tregua que hacen los protestantes, 
va cada d ía en aumento, s e g ú n todos 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O N A lo e n l u e n t r a usted en O 
Ct cualITüier p o b l a c i ó n de la O 
q R e p ú b l i c a . O 
TRAJES DE CASIMIR 
9 . 
1 6 
P E S O S 
? CLEVELAND 
1 P R A D O 1 1 3 
"Seltol&c" S a n t a A n a 
RecoDstitnyeiite-AIiniento verdadero generador de energías; propio para 
reparar el desgaste orgánico; sus componentes, ácido fosfórico hierro, 
calcio, hidratos de carbono, sustancias nitrogenadas ofrecen la ventaja 
de ser todos orgánicos o naturales. 
D e v e n t a : 6 . L a r r a z a b a l , R í e l a 8 9 
7 Droguerías y farmacias acreditadas. 
C ¿100 alt- «t-14. 
m 
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ESTVDIO 
KaCOSAM TB. <k-.o«." 
A C O T A C I O N E S . 
. . L a , temporada argent ina. 
Anoche la c o m p a ñ í a de C a m i l a 
Qulroga puso en escena el yaudevi - el . teatro "Capitol io", en la tanda 
L a fiesta del Tango . 
1 p r ó x i m o lunes se c e l e b r a r á 
]le de A r m o n t 7 Gerbidon " E l pro-
fesor de buenas costumbres y adap-
tado a la escena argentina por J u -
lio F . Escobar . 
E n su oportunidad emitimos nues-
tro juicio acerca de la refer ida "po-
chade". L a concurrencia r ió las s i -
tuaciones c ó m i c a s de l a obra, espe-
cialmente las del segundo acto, pre-
miando a d e m á s la labor de los art i s -
tas que se .condujeron todos dentro 
de la mayor d i s c r e c i ó n . 
E s t a noche* s e r á la ú l t i m a repre-
s e n t a c i ó n de " L a Serpiente"; intere-
sante comedia del c o m e d i ó g r a f o chi-
leno Armando Movek. 
Maveroni . 
elegante de ips 9 y media, la a n u n -
ciada " F i e s t a del Tango". 
Se b a i l a r á n por parejas de art i s -
tas los m á s populares tangos argent i -
nos, entre ellos L a copa del. olvido, 
que U n celebrada ha sido en la obra 
E l Tango en P a r í s . 
E n la F i e s t a del Tango t o m a r á n 
parte A r q u í m e d e s Pous y L u i s G i l , 
Qrt iz de Z á r a t e , Gustabo R o b r e ü o , 
Modesto C id , los hermanos Soler. 
M í ^ e r o n i y diferentes parejas de 
aaile. 
Rec i ta l de canto. 
A las ocho y media de la noche de 
m a ñ a n a s á b a d o se c e l e b r a r á en la 
Academia de Canto del profesor se-
ñ o r J u a n G o n z á l e z , s i tuada en Rayo 
E n t r e los n ú m e r o s de i lusionismo ,66 altos, el sexto recital de canto 
y p r e s t i d i g i t a c i ó n que p r e s e n t a r á es-
ta noche la c o m p a ñ í a de Maieronl 
en "Payre t" f igura uno que ha de 
l l amar poderosamente la a t e n c i ó n . 
Consiste en la r e s a p a r i c i ó n de un 
caballo vivo en la escena a la vis-
ta de los boquiabiertos espectado-
res. 
E n la m a t i n é e de m a ñ a n a dedica-
da a los n i ñ o s h a b r á n ú m e r o s espe-
ciales para la gente menuda. 
E n la p r ó x i m a semana s e r á el es-
treno de 1 comedia de i lusionismos 
" E l A r c a de Noe", que obtuvo re-
cientemente en los Es tados Unidos 
s e ñ a l a d o é x i t o . 
L a temporada de Maveroni 6n 
"Payre t" ( ú l t i m a que c e l e b r a r á el 
notable art i s ta en C u b a ) t e r m i n a r á 
en breve. 
Como es sabido rigen precios po-
pulares en todas las funciones: un 
peso .luneta y veinte centavos la 
cazuela. 
E l teatro de los Minos. 
E l teatro de los *Niños d a r á fun-
c i ó n hoy s á b a d o a las 4 de la tar-
de, en el teatro "Capitolio". Se pon-
drá en escena la zarzuela c ó m i c a 
"Día de Reyes", de Moncayo y Pe-
neila. 
M a ñ a n a domingo, j i abrá dos fun-
ciones, a las dos y tres cuartos y a 
las cuatro de la tarde. 
E l s á b a d o de la entrante semana 
se e s t r e n a r á la opereta "Aladino o 
" L a L á m p a r a Maravi l losa ." 
por el tener cubano Idolomiro Boix 
C a s á i s , con el siguiente programa: 
P r i m e r a parte. 
Deserto sula t é r r a , cantable de 
Manrico, I I Trovatore , V e r d i . 
Mal reggendo al aspro asalto, Man-
rico. I I Trovatore , Verdi'. 
U n momento puo in vo larmi i l 
m í o ben, Manrco, I l Trovator i , V e r -
di. 
A h s í , ben m í o ! , cantable expre-
sivo, Manrico, I l Trovatore , V e r d i . 
Segunda parte. 
D i quelia pira, Manrico, UTrovato -
re, V e r d i . 
A h che la morte ognora, Manrico, 
Misserere, II Tr(watore) V e r d i . 
H a cuest infame lamor venduto, 
Manrico, U Trovatore , Verd i . 
Mappari tutt amor, Marta , F e d e -
rico di Flotow. 
E l concierto do H i j d a F o r t u n y . 
L a s u s c r i p i c i ó n en favor del n i ñ o 
'R icardo M é n d e z , que se kproxima ya 
a los cincuenta mil pesos, s e r á en-
grosada en breve con las sumas que 
se recauden en las funciones que a 
su favor se c e l e b r a r á n . 
E n t r e ^ptas f igura el concierto de 
piano que o f r e c e r á el d í a 15 del co-
rriente en el teatro "Nacional" a las 
5 p. m. la eminente pianista cubana 
H i l d a Fotruny , con el concurso de la 
Solaridad Musical de la Habana . 
Dados los m é r i t o s de la concertis-
y la í n d o l e de la f u n c i ó n , no es 
aventurado augurar le un doble ^xi-
to a r t í s t i c o y e c o n ó m i c o . 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S . 
N a c i o n a l . — C o m p a ñ í a de C a m i l a 
Quiroga " L a Serpiente", de ^ m a n -
do Mooke. 
17 y media " D í a de pago" y " L w 
Hoigazanes." 
P a y r e t . — C o m p a ñ í a de A Maie-
roni. 
M a r t í . — D e b u t de la c o m p a ñ í a drá-
m á t i c a de Gerardo Artecona, " L a 
Pas ionar ia ." 
C ó m i c o . — C o m p a ñ í a de A. G a r r i -
do, " E l Nido" y " S á b a d o sin Sol. 
. . F a u s t o . — A las 5 y 7 y Sjé , "He 
a q u í iñi esposa". 
V e r d u m . — A las 9. "Madre Subl i -
I m u p e r i o . — A las 9 y l j 4 ¿ P o r 
q u é áe c a s ó S m i t h ? 
/ 
O l i m p i c . — A las 5 1|2 y 7 1|2, " D i -
vorcio profesional". 
A r t a a l i d a d c s . — C o m p a ñ í a de A . 
Pous, en pr imera tanda sencilla 
" S a n l r e ¿ ñ a j i r a " segunda doble " E l 
altarito de cruz" y " ¿ a H a b a n enel 
tngo". 
R i a i t o . — A las 5 1!4 ¿ E l caballero 
audaz." 
Cine«. 
Cap i to l i o .—A las 5 y media y 9 
media, " E l t e l é f o n o no s i r v e . " ! 
C a m p o a m o r . — A las 5 y cuarto y 
M a x i m . — A las 9 1|2, Imprudente 
Prudenc ia" . 
W i l H o n , — " E l a c a b ó s e . " 
I n g l a t e r r a . — A las 5 1|4 y 9 "Dia -
mantes venturosos". 
L i r a . — J u g u e t e s del destino. 
D E M U S I C A 
E l desarrollo considerable que en 
estos ú l t i m o s tiempos ha adquirido 
el arte musical en nuestra patria, 
es verdaderamente notable. 
Como consecuencia l ó g i c a de ello, 
la capital es la m á s favorecida y co-
no muy bien ha dicho recientemen-
te el s e ñ o r Uthoff, desde las colum-
nas de " L a Prensa" , d e b e r í a l l a -
marse á la H a b a n a , " l a c iudad de 
Santa Cec i l ia" , tal es en e l la la afi-
c i ó n a la m ú s i c a . 
E s t e desarrollo en el campo del 
arte musical , muy digno de tener-
se en cuenta, ha t r a í d o aparejado, 
como es natura l , un terreno propi-
c i ó al char latanismo; y si- bien es 
verdad que han surgido y surgen 
excelentes profesores y muy buenos 
y recomendables planteles p»ra la 
e n s e ñ a n z a del divino arte, t a m b i é n 
es cierto que de las c ircunstancias 
favorables que ha t r a í d o el aumento 
de ese entusiasmo, han aparecido 
asimismo profesores improvisados 
en la mater ia , individuos s in prepa-
r a c i ó n , sin conocimientos adecuados 
y carentes de toda credencia l acredi-
tativa de haber realizado estudios 
que los f á t u l t e n para la delicada .mi-
s i ó n que Representa l a e n s e ñ a n z a 
de cualquiera de las ramas del arte 
musical que no envuelve n i n g ú n 
riesgo, para la audacia que el caso 
supone. E s t o que a pr imera vista 
parece algo ba lad í o s in importan-
cia, la tiene y muy grande, por c ir-
cunstancias que s e r í a obvio enume-
r a r , siendo la de m á s c o n s i d e r a c i ó n 
la imposibilidad de trasmit ir cono-
cimientos que no se poseen y el gra-
ve d a ñ o que se causa as í a los que 
deseando adquir ir conocimientos mu-
sicales, caen en manos de profeso-
res sin conciencia, perdiendo de esa 
manera miserablemente tiempo y á i -
nero. 
Por desgracia existe una marca-
da d e s p r e o c u p a c i ó n en todo esto; y 
la Secretarla de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
y Bel las Artes , que es la l lamada a 
tomar cartas en el asunto, d e b e r í a 
intervenir del mismo modo que lo 
hace con las escuelas y colegios pri -
vados, exigiendo a los establecimien-
tos docentes arte mus ica l , tener 
ál frente de los mismos y desempe-
ñar el profesorado a personas com-
1 potentes que puedan acreditar debi-
I d á m e n t e la solidez de sus conoci-
| miento, y su capacidad para la de-
d i c a c i ó n a la e n s e ñ a n z a . De ese rao-
I do se h a r í a un bien a los verdade-
1 ros profesionales del arte y a cuan-
| tos emprenden el estudio serio de 
• la m ú s i c a , quienes muchas veces 
J caen lamentablemente en manos 
inexpectas y de logreros en el di-
vino arte . 
Fernando G ó m r z Aday, 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
M O V I M I K V T O D E v i a j e r o s V 
O T R A S N O T I C I A S 
E l cOronol Collazo 
E s t a m a ñ a n a l l e g ó de C a m a g ü e y 
el senador Rosendo Collazo. 
Manolo Becades 
F u é anoche a C a m a g ü e y el doctor 
Manuel Secades J a p ó n , candidato a 
lopresentante por aquella provincia. 
L o s nacional istas a Sagua 
Anoche fuerOn a Sagua la Grande , 
para organizar loe c o m i t é s dé l Par -
tido Nacional ista los doctores J u a n 
J o s é Maza y Arto'.a, Gui l l ermo L ó p e z 
Roviroso, J u a n Bruno P i ñ á . 
Movimiento p o l í t i c o 
Salieron a Matanzas: R a m ó n Mon-
tero. 
Santiago de Cuba los representan-
tes a la C á m a r a Bartolo S a g a r ó y 
Franc i sco Val lhonrat . 
Santa C l a r a el doctor Roberto 
M é n d e z P é ñ a t e . 
Ciego de A v i l a el representante 
doctor Manuel Alonso A m p u d i a . 
L l e é a r o n de Santa C l a r a esta ma-
ñ&fiA Justo Carri l lo R u i z represen, 
tante a la C á m a r a . 
Jovellanos el representante e la 
C á m a r a J o s é Panlagua . 
Ü ^ C j Q Q O O O O a O O O O O Q 
a E L D I A R I O D E L A M A R I - D 
0 N A lo enenentra nsted en O 
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V E D A D O T E N N I S C L T J B 
l E s D l é n d i d a s ' i Y como el ciou d'or de la noche 
Muy animadas, muy lind^as. - , el delicioso númerfi qne l i e n ó una 
A s í resultaron a y e r e s fiestas pri- dama de singular belleza, Mar ía L m -
meras del Vedado Tennis C l n b en é j j a i S á n c h e z , 1̂  cul ta distmguida e 
.n ivprsArio de su funda- i interesante esposa del i lustre d o * v i g é s i m o aniversari  e s  f - i interesante 
H ó n ' *or F e r r a r a . 
Desde lae 4 dn la tarde e m p e z ó i C a n t í los conp^ts Je G e i s h a des. 
la afldencia de familias e á los salo- 1 pues de hacer gala de su voz, de su 
nes d e T a a r i s t o c r á t i c a sociedad:. arte y de eu gracia en l * * * * * * * 
U n a hora d e s p u é s , en su apogeo el y é n E l Rel icar io , que ^ j a h e r o n 
o f r e c í a aquella casa un aspecto aplausoo estruendosos y prolongados 
U n a p á g i n a do gloria en la fiesta 
de anoche fué el concurso de la se-
ñ o r a Mar ía L u i s a S á n c h e z de F e r r a -
ra.. 
Después - . . 
té, 
delicioso. 
L o s courts en plena a l e g r í a . 
Grupos en lae te ¡ razas . 
Y el baile, con su poder ú n i c o , 
Incontrastable, imperando en la es-
paciosa y d i á f a n a sala 
D e s p u é s , el baile. 
Se p r o l o n g ó ía a n i m a c i ó n de tal L l e n ó un largo programa,, r^grama, s in ol-
m o d ^ q u e ^ p e r m a n e c T e í o n ^ e n e f T e ^ : ̂ d o " d e ' n u e s t r o ^ í p i c o d a n z ó n la i n -
nis , s in abandonarlo. concurrentes | Miperabie orquesta de Vicente L a n z . 
inrumerables i Pfso ya a dar cuenta de la con-
L a fiesta de la noche t e n í a reser- ! currencia . l i m i t á u d o m e , como es de 
vadas - la s sorpresas m á s agradables. | reponer, a la de la fiesta de la n o 
Se i n i c i ó con una s i n f o n í a PQ/ la . che. 
nueva orquesta, »á orquesta del Ve- 1 E n t é r m i n o principal . J a beim se-
dado Tenni s C lub , organizada por 
un amateur tan entusiasta como John 
K í v e r a y de la que forman parte, 
entre otros, el joven F e r k i n s , C h u -
chu B a r r a q u é y el doctor Penichet . 
Bai laron u n a ' jota, con gracia y 
con donaire, dos parej i tas elegan-
tes. 
E r a n , por una parta. C h a n a V i -
Ualón y Baby K m d e l á n y por otra, 
G l o r i a V i l l a l ó n y la bella s e ñ o r a de 
G o n z á l e z Verane*, María A lmagro . 
Hubo magia. 
Hubo t a m b i é n d e c l a m a c i ó n . 
Se l u c i ó en este aspecto, Junto 
eon el joven y couocidb notario T i n -
t ín B a r r a q u é , la encantadora Ague-
dita A z c á r a t e . 
Reginito Truf f in , apuesto y s i m p á -
tico, b a i l ó con el joven BeTt la Dan-
za do los A p a c h e s » ejecutada por la 
orquesta de John R i v e r a . 
U n discurso, del s e ñ o r Ange l Gon-
z á l e z del V a l l e , que f u é acabada 
muestra de su oratoria fác i l , oportu-
na y elocuente. 
H a b l ó del Tennis , ensalzan do su 
disciplina, la qne considera como la 
m á s firme berse de su auge, de su 
prosperidad y de su preponderan-
cia . 
E v o c ó su origen. 
E n la casa de Calzada y C . • 
Y a l l í , entre )a conctrrrencia el 
pr imer presidente del Vedado Tennis 
C lub , s e ñ o r R e n é Berndes , e l o g i ó 
l a g e s t i ó n de los que le. <tucedieron 
en el cargo, como P a b l ó Mendoza , 
como W i l l y La-wton, hasta l legar al 
presidente actual , Porfirio' F r a n c a , 
de todos tan considerado y de t ó d o s 
tan querido. 
Provocaron repetidos aplausos las 
vibrantes palabras del s e ñ o r Gonzá-
lez del Val le . 
Masseguer con sus car ica turas al 
mfnuto r e s u l t ó una nota v i v a de ame-
nidad. 
E n coro f u é entonada, con acom-
p a ñ a m i e n t o de piano, la preciosa 
c a n c i ó n Q u i é r í m e mucho, de Gonza-
lo Roig . 
Elegancia, distinción, moderni-
ñ o r a Ivonne Robert de R u i z do los 
Llanos, distinguida esposa del Minis-
tro de la Argentina. 
Pepa E c h a r t e de F r a n c a , M i n a P , 
de Truf f in y María Carr i l l o de A r a n -
go. 
Mercedes Moctalvo de M a r t í n e z , 
Panlette Goicoechea de Mendoza y 
Merceo'es Romero de Arango. 
M a r í a de C á r d e r a s de Zaldo, F e -
l ic ia Mendoza d^ Arostegui y Euge-
aia Segrera de Sard iña . 
Mar íá Bose i l tíe A z c á r a t e , M a r í a 
Teresa Glano de Guedes, Ade la Cas-
taños de, N a z á b a l , Cachi ta de lá To-
r r e V i u d a de K l n d e l á n , Mar ía W i l -
eor de Villalfen, María L u i s a G o v í n 
de 'Tarafa , Gui l l ermina Zaldo de Mo-
r U e s y B l a n c a F in iay» Viuda de O r r . 
C o n c e p c i ó n E s c a r d ó o é ' F r e y r e , L o -
la P i n a de L a r r e a e Isabel de la To-
rre V i u d a de Vi^ent . 
* E r n e s t i n a O r d ó ñ e z de Contreras , 
Hortensia Carri l lo de Almagro y Ame-
lla R ivero de Damtnguez. 
Mrrta M a r t í n e z Ibor de del Mon-
te, María Teresa H e r r e r a de F o n t a -
nals , Panch i ta P é r e z Vento de Cas -
tro, R e n é e G. de Garc ía K o h l y , Con-
suelo Garc ía Echar te de Belt , Caro-
l i r a P r u n a de Moreyra, María Anto-
nia Moré de Toscano y Sar i ta Nieto, 
la gentil v iudita de Goyri , 
Susani ta de C á r d e n a s de Arango , 
Marie Dufau de L e Mat y Nena Z a -
yar. de Bbnnet. , • . 
Mirei l le G a r d a . ' d e F r a n c a , C u s i . 
ra L e d ó n de Carreras y C l a r i t a R i -
vero á's S u á r e z . 
Nena Ariosa de C á r d e n a s . 
Mrs. B e h n . J 
— T 
L u i s a Cendran de Moas con su "hi-
j a , Teres i ta Moas, bella y del icada 
s e ñ o r i t a que aparece en los salones I 
muy celebrada a su paso. 
• L u i s a Mar ía Mart ínez , xairosa y j 
elegante, como siempre. 
M a r í a Antonia Vi l ia lba de Pedro-
¡He dad, comodidad absoluta, 
aqu í lo que representan los cor-
sés Bon Ton! 
Los más fíanosos, los más cele-
brados, los más solicitados corsés 
del mundo. 
Visite nuestro departamento de 
corsés. Las expertas vendedoras 
le indicarán el modelo que exac-
tamente requiere el cuerpo. 
A u m e n t a r 
M E N O S 
OfERTA OTIAl 
SI H A C E S U S C O M P R A S E N 
L a E l e g a n t e ' 
M u r a l l a y C o i n p o s t e l a . - T e l é f o n o A - 3 3 7 2 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
K O T E i L S E V X I i I i A 
f ) A O I A C I I A V P I f C i T a l o1 éxito de la dancita eh Pero ¡ con q y é majestad 
B l i l i Lll^ f l l l l I 4 ! 1 mi t i erra que b a j ó de los salones él con el p u r o en la boca, y ton ni 
& v * » u v u mdMdMAJ ¡ p s e u d o feudades a los campos, y; r e s i g n a c i ó n dejaba ella que le cu 
lo mismo los d í a s de fiesta junto agiotase la cara como si futse n-j 
la Igles ia , que en una r o m e r í a se cachimba! 
bailaba la dancita con el canto, por; Vamos a ver si se resucitan 
.que las dancitas, danzas o habane- j d a n z ó n y la danzita que son (ft f 
j r a a , con los ^tres^ nombres^ se deno-j t ierra y aunque la tierra sea coto! 
r a d a y c a r a es nacional ¿Estamoav*" 
E n t r a r o n e l d í a 3: 
M j \ y Mte . B. T . E l l l o t t , de P u n t a ¡ minaban, todas t e n í a n letra. 
S a n J u a n ; M r . y M r s P A Stap le s , do 
C e n t r a l H e r s b e y ; M r y M r s . P . G . B i s -
hop, del C e n t r a l H e r s h e y ; O. O. W h i t " 
ney, de N e w H a v e n , C o n n . ; D .D . l i o -
mer , de N e w ork 
G S t A K H O T E E A M E R I C A 
P a s a a la Q U I N T A 
Desde el Sanatorio de la Colonia Española 
Actualmente en el P a b e l l ó n n ú . 
¡ m e r o 3, que es el de mi residencia, 
. se encuentran varios enfermos, en 
l su m a y o r í a s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s de 
esta \ i r i s d i c c i ó n que han tenido ne ' ¡ 
scesidad de sufr ir delicadas opera i 
cienes y han acudido a ponerse en 
manos del eminente D r . M é n d e z y 
hasta el present'e todos / c o n t i n ú a n 
relat ivamente bien. L a m á s deli^ I 
c ia , originado por el desatendido I cada, en la actual idad, por compli-
t r á f i c o p ú b l i c o cienfueguero, del caciones presentadas y que el í o c 
cual hablaremos en otra oportuni- t01". M é n d e z no abandona un s ó l o 
dad, ha sido l a causa de e n c o n t r a r - ¡ instante é s la muy agraciada s e ñ o ' 
me recluidA, haco y a var ios dias, i r i ta L u c i l a B a r r e d a , h i ja del acre 
Genfuegos , J u n i o 8 
Tin accidente casual , que de mo 
m e n t ó p a r e c i ó de escasa importan 
PAÑUELOS DE HOLAN PARA CABALLERO 
(En cajitas de 1|2 docena) 
Número 270 a $2.50 cajita. 
" ' 2 8 0 '* "3.00 " 
" 310 " "4.00 " " 
" 320 " "4.50 " 
A . B e c i o , do Ca>nagi iey; A r n i a n d o 
P é r e a . de S a n t a C J a r a : G a b l n o G o n z á -
h'.z, de C h a m b a s ? R o g e U o G o n z á l o í , d« 
Citii^uegros; A b e l a r d o J o r ^ e , xde Gil ' .nes; 
L u i s T o r r e n t , de S a b a n a ; L. B o j e s , á« 
N u e v a P a z ; D r . E . G . C a t á , dei M a c a -
g u a ; C . S i n e s i o Moas , do B a t a b a n ó . 
L A F E B E A ' D E C U B A 
" L a C i m a r r o n c l t a " que d e c í a : 
" N a c í en un bosque de cocoteros 
una m a ñ a n a del mes de A b r i l 
y me mecieron en una hamaca 
hecha con plumas de co l ibr í" . 
O " la barca del marlnd' 
nunca le tema al mar": 
Cuando no ruje el viento 
ru je la tempestad". 
Por eso i r é — c o n t i g o al mar 
de polo a polo—a navegar". 
Vente n i ñ a conmigo al mar 
que en la playa tengo un bajel 
bogaremos los dos en é l 
tú la reina del mar s e r á s " . 
SILLAS DE VIESA 
L E G I T I M A S 
D E 
I 
E l balance de a r m o n í a imitat iva 
l levaba a las mujeres en brazos de 
J o s é I s a b e l M a r t í n e z , de I s a b e l a da 1 los hombres, que p o n í a n los cinco 
S a g u a ; E m i l i o Q u c s a d a , de C i e n f u c p o a ; sentidos en los p i é s para no perder 
A n t o n i o P í a u . de' C i e n f u e B o s ; L e a n d r o #1 c o m p á s y no s erv i r de burla . 
I Cueto , do J o v e l l a n o s ; R a f a e l A n t o n i o - ; Y cuando se t r a t a b f de mozos y 
r e s , d é - M a r i e l ; C a r l o s K a i v a s , de M a - , mozas que bailaban en el campo de 
t a n z a s ; A n t o n i o L ó p e z , de C r u c e s 
N e w ork. Junio 9j 
Modelos nuevos 
Precios reducidos 
De venta en 
A 
Recomendamos a los caballeros* se aprovechen 
de esta oferta tan ventajosa. ¡No se les presenta-
rá otra* igual! 
o o o o o o o o o o a o o o a a 
a E L D L ^ R I O D E L A M A R I - O 
O N A lo- encuentra usted en O 
O cualquier p o b l a c i ó n do la O 
a R e p ú b l i c a . O 
D o o a o o o a o o o o a o o a 
l a r o m e r í a , la mayor p r e o c u p a c i ó n 
del bailador era la tagarnina, un pu-
ro de a perra que ahumaba a la mb-
za s in que el la p e s t a ñ e a s e . 
AVENIDA Dñ /T/R/A Aío. H 
C4603 a l t . ind. lO-t 
"lAS GALERAS" 
O ^ l e i l l y y C o m p o s t e l a 
Del problema (Viene de la p á g i n a l a . ) 
Agencia T R U J I E E O M A R I N . CM&17 l t -10 
s r r r i d i r ; ^ ^ ^ de ̂  edificio d e L A G R A V E 
h á b i l e s manos de un eminente c iru- i manayagua, donde goza de las m a 
jano- yores s i m p a t í a s . Su b u e n á y bella 
i esnosa, s e ñ o r a F r a n c i s c a C . de B a ' 
E l Dr . Al fredo M é n d e z , g l o n a de tnú&, no ee separa -un momento, ni 
la C i r u g í a cubana, tuvo necesidad de dÍ2L n i de n ^ h e , de la cabecera 
de operarme y puedo decir que, gra 
c í a s a sus cuidados y a los de la in - |do v i s i t a d í s i m a por las principales , ¿I ia Colonia E s p a ñ o l a , 
teligente enfermera graduada, se fami]ias dfi la sociedad cienfuegue-1 ^ ^ P, 
ñ o r a H e r m i n i a G ó m e z , buena Prac - | r a que todas hacen—como y o — f e n ! L a fiesta Promete resultar e s p l é n - , L O S P R I S I O N E R O S D E P E T T I C O E 
tícante, me encuentro relat ivamente ¡ vientes votos por el pronto resta-! d-d'a-pues ,a animaci^ qUe eX1Stlei1 
E n Alquizar , no en Holgufn, como 
e n - ó n e a m e n t e aparece en el suelto ( 
publicado en la e d i c i ó n de la m a ñ a . i 
. na d'e hoy, t e n d r á efecto el domingo | 
peur q u e , srd,- ,de ia cama de su adorada h i j a , sien- -¡l ia b e n d i c i ó n del nuevo edif icio! 
A * l ' d  c i p a l e s , , ^ ^ r r . i r . i n Tr!Rnañnla.
E i l i e cienfuegue 
S I T U A C I O N • 
I R L A N D E S A 
bien. bleclmiento de tan l inda s e ñ o r i t a . I pmtoresco pueblo, es grande. 
B u e n V i a j e 
Barce lona era g a r a n t í a de apoyo pro-
fundo al Monarca que pudo hablar 
,así con gran l ibertad apoyado en las 
mismas masas que lo vitorearon y 
d e s p u é s que los Regulares y la L e -
g i ó n de Marruecos protestaron ruido-
samente contra las Juntas el mes pa-
sado. 
Claro e s t á que el Gobierno, des-
p u é s de esto se ha de ha l lar en una j 
s i t u a c i ó n en que es .posible que ten-
ga que emplear grandes e n e r g í a s por 
m á s de que el Rey de E s p a ñ a no ha 
obedecido en este caso, los consejos 
que sur jen de las ambiciones de una 
c a m a r i l l a cuando se miraba el eler-
cito por la R e i n a desde el a ñ o laaO 
a 1865, sino que él ha recogido todos 
los argumentos, todas las palpitacio-
nes de la o p i n i ó n sensata de E s p a ñ a 
y especialmente de Maura y de L a D e s p u é s de que haya salido de1 Asimismo se encuentra en este1 
esta m a n s i ó n , tan bien atendida por: Sanatorio, a l cuidado profesional del 
u n importante cuerpo de profesores'. Dr . M é n d e z , la muy bella y elegante; 
m é d i c o s , secundado por muy ama- ¡ s e ñ o r a Carmela Cerezp de C a t a l á , i . 
bles enfermeras graduadas y ' o t r o s amante esposa del digno Juez Muni- , E n el vaPor Slboney ha sal ido ^áaijiifti i loa i P^ta «W» T~\ 7**V 
empleados t a m b i é n muy. atentos, c ipal de C r u c e s / s e ñ o r Cata lá . Gozan Para New Y o r k el s e ñ o r Gabrie l Aya-1 para se t ^ esta c-iu- J l lntas n n m a r e s . De suerte que b o n 
Pm-ftriíi rp .nrosentant f i de l a I n - i Uclu- i n e r t e euos 
pe dice 
Departamento de Expor-1 de los jefes de las fuefzas republ i - , produce en la p o l í t i c a y mando de 
Belfast , 10. 
Unos veinte paisanos, que se tie 
ne entendido que son prisioneros que ' c i e r v a , prescindiendo de los'temores 
cayeron a l ocuparse a Peticoe, fue- gue Romanones tuvo en una é p o c a i 
ron conducidos hoy bajo unaf uer- p0rque t a m b i é n era' demasiado pre-
te escolta • a ' la « s t a c i ó n de* Eniski-1 mat i i ra entonces la d i s o l u c i ó n de ¿ s a s 
p r o c u r a r é hacer u n á deta l lada in--ambos de las m e i n r ^ a m i r t i u l ^ « ñ l l a * ereda, eprese e  ^ Enerte ll iba un hombre de ; Alf0USo ba tenido la habil idad 
fomaclón p a r T q u e o u e d ^ Clar ing House of N e ^ umforme _que se .ce que es uno ; as irse a aquello que m á s tr iun. 
ciados los grandes beneficios q u e j e n que residen, llegando n i u c l í a s ; Yo^k I j C 
estos Pabellones reportan a la do- ¡ famil ias a vis i tar a tan digna dama! t a c i ó n de la conocida casa J h o n W a - i c 3 n a s irregulares i irlandesas 
l í e n t e humanidad . Hoy me c o n c r e - s i n o que es t a m b i é n objeto de las na™ ^ 
t a r é tan s ó l o a manifestar que no mayores atenciones de otras fami- 24767 10 j n 
Bolamente l o § que residen en C i e n ' ; l ias de la buena sociedad cienfue-
fuegos, sean o no socios de ia Coló- i g ü e r a , que constantemente la visl-
n i a E s p a ñ o l a , sino fami l ias de la tan. 
auxilios de la ciencia m é d i c a , acu-1 ¡ D i o s quiera conceder a todos los 
den a solicitarlos a este Sanatorio 0Ue Se encuentran c u r á n d o s e en es-
p o f estar persuadidos de encontrar. te sanatorio , el pronto restableci-
cuantas ventajas y adelantos hay en que deseo para m í ! 
las mejores C l í n i c a s de la R e p ú - ¡ 
bl ica. L u í s S i m ó n , Corresponsal . 
Dondequiera los venden . . . 
C o m í » / o s miesfros NINGUNO 
¡¡ñl salón siempre preferido!! 
l a Flor Cabana' Galíano y S. José, 
Hotel TROTCHA 
Calles 7a. y 2a., Vedado. 
El más fresco de la Ciudad. 
Rodeado de espléndidos jardi -
nes, habitaciones sin baño , 10 pe 
GUERRA ENTRE 
' LAS UNEAS DE VAPORES 
TRASATLANTICAS 
los puebles, es decir a la oportunidad 
del momento en que se pronuncia un 
discurso o se da una orden-
* 
i A . P é r e z H u r t a d o de Mendoza. 
Coronel . 
New Y o r k , 10. 
L a guerra de flotes t r a s a t l á n t i c o s ¡ 
que se han declarado las l í n e a s de 
Vaporea que van a Alemania , B é l g i - I 
ca y Holanda, se ha extendido a los I 
puertos del Reino Unido 
Danzón y... (Viene de l a p á g i n a l a . ) 
U n a conferencia que se ha celebra- 'l las! t e n í a n cadena' hecha y desble' 
do ha dado por consecuencia que se ^ balance, y por fin se agarraba 
sos .semanales. Habitaciones c o n i * ™ ^ n r ^ 11 
baño , $14 semanales. Plan eu-
i ropeo y americano. 
I A dos cuadros de los baños de 
mar. 
c 4598 ind. 10 j n . t 
ciento en una larga l ista de merca- I do con distinto c o m p á s y tan deli 
d e r í a s . j cado era é s t e , tan cadencioso, que 
L o s tipos fijos de 10 a r t í c u l o s han I se bai laba solo, 
sido abandonados por' completo. \ U n a e q u i v o c a c i ó n en la cadena 
E n la s i t u a c i ó n actual los navieros ' aunque fuese de cuarenta parejas 
ven el principio de una prolongada i (y cuantas m á s mejor) era motivo 
l u c f a para dominar el tráf ico de de censura por l a poca d i s t i n c i ó n de 
m e r c a n c í a s entre este p a í s y E u r o p a . 1 los equivocados. 
F O L L E T I N 3 4 
El Corazón en la Mano 
MEMORIAS DE UNA MADRE 
P O R 
E. PEREZ ESCR1CH 
i r a e v « e d i c i ó n a u m e n t a d a por s u a n t o r 
T O M O F R O f f B B O 
A niños, .juguetes, a mayfres, ob 
jetos de fantasía, de adorno, de 
Para todos y cada uno, tenemos lo 
que gustara. 
Nuestra gran variedad 
antidad de ] 





30 año¿ vendiendo juguete?, nos 
justifican. 
O t r o s S a n t o s de j u n i o : S a n L u i s el 
21, S a n J u a n el 24, y S a n P e d r o el 
29. No se o lv iden, e sco jan a t iempo 
OBISPO 85, TELEF. A-3709. 
( D o v e n t a en " L a M o d e r c a P o e s í a " . 
Obispo . 135.) 
(Cont inua) 
Poco a poco f u é s e r e n á n d o s e su '•-
e s p í r i t u , y a c a b ó por r e í r s e de sus , 
mismos pensamientos. 
Entonces l l a m ó a un criado, y se | 
di jo: 
— M e estoy echando las mismas! 
cujentas que s i la mafquesa hubiera! 
pedido la mano de mi hijo. 
Y c o l o c á n d o s e la mano en el cora - I 
l ó n , c o n t i n u ó : 
— " i ú no te haces viejo nunca . T i e - i 
nes la misma ligereza que hace vein-
te a ñ o s , y s in embargo hace cuaren-
ta y ocho que comenzaba a latir . 
— T del calor. 
— H e sido un i m b é c i l . 
— V e o que comienzas a reconocer-
te. 
— ¿ L u e g o tú crees . . . 
— Y o siempre he c r e í d o que es mu-
cho peor eu cuestiones de faldas la 
cortedad que la largueza. 
- — ¡ P e r o hombre si apenas l a co-
nozco! 
• 
— ¡Qiré importa! U n » d e c l a r a c i ó n 
a boca de jarro siempre produce buen 
efecto. A las mujeres ^gusta m á s e l 
vuelo del á g u i l a porque a v a n z a y se 
remonta; pero les hace r e í r e l can-
grejo porque camina de lado y ha -
c ia a t r á s . Y o siempre he preferido 
que u n a mujer me diera u,n b o f e t ó n 
por atrevido, a que me h ic iera una 
mueca burlona por corto; y c r é e m e , 
no me ha .ido mal con ese m é t o d o . 
R a f a e l se q u e d ó pensativo, y A n í -
bal, que h a b í a concluido de a t a r los 
caballos, v o l v i ó la cabeza, y obser-
vando el a ire del colegial á v e r g o n z a -
do de su amigo, s o l t ó una c a r c a j a d a . 
— M e parece, le dijo, que ahora lo 
vas a acabar de echar a perder. L e -
vanta esa cabeza, alegra ese rostro, 
y sobre todo no olvides que L u i s a v a 
a juzgarte d ivante e l día"; as í pues, 
procura ganar lo perdido, dobla l a 
apuesta, y haz por quedar en paz o 
perder del todo el capital . 
C A P Í T l I i O V 
onas d e l t a s 
A n í b a l propuso que se r e c u r r i e r a 
a l a lmuerzo . • 1 
E s t a p r o p o s i c i ó n f u é aceptada. Des-
c o l g ó s e l a cesta, se e x t e n d i ó sobre 
la yerba un mantel , y se colocaron 
los fiambres sobre este. 
L a actividad de A n í b a l , la m a ñ a , 
lg viveza con que lo d i s p o n í a todo, 
h a c í a n re ir a L u i s a y don Alejo . 
— V e o con disgusto, le dijo don 
Alejo», que usted, el hombre previsor, 
la suma inteligencia para todo, h a 
cometido hoy u,n descuido imperdo-
noble. E n esta mesa falta vino. 
— ¡ R a m ó n ! g r i t ó A n í b a l . 
E l criado se p r e s e n t ó saliendo de 
ntre los árbo le s , y dijo: 
— ¡ S e ñ i r i t o ! 
E l vino, c o n t e s t ó con laconismo 
A n í b a l . 
E l criado d i r i g i ó s e a la fuente. 
Todas las miradas le s iguieron. 
Introdujo las manos en el reci-
piente, y s a c ó dos botellas, y luego 
otras dos. 
Cuando el criado e j e c u t ó esta ope-
r a c i ó n , L u i s a se puso a aplaudir . 
A n í b a l i n c l i n ó la cabeza en s e ñ a l 
de gracias, y dijo con laconismo: 
— C u a t r o botellas de vino a ñ e j o 
puesto a refrecar desde las seis de 
la m a ñ a n a . Creo que 'don Ale jo íhe 
debe una s a t i s f a c c i ó n . 
— M e confieso vencida. 
l u r a u t e el a lmuerzof las fel icita-
ciones tr ibutadas a A n í b a l no esca-
searon. 
E n cuanto» a R a f a e l , los consejos 
de su amigo le h a b í a n servido de muy 
poco o casi nada: c o m e t i ó mi l tor-
pezas, y la mayor de todas fué el es-
tar grave, casi triste, y suspirar de 
un modo p a t é t i c o . 
A n í b a l amaba a Rafae l como a un 
hermano, y m á s de una vez s a ü ó en 
su ayuda. 
Terminado el almuerzo, L u i s a , en 
cuyas miradas se l e ía la c o m p a s i ó n 
que le inspiraba Rafae l , d i r i g i ó una 
a A n í b a l , que podía traducirce de es-
te modo: 
— ¿ Q u é tiene su amigo de usted? 
A n í b a l c o m p r e n d i ó la mirada, y se 
e n c o g i ó de hombros l igeramente. 
Esperaba otra o c a s i ó n para v in -
dicar a su amigo. 
- — E s t o y admirado de^ a lmuejzo 
que el previsor A n í b a l nos ha ser-
vido; pero falta una cosa, dijo don 
Ale jo . 
— ¡ R a m ó n el c a f é ! v o l v i ó a decir 
A n í b a l con una gravedad p r o f é t i c a . 
E l criado s a l i ó de efetras del ár -
bol prodigioso, /y c o l o c ó sobre los 
manteles ufia maquini l la e c o n ó m i c a . 
— ¿ E s o es lo que faltaba? dijo A n í -
bal . 
Don Ale jo le d i ó un abrazo, L u i s a 
se re ía como una loca, Rafae l se es-
forzaba por s o n r e í r s e , y con estos 
e s f u e r í b s solo l o g r ó poner el semblan-
te m á s compungido. 
Pronto estuvieron las tazas ser-
vidas y la voz de A n í b a l v o l v i ó a o í r s e 
para pedir la botella de ron . qu.e apa-
r e c i ó t a m b i é n como po rencanto. l 
A n í b a l f u é , por decirlo así , el rey | 
del d í a . 
Pasadas laá horas de calor, v o l v i ó | 
a comenzar la c a c e r í a ; pero R a f a e l , ! 
avergonzado de si mismo, no desple-1 
g ó los labios. 
C A P I T U L O V I 
S í n t o m a s a larmantes 
— ¿ L a s e ñ o r a condesa ha l lama-
do? 
—Sí^: qu,ería preguntarte s i sabes 
1 adonde e s t á mí hijo. 
— E l s e ñ o r i t o s a ü ó esta m a ñ a n a 
; antes de amaffecer. , 
— ¿ S o l o ? v 
- - N o , s e ñ o r a : yo le he a c o m p a ñ a - j 
i do hasta la quinta de esa s e ñ o r i t a \ 
forastera que vive a l extremo del pue-
blo. 
— ¿ N o te dijo nada? 
— N a d a , s e ñ o r a . A l l í montaron a ' 
caballo, y s e g ú n p a r ^ e , se h a b r á n I 
ido á correr liebres, Aporque el s e ñ o - i 
rito se l l e v ó los perros. 
L a condesa s é q u e d ó pensativa un 
momento. ^ 
— ¿ Q u i e r e algo m á s la s e ñ o r a ? vol-
v ió a decir el criado. 
— N o : puedes irte. 
T r a s c u r r i e r o n dos horas. 
R a f a e l no v o l v í a . 
Dieron las doce en el reloj del co-
medor. 
Don Pedro p id ió la comida. 
A l sentarse a la mesa p r e g u n t ó por 
su hijo. 
L a condesa le d i s c u l p ó diciendo: . 
— A n o c h e « l e p i d i ó permiso para ir 
hoy a correr liebres a la vega con 
A n í b a l y ese s e ñ o r forastero: yo se 
lo di. 
Don Pedro nada dijo, pero su espo-
sa l e y ó en su grave semblante que 
aquel la ausencia le disgustaba. 
Durante la comida nadie h a b l ó 
una palabra. * 
D o ñ a M a r í a c o m i ó poco. 
De vez en cuando sus ojos se dir i -
g í a n a la puerta con la esperanza de 
ver entrar a su. h i jo; pero esta es-
peranza no l l e g ó a real izarse» 
Por la tarde don Pedro v o l v i ó a 
preguntar por su "hijo. 
D o ñ a M a r í a le dijo que no h a b í a 
vuelto. 
Entonces aquel padre grave, cej i -
junte , m a n d ó que le ens i l laran la 
yegua, y s a ü ó como de costumbre a 
recorrer sus campos. 
Don Deogracias se f u é a la escuela, 
pues era maestro de e d u c a c i ó n pri-
mar ia , pensionado por el gobierno 
con mil quinientos reales a l a ñ o 
D o ñ a Maria , a l verse sola, c o g i ó 
un anteojo y s u b i ó a l alto mirador 
de la casa. E r a este una torrecil la 
que por, su e l e v a c i ó n dominaba un 
gran parte del pueblo. . 
U n a vez a l l í , d i r i g i ó los crlS"eB, 
i de su anteojo hacia los cuatro 
j tos . 
Rafae l no a p a r e c í a . oDie. 
A h o g ó un suspiro, bajó al c ^ 
; dor, c o g i ó uu übro y se puso a ^ 
i junto a la ancha r e j a que daba 
I plaza. c0y 
! L a plaza t e n í a tres calles que 
I d u c í a n a las afueras del pueblo. ^ 
P o r una de aquellas calles P 
•venir Rafae l . . roí 
L o s ojos de la madre no te ^ 
j de hacer v iajes desde el hhro 
i cal les y de las calles al libro, r 
| R a f a e l no parec ía . Hier"11 
E n el p é n d u l o del comedor Q' 
| las cinco. , 
I o n 'Deogracias entro en ^ ctíor 
t a c i ó n , y después de saludar a i p9. 
' desa, c o g i ó su p a r á g u a s , su it¡». 
\ rabie amigo, y un cuaderno a ^ 
¡ d o del c a j ó n de una mesa, y & 
i puso a sa l ir . * m u 
H a b í a terminado la clase' el. 
' dar su paseo cotidiano y a na sí 
| flexiones contra las mujeres P ^ 
i gran obra, que s e g ú n su ca.cu 
i b ía inmortal izarle . peo* 
— ¿ f ) ó n d e v a usted, señor d ^ uesl 
1 grac ias? , le p r e g u n t ó la n>» 11 
¡ viendo que se d i s p o n í a a san • g 
E l d ó m i n e detuvo su paso, 
I raudo con gravedad sobre sub 
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Carmen Aróstegrui de Ltingua, I n i i -
J \_rellano, Emma Cabrera de Gi-
¿ne* L»anier' FisdFesvi^da Sáncbez 
r Vgu"re, Salomé Santa marina de 
Ajflchín, GraxielU Rúa do Brand, Ma-
ÍUd* Ctiadra «Te Aguilera y la ele-
cae te Maggle Or ' de Aróstegul . 
Blanquita tlarcla Montes de Terry. 
j íuy interesan te. 
Las dos bellaa^ hermajias Loló La-
de Sarrá 7 Sarita Larrea do 
rrea ^ _ . 
Grrcía Tnñon. 
sefiora de Schumann. 
Xena B. de PenicheL 
Gentilísima.' 
gstel* Broch, Ja gentil e intere-
sante señora del senador Cosme de 
1̂  Tó rnen te , resaltando eujj-e el 
coacureo. 
Romana Goizneta de Colá3 , Alicia 
pjjraga de Mendoza, Conchita Tora-
de Rnx, Nena Gamba do Zaldo,! 
^nita Vinent de Maciá, Rosarioj 
^j^ngo de Kindeiáu , Berta Pólice i 
de Barraqué , Nena TrémoIs de Ma-j 
(¿á, Justina Monteagudo de Portal,] 
Blisita Edetman de Hevia y siem 
pre tan interesante. Nina Royna 
da Ariosa. 
y Andrea Montañés de Tagle con 
¡a encantadora hi ja Esthcr. 
Señoritas. 
Una legión deliciosa. 
parecía presidirla, con el encanto 
gnpremo de su gracia, espiritualidad 
y beUesa, Josefina Martínez A n 
m*nd. 
Haré mención al azar, entre otras 
muchas, de Mar ía Luisa, Rosario^ y 
Jui la Areilano, Conchita v María 
Teresa Freyre. Eloisa y Hortenaia 
F e r n á n d e z Travieso, Rosa y Elvira 
Morales, Pura y Moraima Nazábal y 
las encantadoras Oíel ia y Raquol 
Larrea. | 
Paulita Gokoechta, Margar iU 
Johapet y Angelina Mart ínez Ar-, 
mand, tan lindaij laa tres. * ' 
Silvia Orr, Graziella Tarafa, Elsa' 
Gallardo, Nena Aróslegui . Josefina 
Franca, Lucila Morales, Margot Jun-' 
co, Silvia Caetro, Ofelia Toscano, 1 
Chichi Goyrl , L i l i t l Oña, Mil l ie 
Schumann, María Julia Moreyra y 
Cuquita Bonnet. 
Beba Almagro. Rosita Sardina y 
Corina García Montero,, 
Matilde Acosta. 
Encantadora! 
Y linda entre las lindas, desco-
llando como flor de gracia y delica-
deza. Nena Puyol. 
Idea l ! . . . 
Enrique F O N T A M U a S 
Mimbres con Cretona 
NUEVAS REBAJAS 
E l surtido más grande y ar t ís t ico 
que ha venido a la Habana^ 
¡Precios idades! 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
Ave. de Italia (antes Galiano): 74-76 
Teléfonos A-42(>1 > M-1G32 
¡ M á s i m p u e s t o s n o ! 
M á s c a f é , s í . . . s i e m p r e q u e s e a d e 
"U FLOR DE TIBES" B m » n ^ 
" VIDA CATOLICA MUNDIAL 
A-3820 
- U l l 
E S P A S A 
Uftmunlonto de la Santa SscIq a f^vor 
da loa niños de Bus la 
En el últ imo -número del Bolet ín Ofl-
d»! del Obispado de Madrid-Alcalá, 
leemos una, circula^, de la que copiamos 
estos járrafos : 
"Es la caridad de Cristo la que apre-
mia al Santo Padre, que es su Répre-
eentantc en la tierra. Si Jesús , por amor 
y compasión de nuestra miseria se hizo 
hombre como nosotros y murió pura 
darnos la vida; sí, al pasar por entre 
las muchedumbres de la GaJilca dolióse 
tiernamente de las miserias que con-
templaba, tanto que para remediarlas 
trastornó aun las leyes de la natura-
leza realisando estupendos prodigios, 
;pcnsáis que su Vicario, que ha here-
dado sus ternuras, no sentirá conmovi-
das sus entrañas ante la consideración 
de la horrible miseria del pueblo ruso. 
tY no apelaría a todos los recursos pro-
pios y extraños, y aun resolvería, tras-
tornaría también las leyes naturales, 
para ^placar el hambre <.uo abre las 
exhaustas falcas de aquel pueblo en 
on grito, tanto m á s terrible de escuchar 
cnanto va siendo cada día más débil y 
apagado, como el de un moribundo? E l 
ha dado ya todo lo que tenía. ¡Cuántas 
veces habéis leído en todos los perió-
dicos los donativos cuantiosos, de mi-
llones de liras, que el Sumo Pont í f ice 
ha entregado a las comisiones de soco-
rro a loa hambrientos do Kuropa! Y 
esos son de los que se publican; pero 
otros muchos ha hecho en secreto, que 
(Jiiizá superen a los publicados; bien 
sabéis vosotros, pues corrió por la Pren-
aa de todo el mundo que, a la muerte 
W anterior Pontí f ice , acaecida muy 
Wcos meses ha, el erario del Santo 
Padre estaba tan pobre, que no basta-
han sns fondos para sufragar los gas-
tos de la elección del que le había de 
snceder. 
¡Todo lo había enviado para dar de 
ooraer a los hambrientos! 
Y el glorioso Pont í f ice que actual-
m«nte gobierna la Iglesia, y con el Pon-
tificado ha heredado también el mismo 
««Píritu de caridad, ha agotado hasta 
«1 último céntimo del tesoro é"? la Igle-
sia en favor de los desgraciados que 
perecen d*^hambre. 
A todos op rogamos, por las entrañas 
de misericordia de Nuestro Señor Jesu-
cristo, que escuchéis el ruego del Santo 
Pa.dre, que pide una limosna por sus 
hijos hambrientos. 
Y para estimular, ordenar y recoger 
esta vuestra caridad, disponemos y avi-
samos lo siguiente: 
Primero: Todas las limosnas debe-
rán ser entregadas a los señores Párro-
cos o Rectores de las iglesias, que las 
depositarán en la Secretaría Episcopal, 
la cual, por mediación de la Nunciatura 
Apostólica, las g ir#-á a Su Santidad el 
Papa P ío X I . 
Segundo: Todas las parroquias e igle-
sias públicas de la dióces is deberán ha-
cer en todas las misas de hora de los 
días festivos, a partir del día 23 de 
abril hasta el 28 de mayo, una colecta 
en favor de los niños rusos. 
Tercero: L a s parroquias de la capital 
organizarán funciones gratuitas cinema-
tográf icas a beneficio de los niños ham-
brientos de Rusia, pidiendo la limosna 
mínima de cinco a diez céntimos. Las 
parroquias, iglesias y golegios de fuero 
de la capital que, disponiendo enchufe 
eléctrico para el caso o tal vez de apa-
rato, deseen usar la pel ícula famosa del 
"Hambre en Rusia", pueden escribir al 
R. P. Juan Postius (Rúen Suceso, 1J), 
indicando el día qué les pueja convenir, 
a partir del 14 de maye, proponiendo 
varios d ías para la facilidad de laa 
combinaciones. Los días anteriores 89 
reservan para los centros de la capital 
que lo soliciten. 
Cuarto. A las Asociaciones de caba-
lleros y de señoras de toda la diócesis, 
se darán instrucciones particulares; mas 
conviene que los señores párrocos, supe-
riores religiosos y directores de tafes 
Asociaciones se apresuren a indicar al 
referido P . Postius el número aproxi-
mado de circulares que necesitan para 
sus asociados, en la inteligencia de que 
todos quedarán complacidos por las 
Juntas respectivas de caballeros, seño-
rap y religiosos. 
Quinto. Finalmente, nombramos para 
todo lo relativo a la caritativa suscrip-
ción a que se refiere esta circular, la 
siguiente 
PARA REGALOS 
. Las flores naturales es el rega-
^ siempre llega oportuno. 
Nada expresa mejor la alegría y 
t afecto que unas flores, ya sean 
lQos0rm£ ^ ^ouquet ^e novia' ra'' 
' eii cajas o en una artíríica 
testa. 
vepara « t o s obsequios " E l Cía-
l esta siempre preparado coe 
der rlT jS e x c ^ £ i t a s Para a t c n ' 
CORONAS Y FLORES 
Las ofrendas fúnebres de Coro-
nas, Cruces, Cojines, Ramos, Su-
darios y todo tributo de flores na-
turarles, se confeccionan en "Q 
Claver por los floristas más cx« 
pertos. 
' Enviamos flores a la Habana, al 
interior de la Isla y a cualquiei 
parte del mundo. 
Nuestros precios están al alcan-
ce de tpdas las fortunas. 
La misma atención penemr», en 
cumplir el encargo más modesto, 
|:omo el pedido más valioso. 
HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
^ ^ D y HERMANO.—GEN E R A L L E E y SAN JULIO 
Á F O N O S 1-1858,1-7029,1-7376, F-3587. MARiANAO. 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS 
TELAS DE MODA, BATÍCAS, &. 
Una nueva remesa de telas, (las 
más cu boga) nos llegaron y 
más rebajadas que Jas anle.-
rjpros, las ponemos a la venta. 
E l Rat iné , la tan solicitada y 
llevada tela para el verano, la 
hemqs marcado a un "precio, 
que sin duda equivale a que se 
agote r áp idamen te . No olvide 
esta advertencia. 
Si usted tiene la felicidad de 
ser madre, seguramente al ad-
quir i r su corte de vestido, re-
cordará a sus pequeños . Bien 
recordados. 
Xosqtros pensando en su cari-
ño maternal, hepios traido a 
este anuncio algunoá lindos mo-
delitos de vestidos que llenan 
la finalidad anhelada por us-
ted: que sean bonitos y econó-
micos. 
T E L A S . 
Ratine en todos colores, metro 
y medio de ancho a 75 centa-
vos vara. 
Organdí suizo, bordado, nfetro 
y medio de ancho, todos colo-
res, a 51.10, $1.35 y $1.65. 
Linón y Voiles, bordados, me-
tro y medio de ancho, todos co-
lores a 8ü cts. 
Órgandí suizo, brillante, me-
tro y medio de ancho, todos 
colores, a G5 cts. 
Ahora observe estos tres mo-
delos de vectidos: 
MocLeilo 21Í. Batlcu de waran-
dol blanco combinado con cual-
quier coflor, con dotadles bar-
dados a mano en el color de la 
crtmbiñaeión; talcas 2, 1 y <> 
$5.15 
Modelo 205 Caprichoso moda'.o 
do badea do organdí, esi todos 
colores, con lindo trabajo de jar-
JULa, toda confeeionada a ma-
no; lazos con caída, de cinta 
•'liberty" doble; (alias: 2, 4 y 
0, $8.75 
N i i 
Modelo 285 Vestido de niña, 
do georgotte con fondo de bu-
rato de calidad superior; pri-
niorosaniento bordado y confec-
cionado a mano; banda di- cin-
"Jiiberty" doble; todos co-
lores. 
Ta!',as: (1, 8 y 10 . 
Taitas: 12 y 14 . . 
. $18.75 
. . $20.75 
o 
í I L 
E l Ecrry 
El ferry Josefh R. Parrott ha lle-
gado de Key West con 26 vagones 
de carga general. 
E l San ivoonardo 
Con un cargamento de Pe t ró leo 
llegó el ^apor ingiés San Leonardo 
'que procede de Tumpico. 
ASESINATO MISTERIOSO 
Jackson, Mich^ Junio 9. 
• E] cadáver de Miss Alice Mallon, 
de cuarenta años de edad, fué en-
contrado con la cabeza aplastada y 
un herida en el cuello. E l asesino 
utilizó una navaja y hacha para co-
meter el crimen. Se ignora quien 
puede ser ei asesino; pero han sali-
do varios perros sabuess en su per-
secución . > 
El cadáver fué hallado a corta 
distancia del domicilio de la vícti-
ma. 
I S C E L A N E A 
2 0 5 4 
IMPORTANTE INCENDIO 
EN RH0DE 1SLAND 
Woonsecket, R. I . 10. 
I E l edificio Crowell ocupado por 
j oficinas y tiendas, el edificio Buell, 
I eoude eetá establecido el periódico 
; Can de Woonsocket y el edificio 
I Cook fueron virlualmente destruí-
\ dos por un incendio hoy a .primera po 111 
' hora. / 
La pérd ida se calcula en doscien-
| los mi l pesos. 
' Tsüem-leñ. .1 -eS 7890 78 ET ET A 
Este es el número que me corres-
ponde en la r i fa autorizada de una 
'Limousine", que llevan a cab» las 
religiosas Siervas de María. 
Confieso que me tiene preocupa-
do- hace días,- empleo que he de 
dar a la tal "limousine" en el caso 
probable de que me toque. Digo que 
•js probable que me toque, porque si 
como dice el refrán quien es des-
graciado en el juego, es afortunado 
en amores, tengo derecho e pensar 
que quien sea desgraciado en amo-
res, ha de ser afortunadlo en el jue-
gu: supongo que en los refranes ha-
brá que estar a las verdes y a las 
maduras, lo mismo que en la medi-
cina lo que es malo para una cosa 
es bueno para la otra. 
En todo pasa lo mismo: ysar ele-
gantes cintos de La Ruequella, cues-
ta (áinero, pero gana la es té t ica; al-
go por el estilo pasa con la Maltina 
Tivol i , que aumenta en salud lo que 
disminuye en " i f i t i v o " . 
— E n t r a r á en seguida un criacío. 
Ika lo creo, y si usted va a la po-
pular "Casa Iglesias" de Composte-
la 4 8, le enseñarán toda clase de 
instrumentos para banda y orques-
ta, y las úl t imas novedades musica-
les. 
Nada más que eso sucederá. 
Pero volviendo al tema primordial ; 
¿Qué voy a hacer con esa "limousi-
ne"? Con ella debían r ifar unos mi-
les (Te galones de gasolina, garage 
pago para" varios años, y un "chauf 
feur" contratado y pago por varios 
años también , porqu'e de lo contra-
rio es como si le venden los señores 
González y Marina una caja para cau-
dales sin combinación, o le regaieñ 
a uno que le falten los dos pies un 
p: r de zapatos .-¡legantes de' los que 
venden en Le Palais Royal de Obis-
GRAVE ACUSACION CONTRA 
LA ESPOSA DE UN RICO 
PETROLERO DE CALIFORNIA 
Parece que no, pero el caso &9 
serio, caballeros, serio para aquel que 
como yo puede traer a la familia de-
^entQmenie vestida, gracias a los 
baratos vestidos y sombreros de ve-
ra no que venden Los Precios Fijos y 
a que nuestra base alimenticia es 
el Gofio Escudo. 
Con esto quiero decir simplemen-
te, qué vivo más "estirao" que la 
Prima de un violín, cou que fíjense 
i Viena, 10. 
Genoveva Paddleford, que preten-
! de ser la esposa de un acaudalado j jstedes lo que ma asus t a ré cuando 
¡ californiano traficante en petróleo me digan: Oiga amigo, hágase car-
1 es tá detenida aquí con motivo de va- ' go de este autorfióvil que le ha to-
i rias operaciones fraudulentas de que / cado traiga un " p a r a g ü e r o " y arree 
i han sido víct imas los hombres de ne- , con é l . . . 
j goéios de Lucerna, Berna y Par í s . 
Las autoridades se han incautado Casi casi estoy pensando que lo 
I de 11 baúles que contienen pieles mejor que hago es pedir un permiso 
j costosas y otros objetos que se dice | al Ayumamiento y ponerme en uua 
I que han sido adquiridos í legalmente , , esquina a vender corbatas de La Rus-
| lo mismo que de dos jarrnes monta- c.ueiia. porque' aunque parezca que 
I dos en plata que llevan la marca del ¡ n0( uni coche de esos tiene todo el 
j aspecto de una vidriera, y hasta se 
puede dedicar a cantina, todo es 
coger un buen lagar donde afluya 
mucha gente, y vender, fría natural 
la sin r iva l manzanilla d'e La Jaca 
Andaluza, o la exquisita ginebra aro-
mát ica dé Wolfe, tan estomacal. 
Eso o vender el n ú m e r o a uno 
que tenga posibles, para sufragar los 
gastos adherentes, (que lindo me sa-
lió este p á r r a f o ) , que una máquina 
t iae aparejados. 
El número me ha costado 50 cen 
tavos; la máqu ina vale 6 mil o siete 
Hotel Ritz. Calton de New York. 
C o m i s i ó n del 
monumento al General 
J . M . G ó m e z 
I A medida que se acerca la luctuo-
I sa fecha del 13 de Junio de 1922, 
I primer aniversario de la sentida 
| muerte del segundo Presidente Cons-
titucional de la Repúbl ica , redobla] í"'' pes^- Bueno, pues para que so 
i l a Comisión que entiende en la que no soy tirano, a quien me dé 
1 erección del monumento al caudillo,! ,res I)t;sos le doy el número , pó-
'la ardua tarea que se ha impuesto!'0 exijo que no me los vayan a dar 
.'de organizar en toda la República *!1 ̂ e 1 ^ de Upmann, Vega. Marimón, 
l i a venta de la flor. Meichano, etc., etc., etc. A quien no 
En menos de dos horas f u e r o n ! t e n ^ " i f i t i v o " , le acTmito el pago 
dictadoo unos 400 telegramas, dan- en íajü£ de rica sidra de "Cima", 
'do cuenta de la d is t r ibución hecha impermeables, maletas, polainas, de 
i de las pel ículas por loa distintos i Li i SH? Carmona de O'Reiiiy 45 y 
¡ t ea t ros de la República. 47 o en latas d t aceite Martí, ya 
i Desde las cuatro hasta las siete ^ue cualquiera de estas mercancías 
A V I S O 
Se avisa por este medio a todos nuestros clientes de Galiano a In-
fanta; Ceiro y Jesús del Monte, que si no reciben el café tengan 
la bondad de decirlo a la casa para tomar nota de sus domicilios, 
por haber un camBio de carrero. 
" E L B O M B E R O " 
de la tarde estuvieron reunidos con 
el Dr. Varona Suárez los represen 
es oro acuñado 
Anímense y vengan cuanto antes 





l ículas : . Cuba Medal F i l m , ( M r i 
N'oky), Universal F i lm Mfg. Co., 
(Mr. Brandon y J. E o r t o l é s ) ; Con-
tinental F i l m Exchánge Mfg. Co., 
(Enrique G a r c í a ) ; Artistas Unidos, 
(Henry Weiner) ; Caribbean Fi lm 
Mfg. Co., (J. E .Swaeney) , Liberty 
Pilm Mfg. Co., Ernesto Smi th ) ; Ca 
r re rá y Medina (Ernesto C a r r e r á ) ; 
National ^Film Mfg. C6., (J. de la 
Serra) y Internacional Cinematográ-
fica (J . M. Rivas) ; Santos y Artigas 
í P a b l o pantos) ; Transoceantóc F . 
Co., (E. López Porta). 
El TDr. Varona expresó su profun 
do agradecimiento a todas las com-
pañías de películas por la generosi-
dad demostrada ofreciendo nxogra 
Loy fianceses aplazan el emprés 
t i to a Alemania. ' 
En eso se parecen a los ameríca-
i m s aplazando el emprés t i to de Cu-
ba. . . 
No aplace u s ' e í la visita a " E l 
Pincel" de O'Roilly 56, d'onde le 
venden ar t ículos de pintura y dibu 
jo, cortinas au tomát icas para v i -
drieras y ventanas, papel crepé etc. 
"Por lo demás, tantof Cuba como 
Ale'manií., pueden esperar sentadas 
por el empréstito, porque él ha de 
ser | a i | difícil como encontrar quie-
nes vendan muebles tan baratos co-
mo el señor PecTro Suárez de San 
Lá.'.aro 116, teléfono M . 5 062. 
Al pi imer aviso que haga usted 
Una anécdbta de Cánovas. 
A un abogado, adversario suyo, 
teníale Cánovas gran ojeriza. Usaba 
aquel señor un magnífico gabán da 
vieles. Como alguien, en cierta oca-
sión, J ¡ jese_delante de don Antonio: 
' Acabo de ver a Fulano cou sufi 
pieles", dijo Cánovas. 
— Querrá usted decir con las dV»K 
e:is clientes. 
Haga usted porque le vean comer 
en el gran restaurant del Hotel Flo-
;ida, Cuba y Obispo, donde además 
de buena comida hay una gran Or 
questa y no se ocupe de que le arran-
quen la piel; viva tranquilo y man 
de a buscar sus dulces a la popular 
( dulcería Santo Domingo de Obispo 
Curiosidades: 
Según datos que recogí respecto 
al. boxeo, este juego deriva del an-
tiguo pugilato griego modificado, 
como ha sido modificado el popular 
restaurant " E l Boulevard" que está 
en Aguiar 49 frente al parque de 
San Juan de Dios, por lo cual se co-
me muy bien y barato, pero volvien-
do a l boxeo, diré que su empleo se 
ha sucedido a t ravés de la hfstoria 
hasta que le reflamentaron los in-
gleses, ei:tre quienes ha gozado siem-
pre de gran aceplación. como gozan 
Íop juguetes baratos que venden en 
" A l Bon Marche*' de Galiano 33, tan 
reajustados como bonitos, 
Después de los ingleses, tuvo tam-
bién gran aceptación entre los ame-
ricanos, y hoy, bay tauto furor en 
Cuba por boxear, como por comprar 
una barata máquina para retratar, 
ya que todo el mundo reconoce que 
es un sport elegante y entretenido. 
Vaya a G a ü a n o 69 que allí a 
más d'e venderle una barata máqui-
na, le enseñan u manejarla en unos 
minutos. 
E l boxeo, en inglés boxlng, de bov, 
puñetazo, arte de defenderse uno 
mismo, está basado en de*; princi-
pios: l a . Atacar y defenderse con los 
puños sin utilizar las piernas. 2o. 
No dar j amás ai adversario cuando 
ha caído en tierra. 
Ahora a esoj principios le han 
pnepto un .apéndice que es este: No 
rsar otro»jabón y añi l que no sea la 
marca La .Mora. 
Biografías sint^ticas^ 
Don Félix María Samaniego. 
Nació el año 1745 y mur ió en 
: 801. 
Nació el insigne fabulista espa-
ñol don Félix María Samaniego en 
Laguardia, de la Rioja. Recibió una 
esmerada educación, que completó 
en el famoso colegio de Vergara. 
df nde estrechó su amistad con el 
conde de Floridablauca. Después sa 
chsó y estableció su residencia en Bi l -
bao, siendo la delicia de cuantos le 
trataban por la amenidad de su con-
versación y dulzura de su carác te r . 
| Escr ib ió muchas poesías, que con-
I tienó a las llamas, y sólo perdonó la 
• colección de Fábu las , que le han da-
I do eterna fama. 
¡ Le quedará eternamente agradecí-
j da la familia a quien mande usted en 
horas de duelo una fina corona de 
biscu't. Sou tan baratas como las de 
flores naturales que sólo duran un 
, tlía-
¡ Vaya a verlas en Luz 9 3. en casa 
! d:-> 106 señores C. Celado y Co. 
El pozo más profundo que se co-
noce es el príH'ticido la mina (ía 
Pzzibram (Bohemia). 
Mide más de 1.000-metros. 
mas gratis para las funciono de)t ^ teléfono M. 5867, le m a n d a r á n 
L O S M E J O R E S A L I M E N T O S 
G o f i o y H a r i n a d e M a í z 
m a r c a ^ E S C U D O " 
J . A . P A L A C I O Y C O . 
"cTs^e* 
dia 13 en toda la República. E l ma. recoger su traje para dejárselo com-
PSI chiste f i na r 
—Aquí le traigo a usted a mi 
hijo, que quiere ser abogado. 
—Pero este niño es tartamudo. 
•—Sí, señor ; pero no se le conoce 
niáj» que cuando habla. 
Cuando usted Va a ot,-o rc i tauiant , 
es cuando no:a 'ti bueno que resul-
ta comer en el café La Isla. — 
Tiene también ^-.llí los mejoren jo. 
lado.'-, dulces, vi.),;- •• l;cores. 
pa de la Isla, que se halla instalado j pietamente nuevo en la gran tinto-
• en las oficinas de la Comisión apa-, r^ría "La Catalana", de Figuras No. 
¡ recia anoche plagado de alfileres co- 23. 
! lor verde anunciando los dintintosj 
• términos donde ya es tán servidas 
las películas que han Üe exhibirso 
SOt-lo 
en ' ese triste aniversario. 
El s eñor Isidoro Pelea, dueño 
1 del establecimiento situado en Ga-
liano n ú m e r o 136, envió anoche al 
Dr. Varona Suárez un check por va. 
lor de 25 pesos con el propósi to de lbo tónv 
que sea destinada dicha suma a la 
compra de una flor en la m a ñ a n a 
flel día 13. Rasgos como el del se-
ñor Pelea son dignos de imitación. 
El Dr. -Varona hizo constar al se 
ñor Pelea su agradecimiento en a! 
fcacto de la entrega del check. 
Hoy queda rá redactado el pro 
i grama del día de la flor. 
I Un gran estandarte anunciando 
«1 13 de Junio, fué colocado ayer 
j en lo más alto de los edifios del Pía-
•¿a y Manzana de Gómez. E l Presi-
Kxamen de física: 
E l profesor interroga sobre el te-
légrafo a un alumno muy torpe. 
Deseoso («3 hacerle quedar nje-
'Han;.mente, le pregunta, indicando 
un timbre eléctr ico: 
¿Qué sucedería si oprimo ese 
• Solución: 
• ¿En qué se parece un lactrói 
| t ranvía? 
1 Pues en que el ladrón sustrae, y 
I c i t ranvía "sus" tnie y "sus" lle-
1 va. 
j i ¡A la cá rce l ! ! 
¿En qué se parces oí míu- a ui 
iglesia? 
La s o l u c i ó n Qj lunce. 
Imis ;VJ. S O J i r - E S . 
ayer al Dr. Varona Suárez recor-
damos ai General femando Freyro 
de Aiidi'ade, al Director de El 
Triunfo, señor Modesto Morales 
Díaz, a los ex-Secretarios del Des 
pacho, señores Je sús M . Bar raqué , 
Juan Mencia, Ignacio Remírez y 
Gral. Machado-
También vimos al señor Manuel 
de Cár(ieiia<», Jefe de Adminislra-
•jióu, de ím^-aestos Municipales, al 
dente _de la Comisión de propagan- Dr> V a l e n z u ^ l a , al periodista señor i 
da s e ñ o r l-edenco de Torres desc^ U ¡tíón üá lve . ConCejal L u g o ' 
hacer constar en su nombre y en ej • Vh-a y al Dr Fermfn García Suá 
de toda la Comisión la grat i tud quairez 
guardan para los dueños del Hotel ' 
Plaza, y para el señor Administra-
dor de la Manzana de Gómez, por 
las facilidades que le brindaron des 
de el primer mora 
j ción de dicho car 
I la nóche de hoy q u e d a r á terminad: 
| la instalación de los proyectores que 
d enoche i luminarán el ró lu lo . 
Tuvo noticias el Dr. Varona Suá 
rez ayer tarde de encontrarse ter 
minados ros kioskos ar t í s t icos que 
servirán para la venta de la flor en 
i' los iugares que ya se bu publicado. 
Esta tarde se r eun i r á el Dr. Va 
roña con el Comité de Damas para 
dejar ultimada la campaña de la 
Flor. 
IMPERMEABLES INGLESES páraCAMPO 
I N D I S P E N S A B L E A L H d C E N D A D O v A L C O L O M O 
ALMEDICOrAlVWJ/lHTE;flOHAYCHAPARRONQUE 105 CALE 
P I D A S E E L C A T A L O G O 
B A Z A R I N G L E S 
^ B E N E J A M . S , l ) a M e W „ s l r ¡ 4 
Hoy e s ta rá reunida, la Comiaióo 
desdo las ocho de la mañana . 
Señoras Patrocinadoras del Día del 
mentó, para la f i ja , i Monumento ai General José Miguel 
•tel anunciador. E n j 0 0 " 1 ^ - 13 dtí Jlln,0 (ls 1922-
Elvi ra ; Machado de Machado 
Junihita Escardó de Freyre; Ceri-
na Moutero de Garc ía ; María Lo-
p&z, Vda. de Monteagudo; Carmela 
Ledón de M-Midieta; María Carrillo 
de Arango; L i ly Sánchez ds la To-
rre; Condesa de Buenaviüta ; Pou 
pé de Cárdenas de Diago; Elena de 
i 'ú rdeaas de Cajcavcccia; Blanca 
Mauri de Hprhedo; Mercedes Coi-
tes de Duque; Mercedes Duque de 
Dexjhapcili; María Galarraga de 
Entre las personas que Visitaron t ^ ^ í . ^ R",dú/1' ^ ^ ^ . |minguez; María Monteagudo de Qui 
ñones; Zenaida Gut iér rez de Men-
cia; Graciela Cabrera de Ortiz Ca 
no; Marta Gutiérrez da García Ca-
turla; Pilar Ponce de Valiente; 
TJ u- , , ! Consuelo Ferrer de Beauville: Dic-
Hemns recibido una nueva remesa de no iiaT,,,.,i „ . • tt t 
tnrajfts de hilo hechos a mano en tr,- ! " / Manduley, Mana rl . Herrera de 
dos Jos anchos, eülidaáea y oriecios. l.os , ^oiitanills; María L . Govln fle Th-
| hay muy finos desde 5 centavos la , rafa; Zoila P. Vda. de G. Santia-
^ r a t i i b t e n negaron muchos nm-vos es-' f"; ^ar tfar t ta Rayneri Vda. de G. 
tilos. Armando picos, conchas y a p ü - Vo,cz; Candad Varona de Moya*; 
i r a t a n N suaita* , i Nena Machado de Grau: Cusita Le' 
x .us tra variedad y precios no tienen dón de Carrera: Sara Várela de (¡. 
I Osuna; Elvira Febles do. Paüalodo>.; 
ENCAJES OE HILO 
Igual. 
¡Hesi ta Cadaval de Rayneri; María 
Ursabiaga de Barruecos; Snsauita 
, Benitas de Cárdenas ; María A . Cal 
• i . . vo de Moifice: Celia G. Vda. do 
N e p t U H O y C a m p a n a r i o ¿ « l o ; María de C á r i e n a ñ de « 2 
"LÁ ZARZUELA 
rrera; Mercedes D. de Roig; Mer-
cedes M . C. de Gómék; Mercedes 
Laza ds Montalvo; Quotica Recio do 
Borges; María Josefa .Recio de Pai-
ra; Adela del C. de Nazabai; Elvi-
ra M . de G. Osuna; Rosa \ i . rio 
Marcos; Blanca 'P. de la Torre; 
Mercedes Viljegas; Angélica Lima 
do Díaz Villegas; Margarita Fonta-
nil'ls de H . Osos; Lola Kodríxu ' . : . 
Vda de T ió , Andrea Hernández de 
Barrera; Eiia Marcaida de Cabre-
ra; María Luisa Sánchez de Ferra-
ra; M . Villar de Méndez P é ñ a t e ; 
Fredesvinda Bdnohee de Agu i r ro ; 
María Pérez Chaumont de T r u f f i n ; 
Fíortenfiia Sculi rtíí Morales; Ampa 
ro Biago de Echarte; Rosalía Abreu; 
R. B . Carbalio de Mar t ín , Rosa 
B. de! Campo do Murales Díaz; So-
fía Barrera do Montajvo; Regina 
Truff in de Vtláz.'iuez Bello; Justina 
Monteagudo de Portal; C. F e r n á n 
dez de Suárez Gut iér rez ; Adelaida 
Falla de Gut iér rez ; María in t ih i , ; , , 
de Madrazo; Elvira Oí tiz dy Cé| 
podes; Blanca Rodríguez de Fer-
nández; Chepua Rodríguez 'lo V.i¡-
vrde; Maruja Barraque de Sánchez; 
Berta Ponce de B a r r a q u é ; Margpt 
Bárre lo de B r u ; Enna Cabrera de 
Jiménez Lanier; Jqanilia Duciueo-
ne de Cabrera; Mercedes Marty dc^ 
Baguer; María Montalvo d^ Na-
varro; Ester Cabrera de Ortiz; O i t -
tiiia Ledón dfc Soiana; Aqui i i ta L ; i -
rrendo de Mencia; Arman í ina Pa-
salodos de Buenaga; Cucusa Iz/ji,-
só de Car reño ; Angela Benltez' de 
Collazo; América Wflth de Cents-
Has; Julia R. de Menéndez; Lo la -
G. de Lebredo; LolUa.Q^ÍRtana l 
Angones; Patria Tió' de tíancl] 
Fuentes; Zóidá Cubvei'a de la Tp» 
rre; Soledad Machado de I 'aiuio, 
Loli la Recio Goitizolo; Josclina I 
de Díaz Pardo Adiana Dil)lqí¡ Oo-
m i t ü a Escobar de- MadaH^ga; ' i ; 
bm Brito de Divinó; Ana Cari-.n-
res do Morales Díaz; Señora DqVtt' 
de Coello; María Eloísa Kor.,;.:, .• 
de Maclas. 
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C R O N I C A C A T O L I C A 
RATRADA CONGREGACION DE L A PROPAGANDA D E L A F E E N movedora escena, aunqu 
B E N L A HABANA. i podemos por estar en & 
si me ven oír Misa, confesar, comul- , 
gar o rezar, y cuambp no es por esto, I 
e6 por un sucio deleite, por un poco i 
de dinero!. . . 
Pero prosigamos copiando la con-
e mucho no 
general nues-
tra salud resentida por ataques grl-
Gobernador loco de furor,. ya, ya, y | paieg( pero COn ia ayuda de Dios, va-
sin más, le dló tan tremendo punota | mfl8 j)U(i{cn(jo mul ir nuestr i dlar»n 
tarea. x • 
" E l Virrey, oh cristianos, en su 
bondad y misericoidia (es el VI 
q'.ie días fintea había usado de hu.i 
dad y mistérico día con los obispos, y 
misioneros; ô  '.cncede 48 horas de 
término para qut entretanto penséis 
bien lo que más os conviene hacer; 
volved tranquilamente a vuestras ca 
sas, nadie os molestará en P! entre-
E G I D O T B O R R A L E S 
A r t í c u l o s p a r a 
V I A J E 
E n los sermones pronunciados en zo, que le hizo caer en tierra Co 
la Iglesia de San Francisco de esta gedlos, grttó con su locura aquella 
ciudad por los Padres Vicente Urda- fiera humana, cegedlos y matacilos a 
pilleta y Alejo Bilbao, O. F . M. en vuestro gusto." 
el Triduo celebrado en conmemora- "Entonces fueron todos indigna-
ción al Tercer Centenario do la Sa^ mente arrastrados fuera del tribu-
irrada Congregación de la Propagan, nal, y, entre horribjes tormentos vil-
da de la F e y en favor de la Misión mente asesinados por aquellos expa 
Franciscana del Shensi Septentrio- dachines ebrios de sangre cristiana 
nal (China) que tiene a su cargo la y europea- E r a indiscriptibie la vo 
Provincia Seráfica de Cantabria a la clngiería y el infernal tripudio que ; tant0i y Congiderad qUe la / ' u o la ~— . 
cual pertenecen los franciscanos de se sucedía mientras con sus viejas | nnierU ) ia venairí. 0 desgracia en Jo yecto, de acutrdo con el Consejo 
Cuba, se habló sobre las condiciones espadas herían ya a una, ya a O t » » | ^ g , , ^ libre e lección."—"Si solo Desde antes de la última reunión 
que debe reunir el misionero y los de laá víctimas. Los primeros en caer , e80 hay que Considerar, respondió a de la Asamblea el Secretario Gene-
Bacrificios que le tsperan en tierrra parecen fueron los dos Obispos y las una voz la muchedumbre de crjistla - ral había estudiado ia posibilidad 
de infieles. últimas las religiosas, con las que se 
P A l A C I E G A ] Desde el punto de vista político se debe recordar: lo que el fin de la misión en América Latina era "de obtener de 
los diferentes Gobiernos las infor-
maciones y opiniones referentes...1 L a renovación del gabinete es al-
a la oportunidad de crearv eventual- g0 que está fuera de toda duda. Al 
mente eñ América Latina una Oficl- fin será satisfecho el clamor gene-
ua de Información de la becretarla rai*dei país. Cumplidamente satisfe-
de la Sociedad." L a llegada de esa ci10( p0rque se asegura que ia poda 
misión despertó en América Latina se hará extensiva a otros altos fuñ-
ía impresión de que la Secretaría cionarios que han venido siendo tan 
estudiaba los medios de estrechar las atacados como tos Secretarios con los 
relaciones con la América latina y CUaies caerán. 
de que se deseaba realizam algo efoc i gjn embargo, como ya esto tiene 
tivo en ese sentido. Esta impresión todc)S ]og caracteres de una realidad 
^ i grupo, con cierto aire 
i cencía. Convencido de qUe t ^Pli. 
así logra interesarles, c ^ , .111^' 
¡procedimiento y expresión la le 
j AI entrar iba serio, más -se 
¡un burro muerto. Lenta^en?0 ^ 
; perdiendo gravedad y p0r 7 hi 
; sonríe como un ángel y se n^j^o 
fué confirmada por la resolución de j med}ató> comienza a surgir otro 
deseo. No basta con que caigan al 
fin los que debían caer y ahora se 
quiere también que se practiquen 
investigaciones judiciales para que 
la Asamblea que votó, 'con el con 
curso de los Delegados lalinoame-
ricauos las sumas recesarlas para ei 
I establecimiento de esa Oficina 
E l misionero debe ante todo reu- cometieron actos de obscenidad, su-
nlr, suma y robusta salud, una iluss- perstición y crueldad especiales 
2o Que en los países visitados 
por nosotros no ha^ unanimidad a los caídos nojes quede al rearar 
y  considerar, s i     l ,  t l  - para ind.car ]d ̂  /Q 1a oficlna< 
tntre rivii ap^-1 Secretaría de la Sociedad y los Go- dCo ^ apropiadas á f estable:! 
m'.ento eventua. de ¡a Oficina, pro 
senta a la vez 'o:'.;-<jas j desventa 
para deliberarlo 
tantado o morir c?iifesando la fe pa i biernos de lá Amórica Latina 
se en su automóvil para su finca, 
ni siquiera ei consuelo de exclamar: 
—Bueno; pero lo bailao ¿quién me 
lo quita? 
tración nada "común, espíritu de fe. Cuéntase que durante la horrible, ra e! cristianismo no cabe elección; i Cuando en Mavo últ no la Comi-
celo ardentísimo por la salvación de carnicería y hecatombe amedrenta-; en) el santo Bau,jsmo juramos todos ' sión Inv^tigadora manifestó que 
las almas y una energía moral que do un pobre joven, pagano, üio por antes morlr que renegar de la ' 
le haga sobresalir en toda virtud, pa- correr a toda prisa, y viéndolo los 
ra sufrir pacientemente y con ánimo verdugos, lo alcanzaron a los gritos 
esforzado los peligros, harto fre- ! de "al cristiano, al cristiano que ae 
cuentes así del alma como del cuer- I escapa," y de un golpe le cortaron la 
p0 | cabeza. Tanto era el odio a nuestra 
Considerar lo que es tener , divina Religión que a aquellos mai-
que ir a tierras extrañas tan le-! vados animaba. " 
Jos de su patria, despidiéndose de | "Después llevaron al tribunal al 
sus familiares y amigos, de la pa- !P . Elias. E l cruel tirano le pre-
tria, y de cuanto ama, sin esperan-¡ guntó: ;,De qué nación eres t ú ? — 
zas de volverlos a ver, pasando a vi- Soy de la gran i ta l ia .—¿Qué nación 
Sigue afirmándose que continua-
rán en el gabinete Culteras, Monto-
Regüeiferos, Pancho Zayas y convendr ía Oficina establecer una 
tiempo que él 
de -que el hombre está sobre 
otro. Los reporters se dan c 
de que el hombres está sobr» • 
vir entre gente extraña, en lengua y es esa,? dijo el Vir^py con desprecio 
líos dicen algunos ser fabuloso. Pero b l f i cer '" i ÍT"^!f^To""^"nTfnn"r i i r ' E n vista do loS informen presen- enterado al mismo 
.;..é dicen ahora de estos hecho, del g ^ ^ S t o ^ s 5 S S w f w ^ l ^ ^ T 1 - ? ^ ^ apr0bÓ Sia ^ ¡ P r o b a b l e m e n t e , 
sig... veinte? ¿ L . negaréis? No Do- ciedad y T p o ^ laS medida3 P^visoras ! \ 
deis porque ahí estáo en Tac-yuan-^ w " ^ « ír u w . fu y en todo China) pues egtas su. ^ 
costumbres; ¿quién duda que este y como e P. Elias, gastaba anteo os; j , , , - ^ eScena5 r. • fue-v. só¡o en el iniormaclí>n. ¡cuanto antes y someterá iag reso ¡e, Señnr Gelabert Al acto asistieron 
el y en China no es lícito tenerlos U ^ . ^ r l a ^ , , ^ ,i« i....- K>ra~.\v.-u Los mencionados miembros de la 1U(,Í0T1CS definitivas 
cer, con ese objeto, una Oficina de " T S t * 8 , P0rr 61 Sec™\*rio fene ! Ayer hizo entrega de la Secreta-
ral, rimen las fievara a la práctica'^a de Hacienda al doctor Montero 
es el primer sacrificio que hace el y en China no es lícito tenerlos i teri.!lorro migioual Ioü Fran-lsca 
misionero, que no por ser tai deja de , puestos en presencia de los superio-j n.,s fyé en lo<j r - c u á n t a s UrdVnca Secretaría p.-.saron tres meses en! Latinoamericanos durante la pró-
tener corazón, ni de sentir, el amor es, Yu-sieu, dirigiéndose a los esbi. 
a sus padres, hermanos, amigos y al rros, dijo: Quitadle sus anteojos. 
a los Delega ios, como eg costumbre, los jefes de Ne-
pueblo donde nació 
Unid a este sacrificio del corazón, 
Religiosas, ejercen su apostolado en América y visitaron los países si- XJrila Asamblea de Septiembre. 
China. Aplicad, lo que del Vicariato f ^ T r l V n t í f ^ l l T ^ v B ^ s ' i l ^ ' L Presentes en la sesió" tdê  b ^ m n T - N o ne^sito^píeVentarle's 
Frahciscano, vamos refiriendo, a to- ^ Argentina, Tjruguay y Brasil. Consejo en que se aprobó la medida „, d "tor Montorn noraue es bien 
dos y tendréis Igual sublimidad, en . E j informe presentado por eliosi lndiCtt<fa> log Representantes de 3 
Igociados y otros altos funcionarios 
¡del ramo, ante los cuales dijo D. Se-
Uno de los soldados dióle un golpe 
en e[ rostro con el sable que tenía 
que sólo conocen los que por él han ,'en sus manos, haciendo que las ga-. J ^ g ^""(vé int 
pasado, la macabra visión de los tra-{ fas cayeran al suelo. Y bien, dijo el[China) v (veint3 mil mártires de al Secretario General, sóbrenlos re-'Bélgica( Brasil, China, España, Frau f0noCl7Í! ^ ü! arios cristianos que orgu sultados de su misión, se encuentra cia( Inglaterra, Italia y Japón. ,.o ayuaaran ce 
presentarán como nrueba adjunto al presente documento. ' Lo cual (1U! 
ble cabaña. ¡Qué contado es el día i quien di¿:a, que el religioso no ama 
en que tiene una comida como la i a su nación. 
nuestra diaria! ¡ " E l Virrey al ve- el temple de al-
Pero tened en cuenta que es nece- j nía del valiente anciano, a pesar do 
sario que el vestido, alimento y ha- i que para amedrantarle al llevarlo al 
bitación del misionero sea al menos | tribunal, lo hicieron pasar por don-
para poder pasar, que de poco apro- | de yacían descuarlnzados sus her-
Prosigamos la relación: pequeña en los gastos de correo,| 
No lo consintió -1 Mandarín a sus telégrafo, |etc. , pero la Asamblea es-¡ 
soldados, y los cristianos se fueron timó que el beneficio moral que re-
pesarosos para sus casa. • saltaría de dicha creación, tenía mu-
Pero el Virrey, al saber lo acae-. cha mayor importancia que la cues-
cido, ordenó a uno de los Mandarines tión de los gastos materiales. 
t  
de dicha Oficina Latino-Ameri- E l monumento al General 
reportaría una economía muy, 
conocido de ustedes. Yo espero que 
orno me ayudaron a mí. 
zás haría pensar a D. 
Rafael Que no era, ciertamente, pe-
dir mucho. 
vecharia a los pobres gentiles si 
enseguida de llegar a la misión ca-
yera enfermo y le arrebatara la 
muerte. 
Pero cuando el hambre aflige, co-
mo sucede frecuentemente a las vas-
tas regiones de la China, no tiene ] 
manos, ordenó que io mataran inme- jde sus satélites, gente criminal, íue 
diatamente y conducido nuevamente | se a la casa donde reunidos se encon 
Ide su predilección, que en1 compañía, , 
Los autores del mencionado in 
forme no han podido llegar a una 
. Con motivo de la crisis próxima 
Un el gabinete, comienzan de nuevo 
i a mariposear en torno de los repor-
E l día de ayer ha sido de inten-j ters algunos antiguos aspirantes, 
50 ínovimiento en las oficinas de la 1 discurriendo la manera de inducir-
Comisión dei monumento al generarlos disimuladamente a que los hagan 
J . M. Gómez. sonar. 
Desde muy temprano el doctor Ma- > Estas maniobras no dejah de ger 
más remedio que privarse hasta de | ma de satélites e ''nnumerable mu-
lo ncasario y pasar hambre oon el j chedumbre de pagunos, le co/sieron 
pirante llega y hace como 
tropezar con ellos. Cree 
todos corriendo a supli-
. se venda tan caro y las 
también las de orden político. Las! 1\lités (ie .Barrios dG los distintos Par-^más de las veces se equivoca. E n -
dos ciudades indicadas por ellos, ! t^os quienes fueron a ofrecer su tonces se va acercando Poco a poco 
son, .como verá el Consejo. Rio dei0011011^0 para el mejor éxlto del día | 
Janeiro y Montevideo. 13 de íun10. habiéndose acordado | 
c.„ / „ J CÍ •, , o • ^ concederles autonomía a los distin. , , ^ , , . Sería muy difícil al Secretario Ge- to<? barriog para flue en ]og mismoa | todas las vidrieras de los estabieci-
se organice la propagandn ¡mientes de la Ciudad, en todos los neral, dar gu opinión al Consejo a 
, obedecer sus severas órdenes diesen 
: muerte a todos-
Salió pues el Mandarín Tu-Ki-Kuo 
hambriento. ^ u , P \ ^ l 8 , Co.rtai?do e' finamente la a obedeCer las órdenes de su supe^ 
E n medio de ove.iitas ham bren tas cabeza. Terminada la carnicería, .os rior. Los Cristianos al verlos llegar, 
¿cómo no sacar el duro pan de la bo-¡ cadáveres fueron despojados de sus, se arrodillaron invocando los nom-
ca y repartirlo con el hambriento.' | vestiduras y proianados con accio-¡ bres de jesúg y María " 
Añádase a esto el cuidado y Pro-; nes indescriptibles; las cabezas de ' - ¡Espectáculo horrendo aquél! ese respecto, y tal vez el Consejo 
ección/de las viudas y ni nos ^ é r - os (s oblspüfí y sacerdotes, co-; Fué' taf el furor con que acometie- mismo estimar! que no conviene es 
fanos o abandonados, su solícito afán : locados en largas -anzas. fueron ex- ; ron a los cristianos que la pluma se coger definitivamente la ciudad. 
K r r i j 3 U M ? , a a 8 n . ^ w d i s í g 6 a descrlbir tan horrendo rrha efabiecer la.ofiílna' a n í 8 de 
los cristianos. "Allí permanecieron j CUad oLas mujereg chInas al saber I T ^ Í V ^ T e ^ coloren el día 13 en 
hasta octubre, en cuya techa. com0 i r ¿ habla intercedido ia Latina T o s S fachadas de sus casas cualquier 
se refugiara en ese territorio la Env ; * adr£ del sanguinario Virrey, die- Ia opinión de dichos Tpresentantrs^^ d? 1Ut0 POr ?1-trlSte ani^rS-a--
intervenir en ia conversación A A 
I reporters. Se habla de literatu 103 
!música( de las facultades de ̂  ^ 
rín de'Serrano meAor. de ioS 
¡dios de uno, de las gracias de • 
i del terrible caracíter de'Pepito ro' 
¡venado que mató Marsans co ' 1̂ 
¡escopetica de motas, de todo e 
j menos del gabinete. ' n ^ 
E l aspirante se desespera; en>h 




y ie sirven más música, más CUP 
tos y más chistes. n" 
Indiscutiblemente la montaña 
viene. Hay. pues, que ir hacia en0 
y el aspirante se decide. 
—Espérenme un momento que Vo 
a ver al señor Presidente y qUjz. 
pueda después darles alguna notich 
Dice y desaparece rápidamente 
' Al cabo de unos instantes asoma 
|la cabeza, asoma medio cuerpo, aso 
Ima el cuerpo entero, tose, estornu! 
¡da, pero nada; ios reportera no io 
|han visto ni lo han oído. 
( ¿Qué hacer entonces, aparte del 
ridículo, que ya lo ha hecho por 
todo lo alto? 
Pues llamar a uno en la creencia 
de que van a ir todos. Y cuando va 
el uno nada más —si es que se 
decide a i r — le pone cariñosamente 
la mano en el hombro y pregunta 
con una sonrisita que quiere ser 
•maliciosa: 
1 —¿Quién les enteró a ustedes de 
¡mi asunto? 
—*¿Qué steunto? 
— ¡Vamos, vamos!. Si no me cons-
itara qíie están perfectamente ente-
rados no sería yo quien les hablara 
¡de ello. En fin, ustedes tengan ¡a 
| seguridad de que en la Secretarla 
de Gobernación seguiré siendo tan 
amil^o de todos como hasta aqui. Pe-
.ro no digan nada fodavía ¿eh? 
i Y se marcha yai con la esperanza 
¡de verse a las pocas horas en letras 
de molde, mientras log otros quedan 
jcon tema para hacer un cuento a 
i todo el que -entra. 
E l Conserje. 
por volver al buen camino a los 
descarriados a los apóstatas y a los 
ayes de desesperación de tantos me-
nesterosos que le alargan la mano 
en demanda de auxjlio. pero cuyas 
súplicas no pueden atender por fal 
ta de recursos. Este no poder aten-
der a las más urgentes necesidades 
E l doctor Varona Suárez dictó la I tranvías, y en todas las estaciones 
siguiente instrucción que se ruega : dc Ferrocarril de la República. E n 
cumplan todos los barrios. 
Primero:—Recomendar a todos los 
peratriz. fugitiva de Pekín, no sel al mundo un ejemplo grande- Tnt^r d e ^ a " ^ r 7 x i m ¡ T s a m b l é r " ^ ! 1 06 
quiso que el piados© y tierno corazón i n:PT.t_ on^mnvoñnr pseribie-nr. al ^nLe%Qe. ^ Próxima Asamoiea. ei Gómez 
de la madre de los celestes sufriera I ̂  % n 0 ^ ^ Secrfta.ri0 G?neral abr^a el con- gegu cruel Virrey, 'diciéndolé: "Siendo vencimiento de que el Consejo de-
las primeras horas de la mañana de 
I hoy dirigirá personalmente la coló-
I cación de los dos grandes estandar-
[ tc-c de siete metros de largo por tres 
¡ metros de ancho, que se fijarán en 
• lo más alto de le Manzana de Gó-
! mez y el Hotel Plaza; y en lo más 
S ndo:—Realizar una a c t i v a : ^ » también del Hotel Telégrafo y 
propaganda en favor de la venta de ^ Secretaría de Instrucción Publi-
día en ca. 
de la muerte del general J . M. 
organizando grupos de muchachas 
que ayudarán a la venta de las flo-
ras en aquella extensa barriadaA 
E l doctor Manuel Varona Suárez. 
en atención a que todos los emplea, 
dos que. están ayudando al gran 
movimiento existente en las oficinas 
de la Comisión presta el servicio gra. 
tuitamente, ios obsequió en el día de 
ayer con un espléndido almuerzo en 
fl restaurant Cosmopolita. 
( de tantos pobrecitos de cuerpo y d>3: con tan indeente espectáculo. Los tra r,l]Da la misma nUe la de alma como le están pidiendo cons i restantes despojos de los sanios már- I nnp^tr^ nnrtrp^ á r m a n o s v esno- Clálr^ apllcar' en la medula de lo flores que se efectuará ese -
tantemente el pan de vida es de las j tires fueron amontonados en una s^s también la pena debe ser la ?OSlbí1• la recomendación de lajtoda la ciudad y cuyo producto se E l primero de estos estandartes 
angustias del misionero. I gran foáa dentro de la ciudad dorT^rJ^f'™™,- ia pen Asamblea y que juzgará útil tomar i destinará a engrosar los fondos del' mayores 
que siente rompérsele las entrañas i—Yuan—fu. donde fueron martiri-
de compasión hacia tanto desgracia- | zados. Más tarde^ y por orden del 
do. Nada tiene de extraño que diri i Gobernador de Pekín, se erigió en 
Riendo en estas ocasiones su mirada . dicho lugar un monumento a la me 
a la civilizada Europa y América, no i moría de los gloriosos mártires de 
puede por menos de lamentarse amar- | Jesucristo." 
gamente de la dureza de corazón de ¡ Han visto nuestros lectores l i fe 
inmediatamente las ' medidas nece-
sarias, a fin de estrechar las reía 
clones entre la América Latina, y] 
será iluminado durante la noche por 
tantos ricos, que despilfarran sin re 
paro en lujo y aun en vicios sumas y 
sumas, sin ácurrírsele siquiera soco-
rrer con la más insignificante limos 
na, al pobrecito lázaro de las misio-
nes de infieles. 
Tras de estos trabajos y fatigas, 
asecha al misionero el más cruenta 
de los martirios o el constante so | varones, mujeres y 
bresaito de que las cristiandades i ronse a sus enemigos 
sean arruinadas por los infieles. 
No hay que recurrir a los tiem 
rocidad de los vhinos paganos, y el 
heroísmo c iupeo de los 'mi í . eneros 
intrépidamente su 
ordenaron que los varones 
Así también, de palabras se lo ma-
nifestaban a los verdugos. Y ahí es-
tán con vida aun muchas de estas ^ " ™ ^ r i ^ J f c ^ S , J Í 4 , ^ » 1 í { - g í a i i ¿oTimieiito de optóón \en . la^Pr11«8 edificios ya citados 
laber se- Í a l { l r f ! n _ C a S de ¡del éxito de las funciones cinema. ; nuevo procedimiento d( 
tográficas que se llevarán a cabo 
tima gota de su sangre por Jesucris- ^ aLCOnSej0' laS 
to. su divino Redentor. Visitadlas en siguientes. 
Se establecería 
viudas lamentándose de no h  Sociedad-en Ginebra, 
guido la suerte d « ^ Padrf ' h ^ E l Secretario General somete, 
manos y esposos, de ramando la ul- nnQ^ q] nn C!a.̂  loa T,rri™clvi™Q iese nusmo (Tía en todos los espec 
proposiciones 
monumento al caudillo. i dos potentes focos reflectores que 
Tercero:—Efectuar así mismo un I se instalarán en el segundo piso de 
Este es un 
de propaganda 
uf-adff sn la HabíHia. 
Por indicación del señor Torres 
el doctor Varona ordenó al artista 
señor Cari, la confección de 150 es-
t-mdates de cartón que serán coloca, 
des en los postes del alumbrado' del 
i lAcules de la ciudad y cuyo prQduc-
¡ to se destinará- ai fin anteriormen-
, Tac-yuan-fu y, veréis lo que vuestro ¡áe establecería inmediatamente , te mencionado 
. . ÍHO11 i a ' . . S 0 ^ eJ ^w10^ c ^ " ° 3 : corazón siente oyéndolas contar tan en Ginebra, en la Secretaría de la; cuarto-—Invitar i) mieblo narp 
cristianos. " E l 11 de jul o de 1900, emocionantes escenas." Sociedad, una Oficina Provisional! n if1ca;ntc0i;rJn;, aasr cíatro d« la tar ; I**™ del Míllecón ̂  Pfise0 de Martí-
habla un testigo de vigta muy do para arreStar todos estos traba- reducida que asegurase dichas reía-' J ; 1 ^ ^ ^ . , ^ din. a Car}n* TTT v np' ' Se han mandado a confeccionar 
madrugada, ^ satélites de. virrey jo no basta poder humano, es ne- clones. Los miembros que la com- fascoaín nava d̂^̂  ^ 1 ^ de propaganda 
T ^ ^ n ^ ^ l ^ ™ ^ ' e s - i o el poder de Dios , pusieran serían escogidos por el Se , p0regrinación f ^ n t e r i S ^ C o " cuyo número pasa de 200.000. 
E n Jos h í ^ : d e w r i p t o « j J r i e ^ . s e c r e U W ^ G e t t ^ J ^ ^ d j g o » ^ í & d i c i e n d ? . * - ! » ' t ü Á t ó del can-I E l aoctor Varona ha recibiü-o y 
ijlo las flores que se co oquen du- i contestado en el día de ayer con la 
C u b a E x t e r n a l de 1904. . . . 
C u b a E x t e r i o r s . de 1949. 
C u b a E x t e r i o r 5 s . 1949 ofedo. 
H . E l e c t r i c C o n s . 1952 ofedo. 
C u b a n A m e r i c a n S u í r a r . . . 
C i u d a d de B u r d e o s , 1919. . . . 
C i u d a d de M a r s e l l a , 1910. . . • 
C i u d a d de L y o n s 






zados los misioneros franciscanos, | dijeron (los cristianos chinos; todos | 
debemos ir jv 
tras mujeres e hijos, porque lodos 
franciscanas misioneras. terciarToTV I Abe os juntos nosotroV^ de DÍOS' reSpondía P0r durar un De esa manera, la QUe ,se tra.ta ef ^e carácter genuina-Oficina podría ser trasladada a la í ? 6 ^ ^ 0 ? ^ £ e _n)a' 
í / r n . f ^fW. 0rrean1d0 ^ o r todos 8U^ sentóse a ellos el Mandarín Tcha"o, y 
naHrtn ^ S o í r í a ^ indig^1 en alta voz exclamó: "Voluntad es del 
í n « fpV^ Creldad; y ^rlgiend^ Em y del Vi"ey que todos 
ñor Fniniln rada al se- salgáis de la odiada Religión euro-
de eres t S ' 16 Prveeun ó : _ ¿ D e don. pea, y qne, como chinos,%oIváÍB a 
- Soy de la gran Fran servir a nuestros dioses." Dos de los 
:ante el día en los monumentos que ¡ cooperación del señor Secretario de la 
--^se levantarán en el Parque Central, Comisión señor Castañeda, más de 
fuese-n , lleven ante sus tribunales los hom- Has seclones de la Secretaría que partiue Trlll0t Relna y Belascoaín! ' doscientos telegramas procedentes 
otros de todos los lugares de la Isla, don-
de se dá cuenta del entusiasmo ex-
traordinario que hay para el din 13 
de junio y se pide programas para 
los distintos espectáculos que darán 
función a beneficio del monumento. 
Tanto el señor Valentín Rivero, 
Presidente de la Asociación de Exhi-
bidores, como los señores Rafael Cas-
tañeda, Nicolás Conejo y señor José 
Cintra no descansan un momento en 
. los distintos trabajos que se reali-
virtud de la resolución votada por ^'aaiA^ra n ^-JZ, Izan en las oficinas, 
la Asamblea relativa a la Oficina fresmente comisión. ; E l ¿oct0r valenzueia se ha ofreci-
en la América Latina, y las disposi- L a distinguida señora Zoila Pe. i do pira realizar con distintas seño-
clones preparatorias, tomadas en gudo viuda de García Santiago que rjtas del Vedado, Príncipe y Medina, 
1 Ginebra, serían de la mayor utilidad con tanto entusiasmo viene secun- gan Lázaro, Pueblo Nuevo y Cayó 
i a título de medidas temporales. dnndo la labor del Comité se ha 
! Para constituir inmediatamente ofrecido para vender las siluetas fo-
' la Oficina, de acuerdo con lo indi- lográficas del general Gómez hechas 
1 cado más arriba, bastaría probable 611 madera, cuyo producto se (Testina-
MERCADO DE AZUCARES 
Ventas Abre Clem 
A m e r i c a n S u g a r . . 5900 81 VS î 
C u b a n A m e r . S u g a r . 14000 26% 25% 
C u b a C a ñ e S u g a r . . 10200 19 1S 
C u b a C . S u g a r p r e f . 9300 , 3834 3'% 
P . A l e g r e S u g a r C o . 10600 5314 51% 
cristianos en general. 
He aquí la relación de uno do los somos cristianos." Y como los sol !T ^ L ^ n d o igual f a ^ ^ f 1 ^ ! , LatÍna- tan ^om0 
martirios, referido por testigos ocu-V1ado8 ** preparasen a atarles °is ' L f Pl?gvv i*1 Asam^ea escogiera una ciudad pá 
larer: inann« i fin dQ m»Q TW„o-i...r> «c^Ao za en 61 ^. , ^ ra establecerla definitivamente. Los 
• 'T " „ — - J - J _ _ u 0.1- '\Un ae -T*, ^ S U D O escapa.- Alabad por ello a su Divino Fun- eastos ocasionados ñor la crearirt'n 
Los prisioneros salieron en or- «o. „ 'quó necesidad tenéis de atar- dadnl. v avudad al misionero con fasl0s, oca«ionaaos por ja cieación a]id d 
fínaimJí^S PrImer? ^f'^^ioneros, nos, dieron, si voluntariamen-e h e - ^ S r J o S X n í y \T¿iTo áiJro, de eSta 0fÍCina' Serían CUbÍert0s en 
UanoT c^r J ^ cris-1 mos vonido aqaí y os seguiremos,' a que la Chln0a Sea cristiana, para 
a n t ^ ^ marcha Una vez . donde oueráis llevarnos?" ¡ l cese el reinado de la idolatría, 
?Hhl« v « « £ ^ 1 . Presentdfe el te- Ya en el tribunal, como no todos y empiece el del Corazón Sacratísi-
• " v i t ^ ' S S n - 2 ° ? ^ 8eílulto_de au-! cupiesen en tan pequeño recinto, pro- mo Corazón de Jesús. 
tices políticos ni diferencias de nin-
gún'otro, por lo cual debe solicitar-
De el concurso de todos los elemen-
te s políticos y sociales de cada lo-
BOLSA DE PARIS 
P A R I S , j u n i o 9 — ( P o r l a P r e n s a Aso-
c i a d a ) . 
P r e c i o s , I r r e g u l a r e s . 
R e n t a f r a n c e s a de l 3 por 100 a 57 íran 
eos 95 c é n t i m o s . 
C a m b i o sobre L o n d r e s a 49 francos 
60 c é n t i m o s . 
E m p r é s t i t o de l 5 por 100. 77 francos 
75 c é n t i m o s . 
E l do l lar a 11 f r a n c o s 5 c é n t i m o s . 
Ln Católico. 
Sociedad de las Naciones 
"  HUCOHUB uiu . î s u  ios mente agregar a la Secretaría dos; — - -
dS^o ObLno nuP SÍrn tarSe 61 c f ^ n o s más pfóximos al Manda- OFICINA DE CONEXION CON LA miembros provisprios escogidos en | . Laf l T 0 ^ \ ^ \ ^ f ^ 
rn rom^ loa ^ l o ü A,.110' pe' r ín A n a c i ó Ly y un tal Tun-pa-siao, 
ro como los misioneros católicos He- respondieron: "Vergüenza debiera 
van todos «1 pasaporte francés, ha- daros incitamos tantas vece, y tan 
f r L c é s P r a n c i r H . n o q^e . era f ú t i l m e n t e a la apostasía. Sabed 
i» tn cf^ , en.e c°ncedldo de una vez para siempre, que no re-
misloSerof^^^^ ^ j03 , "uncíamos porque no podemos re-
isioneros en Oriente.—¿Ya cuán- nunciar a nuestra divina Rel ig ión, !de acuerdo con el informe presenta 
rá a los fondos del monumento. 
A M E R I C A LATINA 
E l Consejo de la Sociedad de las 
tre ciudadanos de los países de 
América Latina". 
a rir algunas de esas siluetas pueden 
ai dirigirse a dicha señora en su domi-
j cilio de J número 10, Vedado, Tel. 
Naciones p r o b ó en su sesión- del U ^ D E L A MISION I ̂ 2 ^ A A * . * , « 
de Mayo la creación de una Oficina ENVIADA A A M E R I C A •'̂ •a Q116"3̂ "0 designado el señor 
de conexión con la América Latina,' | Eduardo Mahonoy para entenderse 
Los miembros de la Secretaría en j con el día de la flor en Jaruco, Ta-
por el Secretario General, Sir viados por el Secretario General a paste, San Antonio de Río Blanco, 
ric Drumond, cuyo texto se repro- América terminan su Informe con Cnrabalio. Senta Cruz de] Norte y 
de Tac-yuanfu duce a continuación: las siguientes palabras: Bninoa, 
Hueso una venta especial de flores 
junto ai panteón donde reposan los 
restos del caudillo. 
Están citados lodos los vecinos de 
los barrios que comprende el cuar-
to distrito para una reunión que se 
efectuará en la casa calle de Suárez 
mimero 26 el lunes, a las ocho de la 
noche en ^ que se les pedirá pres-
ten su concurso al mejor éxito del 
día 13 de junio. 
L a Comisión se mostró muy satis-
fecha de la brillante labor que vie-
no realizando en la provincia de 
Pinar (leí Río, el alcalde de Guana-
BOLSA DE MADRID 
M A D R I D , j u n i o 9 — ( P o r la Pnnsa 
A s o c i a d a ) . 
E s t e r l i n a s . . . rTT , r . . . . 2S.<1 
F r a n c o s o'-e* 
B A R C E L O N A , j u n i o 
D O L L A R E S Í.31 
Obis- ; que los cristianos 
mado D r t o d i P 0 ' ,em,oS flerra 'Preparados se hallan a sufrir una y ¡ "Recordarán los miembros del "Las conclusiones que surgen de E l presidente de la Comisión de l jay. señor, Martín Mora 
cins v fav rps a FrovlncIa neneCl mil muertes antes que cometer el 1 Consejo que la última Asamblea las consideraciones precedentes son, propaganda señor Federico de To-I Se ha recibido un ofrecimiento del 
distinciÓTi de ner«ITlanOS • HUAS: sln | neSro pecado de la apostas ía ." | aprobó oficialmente, en principio, el pues, negativas desde el punto de rres, cuya actividad ha sido muy Jardín Smart de 150 docenas de flo-
ni condiciones a torf3' fc1 cIases'• Antes de seguir copiando, ¡no es establecimiento de una Oficina de la vista económico y práctico, al me- celebrada por todos los miembros de ¡ ief para venderlas el día 13 de junio, 
bien lo mismo a loa prtttl 111,0110 ¡ v.er<iad- V é̂ esto* • alerosísimos cris-í Sociedad en la América Latina, y en- nos por ahora y sin que esto signi la Comisión dejo resuelto en el día ¡ E l señor José García Gracia, Pre. 
a infieles Ya ya ínt* ^"^ ' tian^^ al Secretarlo General los de- flquo adelantar nada respecto al de ayer la colocación de carteles ! .vidente de los corresponsales de pe-
, ya, interrumpió el > tasla de Cristo, por un "que dirán, 1 talles de la ejecución de dicho pro- porvenir. anunciando el díax 13 de junio en riódicos en la Víbora se encuentra 
BOLSA DE LONDRES 
L O N D R E S , j u n i o 9 . — ( P o r l a Ivvensa 
A s o c i a d a ) . 
Conso l idados , 56. 
P r é s t a m o b r i t á n i c o del 5 por 100. * 
P r é s t a m o b r i t á n i c o del 4% POr 
95% 
U n i d o s de l a H a b a n a , 66% 
100 
C O T I Z A C I O N D E L A PESETA 
Nfew Y O R K , j u n i o 9. — ( P o r la Prcn81 
A s o c i a d a ) . . g 
P E S E T A S , a l a v i s t a 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o si es tá sano y cúrelo si eatá enfermo, con 
ProTeedoreo de S. M D. Ailonso X I I I . de utilidad pública df«de 1894 
w a n tremió on laa Expoairionas do Panamá r San FTanciaco 
E n barriíes 12.0*4 y cajas de 9 6 ^ botell a s 
D E I G U E L 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S — L A M A S F I N A D E . M t í ^ A 
H A G A S U P E D I D O A S A N F R A N C I S C O No. 45 M A T A N Z A S Teletono 949 
